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Vuoden 1988 päallystysoh3elma on koottu tie-ja vesirakennus-
piirien esitysten perusteella a se vastaa marraskuun 1987 
suunnittelutilannetta. 
Oh3elma ei ole piireja sitova. Siihen tulee keväan a kesän 
aikana muutoksia rahoitusmandollisuuksien ja kustannusten 
muuttuessa ja vaihtoehtoisten toteutustapo3en lopullisen 
valinnan yhteydessä. 
Julkaisun taulukot on laskettu TVH:ssa olevalla tietokoneoh-
elmalla, Jolla pystytään tarvittaessa tuottamaan erilaisia 
yhteenvetotaulukoita kohdeluettelon tiedoista. LisätietoJa 
vuoden 1988 Ja kaikista edellisistä päällystysohJelmista saa 
TVH:n kunnossapitotoimistosta vs.tstoins. J. Mustoselta, puh 
90/154 2483. 
2 P Ä ÄLLYSTYSOHJELJ4A 
2.1 Suoritemäärät 
Vuoden 1988 ohJelman mukaan tehdaan yleisille teille päal-
lystettä 4713 km a kevyen liikenteen väyliä päällystetaän 
169 km. Tehtävistä aJoratapäällysteistä 3453 km tehdään 
sidotulle alustalle eli uudelleenpäällystyksenä Ja 1260 km 
sitomattomalle alustalle. Teille tehdään kestopäällysteitä 
2252 km, älJysoraa 1616 km ,kevytasfalttibetonia 417 km Ja 
soratien pintausta 322 km. 
Keetopäällysteistä on asfalttibetonia 1654 km, massapintaus-
ta 161 km Ja kuumennuspintausta 243 km. Sirotepintausta kes-
topäällysteelle tehdään 10 km (taulukot 1-4). 






































Taulukko 1: Vuoden 1988 paallystysohjelman suoritemaarat ja 
kustannukset (ei. sis. kevyeriliik. vayliä). 






























20 111 11 740 
20 117 627 
255 1482 7377 
68 375 2044 
2462 	16090 	1358 	191229 
1 	333 
4714 	39875 	3666 	641586 
Päallystettavä tiepinta-ala on ohjelman mukaan yhteensa 39.9 
milj. m2, josta kestopaallysteita 23.8 milj. m2, öljysoraa 
10.6 milj. m2, kevytasfalttibetonia 2.9 milj. m2 ja soratien 
pintausta 1.9 milj. m2 (taulukko 25). 
Paallystemaasoja valmistetaan ja levitetaan teille arvioitu-
jen massamaarien mukaan 3.7 milj. t (ei. sisallä SIP ja SOP). 
Em. mäarasta on kestopaällystettä 2.3 milj. t, öljyaoraa 1.1 
milj. t ja kevytasfalttibetonia 0.3 milj. t (taulukko 13). 
Vuonna 1987 tehtyihin tienpaallystyskilometreihin (5122 km; 
tilannetieto 19.10.1987 mennessa) nanden on v.1988 ohjelmas-
sa vähennystä 408 km. Tehtavat massatonnit sen sijaan 
kasvavat 175 tuhannella tonnihla. 
Rakennusmaararahoihj.a tehdaän päallysteitä teille v.1988 
1131 km (24 U. Kunnossapitokohteista kertyy tiepituutta 
3583 km (76 %, taulukot 9 ja 11). 
Pisin paallystysoh)elma teiden osalta on Turun piirillä (799 
km). Yli 400 km:n päällystyspituuksiin yltävät myös Uuden-
maan, Hämeen, Vaasan a Lapin piirit. Lyhin oh)elma on 
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1983 	1984 	1985 	1986 	198? oh 	1988 ohj 
Kuva 1: Paallystyspituudet eri vuosina tavallisimiuilla pääl-
lystetyypeiilä 
set 
Yleisten teiden päallystystoiden kokonaiskustannuksia kertyy 
oh)eiman mukaan 642 miii. mk (+Kl-väylät 9 miii. mk). Raken- 
	
nusmäärahola käytetään 179.8 miii. mk  (28 	kokonaiskustan- 
nuksista) ia kunnossapitomäärärahola 461.8 miii. mk (72 %). 
Kestopaäliysteiden osuus kustannuksista on 450.0 miii. mk  
(70 t), öijyaoran 128.0 miii. mk (20 U, kevytaafaittibeto-
nin 53.2 miii. mk (8 ) la SOP:n 9.4 miii. mk (1 , taulukot 











Lep.Ly 	 iL 	 Jumaan p: 
(99.9 milj, mk) ja vahiten Kainuun piiri (17.6 milj, mk 
Neljä eteläisintä piiriä (U,T,H,Ky) tekee 43.6 	eli 205 
koko maan töistä, ja '' r' 1 
rr 	iknt,''ik 
b . JLc/ 
Vuoden 1988 paailystysohjelmassa on suunniteltu teetettäväk-
si urakoitsijoilla 2.9 mii). t tiepäällystettä, TVL;n omia 
töitä on 0.7 milj. t. Vastaavasti kokonaiskustannukset ura-
koitsijoiden töissä ovat 516.7 miii. mk ja omissa töissä 
123.7 miii. mk (taulukot 14, 15, 20 ja 21). 
2.4 Liikennemäärä. suunnittelumassamaarp la piustan ikä 
Uudelleenpääliystettävien AB-pääiiysteiden keskimääräinen 
keskivuorokausiliikenne (KVL) on v. 1988 4263 a)on./vrk. 
Kaikkien niiden kohteiden, joille on suunniteltu AB-päällys-
tettä (eli alusta voi olla muukin kuin AB), KVL on 3142. 
öljysoratöissä vastaavat luvut ovat ÖS-alustoilla 579 ajon! 
vrk ja suunnitelluilla ÖS-pääilysteiliä 395 ajon./vr 
Suurimmat liikenneinäärät pääl].ystekohteissa ovat U. 
piirissä vt 4:llä (tieosat 102-104, KVL 37000, suunniteltu 
päällyste ABE) ja kt 51:liä (tieosat 1-3, KVL 27000, suunni-
teltu pääliyste ABE, taulukot 28 ja 29). 
Keskimääräinen suunnittelumassamäärä on aafalttibetonilia 
uudelleenpääilystystöissä 104.8 kg/m2 ja 	sitomattomalla 
alustalia 121.1 kg/m2, öi)soralla vastaavasti vanhalle 
pääliysteelle 83.6 kg/m2 ja sitomattomaile alustalle 97.4 
kg/m2 (taulukot 26 ja 27). 
Uudeileenpääliystettävien asfalttibetoniteiden keskimääräi-
nen ikä on tämän vuoden ohjelmassa 8.7 vuotta (vuonna 1987 
10.2 a), ja öljysora-alustoilia on ikää ki7 Y 7 
vuotta (vuonna 1987 12.6 vuotta, taulukko 30 
Osan pääliysteohjelmaan kuu].uvista kohteista piirit ovat 
ilmoittaneet ns. ehdoliisina tämä. Ne toteutetaan, mikäli 
niiden rahoitus kevään ja kesän kuluessa varmistuu. 


























Muut päällystettävät alueet 
Luokittelemattoinat 
Päallysteet 













Uusi okevyta s f a itt ibeto n 1 
bi ysora 




Soratien pintaus, 1-kert. 



























Massapintausmerkinnagt.ä on annettu ohje, että sitä kaytetään 
vain silloin, kun sidotulle aluatalle ajoradalle tehtävän 
asfalttlbetonin massamäärä on <=80 kg/m2. Merkintää ÖSL käy-
tetään silloin, kun lisättävän öiyeoran massamäärä on <=40 
kcj/m2J4erkinnät SOPi )a SOP2 tarkoittavat 1-kertaisena a 2-
kertaisena tehtä soratien pintauksia. SIP1 on sirotepin-
taus kestopaallystejaelle alustalle )a SIP2 sirotepintaus 
kevytpäällystettä olevalle alustalle. 
Uuso (esin ABRC, KARO ) tarkoittaa päällystettä )ossa 
osa raaka-aineeata on korvattu vanhalla päällysteellä. 
Päällystetyypin yhteydessä on ilmaistu kiviaineksen makaimi-













Sirotepintaus kevytpaall. SIP2 
Maabetoni MB 
Soratien pintaus SDP 
Sitomaton alusta (sora, 
murske, murskesora) 	 MS 
Muu 
Sidottu alusta 
Päällystystöiden suoritemäärät on laskettu kilometreinä, tu-
hansina neliömetreinä ja tonneina, kustannukset tuhansina 
markkoina. Paallystyskohteista on laskettu suunnittelumassa-
määrätietoja ja alustoista ikä ja liikennemäärätietoja. 
Piireittäisissä kohdeluetteloissa on mm. kunkin työkohteen 
sijainti, laajuus, työn laatu, ainesinenekki ja kokonaiskus-
tannustiedot, joihin sisältyy päällystystyön kustannusten 
lisäksi mm. kiviaineksen hankintamenot, kunnossapitokohteis-
sa alustan viimeistelykustannukset ja urakkakohteissa val-
vontaan liittyvät menot. 
Kohdeluettelossa käytetyt lyhenteet 
Kohteen kohdenumero N:o 
Kohteen nimi Nimi 
Kohteen kunta Kunta 
Kohteen tienumero TieNo 
Kohteen alun tieosa Aosa 
Kohteen lopun tieosa Losa 
Kohteen toiminnallinen tieluokka Tlk 
Littera Litt 
Kohteen pituus kilornetreinä Pituus 
Kohteen leveys metreinä Lev 
Kohteen päällystyspinta-ala 1000m2 P-ala 
Kohteen masaamäärä tonneina Mmäärä 
Suunniteltu päällystetyyppi Ptyy 
Päällysteen makaimiraekoko Mr 
Massamenekki kg/m2 Mme 
Kohteen alustatyyppi Atyy 
Alustan rakennusvuosi Arv 
Kohteen keskjvuorokausjljjkenne KVL 




TAULUKKO 	1 PÄALLYSTYSPITUUDET (kgi) PAALLYSTETYYPEITTAIN Ohe1ma/1988 
R • KP-TOIMIALAT 
TIET 
PIALLYSTETYYPPI 
UUSIMAA TURKU HAME KYMI MIKKELI P-KARJ KUOPIO KSUOH VAASA KPOHJ OULU KAINUU LAPPI yht.. 0.0 BET 
273.9 94.4 287.1 178.0 114.4 53.5 96.1 124.5 141.2 53.1 67.1 26.7 52.0 1562.0 92.3 ABE 92.3 0.0 ABRC 
81.3 6.5 7.0 3.3 14.1 0.0 8.8 1.7 38.3 161.0 HP 36.4 243.4 P4PK 37.0 170.0 9.6 SIP1 9.6 
- 0.0 0.0 VA 
BS 45.7 37.3 22.4 28.9 15.0 0.0 3.2 21.0 9.0 1.0 183.5 
SA 0.0 0.0 
TAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
KAB 17.1 47.2 100.7 13.7 28.9 26.0 13.3 70.9 26.3 11.5 38.1 8.7 14.9 417.3 
KARC 59.7 6.5 66.2 
05 0.1 274.1 85.0 62.5 109.1 49.2 92.8 11.2 195.2 161.8 152.0 103.6 318.9 1615.5 0.0 0.0 OSK 0.0 0SL 20.0 20.0 ÖSRC 20.4 SIP2 
SOPi 
20.4 
64.5 0.4 12.2 22.6 7.6 66.3 32.2 22.8 26.0 254.6 
SOP2 32.5 31.3 4.0 67.8 0.0 
0.0 JYR 0.0 0.0 x 
yht. 466.1 798.8 495.6 295.3 329.0 196 	0 282.0 241.2 412.2 289.6 287.0 175.7 445.1 4713.6 
ui 
TAULUKKO 	2 	PU1LYSTYSPITIJUDE1 (ks) PAÄ[LYSTETYYPEITTIN MURSKESORA[LA 	Oh)elra/1908 
R + KP-TOIMIALA 
TIET, SITOP4ATON ALUSTA 
PAELYSTETYYPPI 
UUSIMAA TURKU HAME KYMI MIKKELI P-KARJ KUOPIO 	K-SUOI4 VAASA K-POHJ OULU KAINUU LAPPI yht. 
BET 0.0 







35 43.2 25.6 19.0 28.9 0.6 21.0 9.0 1.0 148.3 
SA 0.0 
TAS 0.0 0.0 
0.0 
KAB 17.1 2.2 44.6 13.3 11.3 4.9 9.1 2.6 9.1 8.7 122 	9 
KARC 0.0 
oS 0.1 91.1 44.3 19.6 48.5 49.2 68.9 104.9 55.5 78.3 18.2 85.8 664 4 
OSK 0.3 
OSL 0.0 
0SRC 20.0 20.0 
SIP2 3.9 3.9 





yht. 94 	9 137.4 131 	'7 65.9 87.0 69.4 113.1 	4.9 175.2 84.1 114.0 67.9 1.14.7 1260.2 
TAULUKKO 	3 PAALLYSTYSPITUUDeF (kw) PAALLYSTETYYPEITTIN 0he1a/19B8 R 	KP-TOIMIALA 
TIET, SIDOTTU ALUSTA 
PAALLYSTETYYPPI 
UUSIMAA TURKU 1-IaME 	KYMI MIKKELI P-KARJ KUOPIO K-SUOM VAASA K-P0113 OULU KAINUU LAPPI yht. 0.0 BET 
AB 239.4 83.5 263.7 	172.8 	111.8 52.2 961 124.5 93.7 49.9 61.5 10.2 44.1 1403.4 92.3 ABE 92.3 0.0 ABRC 
81.3 6.5 7.0 3.3 14.1 0.0 8.8 1.7 38.3 161.0 HP 36.4 243.4 HPK 37.0 170.0 9.6 SIPI 9.6 0.0 0.0 VA 
BS 2.5 11.7 3.4 	15.0 0.0 2.6 35.2 
SA 0.0 0.0 
TAS 0.0 0.0 0.0 	0.0 	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
KAB 45.0 56.1 	13.7 	15.6 14.7 13.3 66.0 17.2 8.9 29.0 14.9 294.4 
KARC 59.7 6.5 66.2 
05 183.0 40.7 	42.9 	60.6 23.9 11.2 90.3 106.3 73.7 85.4 233.1 951.1 0.0 0.0 0SK 0.0 0SL 0.0 0SRC 16.5 SIP2 16 	5 22.1 19.1 10.5 112.5 SOPi 60 8 32.5 31.3 4.0 67.8 SOP2 0.0 
0.0 JYR 0.0 0.0 x 
yht. 371 	2 661 	4 363.9 	229.4 	242.0 126.6 lt8 	9 236 	3 237.0 205.5 173.0 107.8 330.4 3453.4 
m 



























yht. 	22.1 	17.3 
HAME KYMI MIKKELI P-KARJ KUOPIO K-SUOt4 VAASA K-POHJ OULU 	KAINUU LAPPI yht. 
0.0 
22.3 7.2 	0.4 3.4 3.5 8.1 19.3 0.0 0.6 5.2 94.3 
0.0 
0.0 








4.1 9.2 11.0 1.9 2.7 9.5 0.0 9.4 5.7 53.7 
0.0 










26.4 7.2 	9 	6 14.4 5.4 (0.8 29 	8 0.0 9.4 	0.7 15.4 168.5 
TAULUKKO 	5 PAALLYSTYSPITUUDF (ks) ALUSTATYYPPE1TTAIN Ohje1a/1988 
R + KP-TOJMIALAT 
TIET 
ALUSTATYYPPI 
UUSIMAA TURKU HAt4E KYMI MIKKELI P--KARJ KUOPrO K-SUOM VAASA K-POHJ OULU KAINUU LAPPI yht. BET 0.1 0.3 0.2 0.0 0.6 A8 316.3 310.1 214.5 143.7 	87.9 49.4 55.1 108.1 109.4 85.5 66.3 11.7 55.4 1613.4 VA 
MPK 50.8 0 0 
BS 52.4 22.3 14.8 38.3 1.5 2.0 0.8 
50.8 
SA 3.0 135.1 
SIP1 30.5 13.5 0.0 44 0 
KAB 2.2 16.6 24.2 27.6 0.0 SIP2 2.2 70.6 
05 190.9 64.6 35.7 	90.6 77.2 66.0 53.8 103.8 114.4 102.7 95.9 259.4 
2.2 
1255.0 BLS 8.2 11.7 0.8 12.6 33.3 MB 
SOP 94.9 37.5 22.1 31.3 23.5 4.0 
00 
213.3 MS 94.9 137.4 131.7 65.9 	87.0 69.4 113.1 4.9 175.2 84.1 114.0 67.9 114.7 1260.2 2.5 2.6 26.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 35.1 yht. 466.1 798.8 495.6 295.3 	329.0 196.0 282.0 241.2 412.2 289.6 287.0 175.7 445 	1 4713.6 
r\.) 0 
TAULUKKO : 	 6 	AB-ToIDD PWLYSTYSPITUUDET (km) ALUSTATYYPEITTIN 	Ohjel*a/1988 
R ^  KP-TOIHIALA 




Ah 279.3 	53.7 
VA 
?4PK 
BS 	52.4 	22.2 
SA 
SJP1 	 7.5 
HAME 	KYMI MIKKELI P-KARJ KUOPIO KSUOM VAASA K-POftJ 
0.2 
197.0 	130.1 	85.9 	49.4 	50.1 	103.7 	92.8 	49.1 
50.8 
14.8 	38.3 	 1.5 	2.0 	0.8 
13.5 
22.2 4.1 
4.2 25.6 2.8 	22.3 1.2 	0.7 
0.2 
5.2 2.6 1.3 	0.0 47.5 	3.2 
0.3 
178 	0 114.4 53.5 	96.1 124.5 	141.2 	53.1 
OULU KAINUU LAPPI yht. 
0.0 0.3 













5.6 16.5 7.9 158.6 
1.4 







MS 	 34.5 	10.9 	23.4 
1.1 
yht. 	366.2 	94.4 	287. 1 
TAULuKKO 	7 	OS-TOIDEN PÄAELYSTYSPITUUDET (km) ALUSTATYYPEITTAIN 	Oh)elma/1988 
R + KP-TOIMIALA 
















KS 	0.1 91.1 
yht. 	0.1 274.1 











40.7 31.5 36.4 23.9 	11.2 85.9 105.5 73.7 85.4 233.1 885.0 
11.4 0.8 12.2 
0.0 
5.0 4.4 29.8 
44.3 19.6 48.5 	49.2 68.9 104.9 55.5 78.3 18.2 105.8 684.4 
19.2 0.0 0.0 19.2 
85 	0 62.5 109.1 	49.2 92.8 	11.2 195.2 161.8 152 	0 103.6 338.9 1635.5 
f\) 
TAULUKKO 	 8 	PLLYS'YSPITUUT (ks) TIELUOKITTAIN 	Ohjlm/1988 
8 + KP-TOIHIA[M 
'1 IEILUOKKA 
UUSiMAA TURKU HAME KYMI MIKKELI P-KARJ KUOPIO KSUOM VAASA K-POHJ OULU KAINUU LAPPI yht. VT 162.9 172.2 117.7 159.8 97.2 4.5 51.3 71.1 38.2 0.1 124.5 47.1 101.2 1147 	8 VT2 15.5 0.2 17.2 
KT 35.6 68.6 40.0 15.1 33.4 20.5 18.6 26.0 16.3 78.4 
0.5 
23.0 33.7 60.7 
33 	4 
469 9 KT2 3.2 
ST 121.7 135.2 117.7 4.2 54.6 61.4 41.9 51.4 130.5 37.8 27.5 15.3 63.6 
3 	2 
862 ST2 8 
1(0 60.6 140.6 123.3 43.2 31.3 64.1 73.9 31.9 77.3 105.9 40.9 42.0 114.5 
0.0 
949 5 K02 
'ii' 35.2 274.0 77.3 70.6 111.7 45.5 96.3 60.8 135.4 67.4 66.6 35.3 105.1 
0.0 
1181 2 YT2 
RA 27.4 3.8 1.7 2.4 0.8 0.3 0.0 




168 	5 MU 4.0 4.2 0.7 0.0 14.2 0.0 1.8 0.0 24 	9 0 0.0 




176 	4 460.5 4882 	1 













BS 45.7 37.3 
SA 
TAS 0.0 0.0 
KAB 17.1 1.3 
KARC 









yht. 	154 2 	145 3 
HAME KYMI MIKKELI P-KARJ KUOPIO K-SUOM VAASA KPOHJ OULU KAINUU LAPPI yht. 
0.0 
81.7 43.5 38.4 14.8 4.2 3.7 36.1 3.2 5.6 2.7 18.3 375.8 
3.2 
0.0 




19.0 28.9 15.0 3.2 21.0 9.0 1.0 180.1 
0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 
36.1 13.3 21.0 13.3 23.3 9.1 2.6 9.1 146.2 
0.0 










17.7 83.0 87.2 70.7 74.5 27.0 83.8 61.3 59,6 30.1 106.6 1131.0 
(j 
F'3 


















MS 94.9 98.7 
2.5 
yht 154 2 	145.3 
HAI4E KYMI MIKKELI P-KARJ KUOPIO K-SUOM VAASA 	K-POHJ OULU 	KAINUU LAPPI yht. 
0.3 0.2 0.0 0.6 
42.4 0.0 12.2 10.7 0.4 1.6 2.7 0.4 89.2 
0.0 
0.0 










87.9 44.7 36.4 47.5 55.1 4.9 79.3 	61.3 59.6 	29.5 76.3 776.1 
2.6 0.0 0.0 5.1 
47.7 83 	0 87.2 70 	7 74.5 27.0 83.8 	61.3 59.6 	30.! 106.6 1131.0 




UUSIMAA TURKU HAHE KYMI MIKKELI P-KARJ KUOPIO K-SUOM VAASA K-POHJ OULU KAINUU LAPPI yht. 
BET 0.0 
AB 185.8 58.9 205.4 134.5 76.0 38.7 91.9 120.8 105.1 49.9 61.5 24.0 33.7 1186.2 
ABE 89.1 89.1 
ABRC 0.0 
HP 80.9 6.5 7.0 3.3 14.0 0.0 8.8 1.5 38.3 160.3 
MPK 37.0 170.0 36.4 243.4 
SIPI 9.6 9.6 
VA 0.0 0.0 
HS 0.0 3.4 0.0 3.4 
SA 0.0 0.0 
TAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
KAB 45.9 64.6 13.7 15.6 5.0 47.6 17.2 8.9 29.0 8.7 14.9 271.1 
KARC 59.7 6.5 66.2 
oS 203.3 74.5 51.9 88.6 14.3 35.8 11.2 159.9 106.3 128.1 85.4 231.6 1190.9 
0SK 0.0 0.0 
0SL 0.0 
0SRC 20.0 20.0 
SIP2 20.4 20.4 
SOPi 64.5 12.2 22.6 7.6 66.3 32.2 22.8 26.0 254.2 
SOP2 32.5 31.3 4.0 67.8 0.0 
JYR 0.0 
x 0.0 0.0 
yht 311.9 653.5 347.9 212.3 241.8 125.3 207.5 214.2 328.4 228.3 227.4 145.6 338.5 3582.6 
ui 
(5' 




UUSIMAA TURKU HAME 






KAB 2.2 16.6 
SIP2 2.2 





KYMI MIKKELI P-KARJ KUOPIO K-SUOM 	VAASA K-POHJ 	OULU KAINUU 	LAPPI 	yht. 
0.0 
143.7 75.7 38.7 54.7 106.5 106.7 85.5 66.3 11.3 55.4 1524.2 
0.0 
50.8 
0.8 	 0.9 
0.0 
13.5 	 44.0 
0.0 
24.2 	27.6 70.6 
2.2 
52.0 64.7 	48.5 35.3 	102.3 114.4 102.7 95.9 	232.1 1139.1 
0.8 12.6 33.3 
0.0 
37.5 22.1 31.3 	23.5 4.0 203.4 
50.6 21.9 	58.0 95.9 22.8 54.4 38.4 	38.4 484.1 
26.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 30.0 
241.8 125.3 	207,5 214 	2 	328 	4 228.3 227.4 145.6 	338.5 3582.6 
35.7 
11.7 
US 	38.7 	43.8 	21.2 
0.0 	0.0 
yht. 	311.9 	653.5 	347.9 	212.3 
TAULUKKO 	13 	P1ALLYSTYSMASSAMAÄRT (l000tn PÄALLYSTETYYPpEITTIN 	OhjelaJ1988 
R + KP-TOIMIALA 
TIET 
PAALLYSTETYYPPI 
UUSIMAA TURKU 1-IAME KYMI MIKKELI P-KARJ KUOPIO K-SUOM VAASA K-POUJ OULU KAINUU LAPPI yht. BET 
AB 229.7 92.3 294.1 186.4 99.9 39.7 85.3 133.2 139.3 45.1 60.2 26.2 44.3 
0.0 
1475.6 ABE 77.3 77.3 ABRC 
)4P 51.5 5.2 3.1 2.1 2.2 0.0 5.3 0.9 26.9 
0.0 
97.1 MPK 22.7 98.2 15.0 135.9 SIP1 0.0 0 0 
0.5 0.5 80.1 48.9 60.5 29.8 17.9 5.5 5.4 29.1 12.2 1.6 291.1 SÄ 8.4 8.4 TAS 60.1 32.1 27.2 4.5 8.1 10.5 6.9 12.6 18.5 11.6 12.6 3.6 12.8 220.9 
KAB 11.7 25.7 69.1 8.4 22.0 17.2 9.7 50.3 20.8 8.8 29.0 7.2 9.8 
0.0 
289.7 KARC 39.4 5.5 44.9 05 0.3 162.2 55.6 32.0 68.3 31.1 64.6 10.1 121.1 95.1 79.5 69.6 219.7 1009.2 0SK 3.0 3.0 0SL 
0SRC 00 11.1 11.1 SIP2 0.0 
SOPi 0.0 0.0 0.0 0 - 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 
0.0 SOP2 0.0 0.0 0.0 0.0 
JYR 0.0 

























yht. 174.9 235.5 







0.0 	29.4 	6.6 	0.0 	0.0 	0.0 	122.8 	52.8 
OULU 	KAINUU LAPPI 	yht 
0.0 
123.8 






















86.9 	0.0 2.4 	711 	3 




TAULUKKO 	15 URAKOITSIJOILLA TTETFAVAT PAÄLLYSTEEF (HASSAHAARAT l000t.n; 	PAALL.TYYPEITTAIN Ohje1/l9&8 
R + KP-TOIHIALAT 
TI E1 
PALI.YSTET'X'YPPI 
UUSIHAA TURKU HAHE KYNI MiKKELI PKARJ KUOPIO K-SUOH VAASA KPOHJ OULU KAINUU LAPPI yht. 8EF 0.0 AB 152.2 45.9 294.1 186.4 99.9 39.7 85.3 133.2 139.3 45.1 60.2 26.2 44.3 1351.8 ABE 5.7 5.7 ABRC 0.0 HP 25.0 5.2 3.1 2.1 2.2 0.0 5.3 0.9 26.9 70.6 MPK 21.4 67.1 15.0 103.5 SIPI 0.0 
VA 0.5 0.5 80.1 48.9 60.5 29.8 17.9 5.5 4.9 29.1 12.2 1.6 290.6 SA 8.4 8.4 TAS 35.6 9.5 27.2 4.5 8.1 10.5 6.9 12.6 18.5 11.6 12.6 3.6 12.8 173.9 
0.0 KAB 11.7 13.0 69.1 8.4 22.0 17.2 9.7 50.3 8.3 4.0 16.0 7.2 9.8 246.7 KARC 39.4 5.5 44.9 oS 0.3 65.9 55.6 2.6 56.3 31.1 64.6 10.1 14.3 47.2 5.6 69.6 217.3 640.4 0SK 0.0 OSE. 0.0 oSRc 11.1 11.1 SIP2 0.0 0.0 SOPi 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 SOP2 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 JYR 00 X 0.9 0.9 yht. 307.1 275.4 506.5 231.6 209.4 146.2 180.5 208.3 188.2 122.9 129.3 119.6 323.7 2948.8 
PALLYSTETYYP0 
IJUS14A [JELKU ML 	uhE.LI P 	rAJ KUut1C 5LCH U!AA 	K 	OJ OULU 	KhLNUU LA1 yit. 
0.0 
6.9 0.6 6.9 2.0 	0.1 0.9 0.9 2.0 6.4 	0.2 0.2 1.6 28.5 
0.0 
ABRC 0.3 






TAS 4.2 4.2 
0.0 
KAB 0.0 1.2 2.3 2.7 0.7 0.6 2.4 	3.0 2.2 1.4 165 
KARC 0.0 
05 0.2 1.5 1.7 
0SK 0.0 
o.SL 0.0 
0SRC 0 	0 






yht. 	 69 48 5.1 20 	2.4 35 1.5 27 105 	35 2.2 	0.2 4.4 52.7 
TAULUKKO 	35 	VARASTOHASSAT (l000tn) 	Ohjelma/1988 
R+ KP-TOIHIALAT 
























yht. 	0.0 	0.0 
H*ME 	KYMI MIKKELI P-KARJ KUOPIO K-SUOM VAASA KPOHJ 
0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0  

























0.0 	0.0 	33.9 	33.9 














55 80.1 33.0 
SA 
TAS 19.4 0.5 
KAS 11.7 1.4 
K PtRC 









yht. 215.4 128.9 
HAME KYMI MIKKELI P-KARJ KUOPIO K-SUOM VAASA K-POH3 OULU KAINUU LAPPI yht. 
0.0 90.9 52.8 38.5 10.6 5.8 4.7 39.7 3.4 6.0 1.8 20.6 414.1 
5.7 
0.0 
0.8 0.1 1.0 
0.0 
0.0 
0.0 55.6 29.8 17.9 5.4 29.1 12.2 1.6 264.7 
0.0 11.9 4.5 7.2 0.9 44.3 
0.0 24.5 10.4 13.7 9.7 16.9 8.3 2.0 7.0 105.4 








0.0 0.7 94.4 87.0 46.3 53.9 21.6 80.1 44.6 59.3 26.1 84.0 1132.4 




UUSIMAA TURKU HAIlE KYMI MIKKELI P-KARJ KUOPIO K-SUOM VAASA K-POHJ BET 
AB 131.5 51.3 203.2 133.5 61.4 29.0 79.5 128.5 99.6 41.8 ABE 71.6 
ABRC 
HP 51.3 5.2 3.1 2.1 1.4 0.0 HPK 22.7 98.2 15.0 SIPI 0.0 
VA 
BS 16.0 4 9 5.5 SA 8.4 TAS 40.8 31.6 15.3 0.9 10.5 6.9 12.6 18.5 11.6 
KAB 24.3 44.6 8.4 11.6 3.6 33.5 12.5 6.9 KARC 39.4 5.5 oS 109.2 47.9 24.7 55.4 9.1 26.2 10.1 95.1 55.8 0SK 3.0 0SL 
0SRC 
SIP2 0.0 
SOPi 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 SOP2 0 	0 0.0 0.0 
JYR 
X 0.9 yht. 266.6 381.9 315.9 166.6 134.5 99.9 126.6 186.7 230.9 131.0 
OULU KAINUU LAPPI yht. 
0.0 
54.1 24.4 23.7 1061.5 
71.6 
0.0 






12.6 3.6 11.9 176.6 
0.0 
22.0 7.2 9.8 184.3 
44.9 










156.9 93.5 242.1 2533.2 
L) c) 




UUSIMAA TURKU UAME KYMI MIKKELI P-KARJ KUOPIO K-SUOM VAASA K-POHJ OULU KAINUU LAPPI yht. 
BET 0 
AB 50633 19462 58092 34532 18540 6718 15390 24344 28234 8482 15345 5322 10463 295557 
ABE 18729 18729 
M3RC 0 
10771 1045 665 380 451 4 1261 192 5552 20321 
HPK 5795 24191 3211 33197 
SIPI 308 308 
VA 600 600 
BS 12405 8279 8980 5224 2690 830 786 5166 1863 297 46520 
SA 930 930 
TAS 10330 5356 4731 826 1395 1452 1090 2220 750 1661 0 699 3352 33862 
0 
KAB 2010 4230 11889 1694 2876 2756 1355 7352 2949 1181 4954 1275 2125 46646 
KARC 5674 900 6574 
oS 32 21845 8832 4589 7700 3745 7395 1310 15985 10310 9384 7445 28364 126936 
0SK 285 285 
0SL 0 
0SRC 740 740 
SIP2 627 627 
SOPi 1787 20 315 631 167 2000 1024 633 800 7377 
SOP2 759 1180 105 2044 
0 
JYR 0 
X 333 333 
yht. 99934 96856 i2544 471d0 35636 7442 29625 36786 50797 25587 36709 1/596 50893 641585 





UUSIMAA TURKU KAME 	KYMI MIKKELI 	P-KARJ 	KUOPIO K-SUOM 	VAASA 	K-POFIJ OULU 	KAINUU LAPPI 	yht. 0 
BET 29400 
AB 19394 10006 17229 
ABE 17229 0 
ABRC 5532 
HP 5532 7499 
)4PK 329 7170 308 
SIP1 308 0 
VA 78 78 BS 0 
SA 8060 
TAS 4443 3617 0 
1790 	658 2151 6685 KAB 2086 0 
KABC 
13001 4315 	721 14469 	5511 8622 614 	47253 05 285 285 0SK 0 
0SL 0 
0SRC 303 
SIP2 303 1076 





43099 0 	4315 	721 	0 	0 0 	16622 	6169 10773 	0 614 	123708 yht 41395 
w 




UUSIMAA TURKU HAME KYMI MIKKELI PKARJ KUOPIO K-SUOM VAASA K-POHJ OULU KAINuU LAPPI yht. 
8ET 0 
AB 31239 9456 58092 34532 18540 6718 15390 24344 28234 8482 15345 5322 10463 266157 
AE 1500 1500 
ABRC 0 
NP 5239 1045 665 380 451 4 1261 192 5552 14789 
I4PK 5466 17021 3211 25698 
Sipi 0 
'IA 600 600 
BS 12405 8279 8980 5224 2690 830 708 5166 1863 297 46442 
SA 930 930 
TAS 5887 1739 4731 826 1395 1452 1090 2220 750 1661 0 699 3352 25802 
0 
KAB 2010 2144 11889 1694 2876 2756 1355 7352 1159 523 2803 1275 2125 39961 
KARC 5674 900 6574 
oS 32 8844 8832 274 6369 3745 7395 1310 1516 4799 762 7445 27230 78553 
OSK 0 
oSL 0 0SRC 740 740 
SIP2 324 324 SOPi 711 20 315 631 167 2000 1024 633 800 6301 SOP2 759 1180 105 2044 
0 JYR 0 X 333 333 yht. 58539 53757 92544 42865 34305 21442 29625 36786 34175 19418 25936 17596 49759 516747 
TAULUKKO r 	22 	PALLYSTYSTÖIOEN KOKONAISKUSTANNUKSET (1000 mk) PALLYSTETYYP[J1IN 	Oh)e1a/1988 
R + KP-TOIMIALAT 
KL-VAYLT 
PAALLYSTETYYPPI 
UUSIMAA TURKU HME 
BET 





















yht. 	1262 997 1533 
KYMI M1KKLLI P-KARJ KUOPIO KSUOM VAASA KPONJ OULU 	KAINUU LAPPI yht. 
0 366 	20 162 160 375 1046 60 35 395 5330 
0 
0 







0 110 452 95 110 382 448 480 36 2316 
0 









0 366 	130 614 255 485 1748 551 480 	37 611 9069 
tj 0) 




UUSIMAA TURKU UAME KYMI MIKKELI P-KARJ KUOPIO K SUOM VRASA KPOHJ 
BET 
AB 17440 8431 16702 9772 6420 1842 1060 1134 6407 1000 
ABE 1500 
ABRC 




85 12405 5584 8130 5224 2690 786 
SA 
TAS 2936 82 2041 826 1200 
KAB 2010 190 4079 1400 2188 1355 2572 1159 250 
<ARC 








ynt, 36323 21389 32194 1t899 11320 6669 7020 3796 111€ 5140 
OULU KAINUU LAPPI yht. 
0 























0846 2986 12208 179816 




UUSIMAA TURKU HÄME 
BET 




MPK 5795 24191 
SIPI 308 
VA 
BS 2695 850 
SA 
TAS 7394 5274 2690 
KAB 4040 7810 
KARC 









yht. 	63611 	75467 	60350 
KYMI MIKKELI P-KARJ KUOPIO K-SUOH VAASA K-POH3 OULU KAINUU LAPPI yht. 
0 
24760 12120 4876 14330 23210 21827 7482 14086 4861 6049 219215 
17229 
0 






195 1452 1090 2220 750 1661 0 699 3118 26543 
0 
1694 1476 568 4780 1790 931 3674 1275 2125 30163 
5674 900 6574 





315 631 167 2000 1024 633 800 7357 




30281 22316 14773 22605 33080 39681 20447 26863 13610 38685 461769 




UUSIMAA TURKU HAME KYMI MIKKELI P-KARJ KUOPIO K-SUOH VAASA K-POHJ OULU KAINUU LAPPI yht. 
ET 0.0 
AB 2152.9 855.6 2810.8 1707.4 936.8 396.5 775.6 1097.0 1282.5 477.7 572.9 229.6 417.6 13712.9 
ABE 782.3 7823 
ARC 0.0 
HP 681.9 52.0 50.0 26.0 122.8 0.1 71.0 13.0 340.2 1357.0 
I4PK 283.4 1213.2 243.5 1740.1 
SIPI 54.0 54.0 
VA 0.0 0.0 
85 481.8 346.9 406.0 204.4 119.5 36.6 31.5 197.3 81.2 10.6 1915.8 
SA 42.0 42.0 
TAS 850.5 1141.4 977.8 54.5 143.2 159.6 150.3 0.0 0.0 266.9 0.0 52.0 384.8 4181.0 
0.0 
KAB 116.0 323.7 688.5 88.7 220.3 172.2 96.7 503.0 188.0 88.3 290.3 72.0 97.0 2944.7 
KARC 394.0 57.5 451.5 
oS 2.2 1835.1 567.6 402.2 683.4 310.9 653.4 72.0 1287.4 1092.5 943.9 697.9 2059.4 10607.9 
oSK 0.0 0.0 
0SL 0.0 
0SRC 111.0 111.0 
SIP2 117.1 117.1 
SOPi 391.4 3.2 73.2 131.4 41.8 398.2 190.5 121.8 130.0 1481.5 
SOP2 158.0 195.0 22.2 375.2 
0.0 
JYR 0.0 
x 0.0 0.0 
yht. 4669.1 6960.3 5453.9 2530.4 2444.6 1517.0 2218.3 1893.0 3102.7 2313.0 2075.4 1275.7 3420.6 39874.0 
C) 
TAULUKKO 	26 SUUNNITIELUXASSA)41<KI 	(kq/m2), PALLYSTETYYPE1FÄIN PIT1JUDELL PAINOTETTUNA Ohjelma/1988 
R 	KP-rOIMIALA 
TIE1', SITOHATON ALUSTA 
PÄM.LYsTErYYPPI 
UUSIMAA TURKU HiHE 	KYMI MIKKELI P-KARJ 	KUOPIO 	K-SUOM VAASA KPOHJ OULU KAINUU LAPPI ka BET 






BS 165.6 150.0 150.0 	1476 180.0 150.0 150.0 150.0 154.2 
SA 
TAS 
KAB 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 	100.0 114.5 100.0 100.0 100.0 101.1 
KARO 
OS 125.0 95.7 95.5 	99.8 100.0 100.0 	100.0 94.1 100.0 97.6 100.0 100.0 97.9 
OSK 
0SL 






ka 136 	8 108.4 109 	3 	127.5 100.8 100.0 	100.0 	100.0 105 	1 100.0 108.6 114.7 101.8 109.1 
27 kqJ2 P1.LSTE 	Il 7E1iTIN 	;11iJULtLL1 PN771TLNM Oh 978 
R KP-TOiMIAL 
TI1T. 7rxY:rTU .%L1TR 
P 	1t[L'(sTf'jyppI 
UUSIMAA TURKU HAHE KYMI MIKKELI P-KARJ KUOPIO K-SUOH VAASA K-POHJ OULU KAINUU LAPPI ka. 
ET 
103.4 105.6 100.8 105.4 106.3 100.0 109.7 119.6 102.0 92.9 103.8 100.8 102.4 104.8 
ABE 100.0 100.0 
ABRC 
HP 79.4 61.4 80.0 8.4 72.7 70.0 80.0 71.8 
HPK 80.0 81.0 61 	6 77.9 
SIPI 
VA 
BS 150.0 150.0 150.0 150.0 172.3 151.6 
SA 
T 5 
r.AB 76.9 100.0 96.9 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 96.0 96.1 
KIRC 100.0 100.0 100.0 









ka. 	 100.6 	82.9 	101.1 	98.1 	107.2 	100.0 	103.4 	110.7 	99.6 	80.6 	86.6 	97.2 	88.8 	945 
TAULUKKO 	28 	KVL PAÄLLYSTETYPEITT*IN (PITUUDELLA PAINOTETTU KESKIARVO) 	Ohjelma/1988 
R + KP-TOIHIALAT 
TIEF 
PÄ ALLYSTEFYYPPI 
UUSIMAA TURKU HÄHE KYMI MIKKELI P-KARJ KUOPIO K-SUOM VAASA K-POlIJ OULU KAINUU LAPPI ka. BET 
AB 3250 4326 4721 3359 2549 1447 2919 2888 2227 1840 1773 1822 2155 3142 ABE 18833 18833 ABRC 
HP 2878 3043 4300 2701 9728 2000 4930 3731 HPK 5186 3843 1759 3736 SIPI 114 114 VA 
BS 8447 4000 4381 3456 854 6241 953 3920 485 4051 SÄ 
TAS 
KAB 331 730 636 792 814 759 700 716 866 806 1270 390 720 750 KARC 850 730 838 oS 130 399 441 351 299 220 310 329 478 384 440 394 403 395 oSK 
ÖSL 
ÖSRC 99 99 SIP2 186 186 SOPi 159 130 90 99 90 191 159 175 85 151 SOP2 81 127 273 113 
JYR 
x 
ka. 7495 1963 3147 2466 1184 813 1267 1792 1144 816 1070 738 996 2087 
(-J 
TAULUKKO 	29 KVL ALUSTATYYPEITTAIN. PITUUDELLA PAINC)TETTU KESKIARVO OhJe1a/1988 
R + KP-TOIMIALAT 
TIET 
ALUSTATYYPPI 
UUSIMAA TURKU HÄHE KYMI MIKKELI P-KARJ KUOPIO K-SUOM VAASA K-POI-l3 OULU KAINUU LAPPI ka. BET 2701 2701 8134 3603 4625 3261 3027 1502 4076 2888 2809 1835 2392 2851 4399 4263 VA 
MPK 5409 5409 BS 10138 4884 5240 3084 6980 9000 780 8700 5426 SA 
SIP1 2736 2900 2786 
KAB 757 610 1542 805 1010 SIP2 970 970 OS 425 681 595 702 865 856 620 605 448 818 373 487 579 BLS 1020 304 205 777 657 MB 
SOP 184 85 162 127 228 273 161 MS 3708 1234 1189 1770 299 265 219 670 679 303 485 908 321 828 
• 838 838 ka. 7495 1963 3147 2466 1184 813 1267 1792 1144 816 1070 738 996 2087 
TAULUKKO 	30 ALUSTAN IKÄ, PITUUDILA PAINOTETTIJ KESKIARVO Ohjelma/1988 
R + KP-TOIHIALAT 
TIE? 
ALUSTATYYPPI 
UUSIMAA TURKU HAME KYKI MIKKELI 	P-KARJ KUOPIO 1<-SUOM VAASA K-POFIJ OULU KAINUU LAPPI ka. BET -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 AB 6.6 8.2 6.8 7.7 	8.6 	16.1 10.6 9.5 9.6 11.6 13.1 5.3 12.0 8.7 VA 
MPK 4.1 4.1 BS 0.1 -0.3 -0.5 -0.1 1.0 1.0 1.0 2.0 0.0 SÄ 
SIPI 6.3 4.0 5.6 
KAB 6.2 9.0 8.8 5.6 7.5 SIP2 7.0 7.0 05 11.4 9.7 8.0 	1.3.2 	13.2 10.6 11.1 9.8 8.4 12.9 13.8 13.3 11.7 BLS 11.4 19.9 17.0 17.0 16.6 MB 
SOP 4.2 4.5 4.6 3.8 3.2 4.0 4.1 MS 0.7 -0.9 -0.6 	-1.0 1.3 -1.0 -0.8 8.9 0.3 
- -1.0 -1.0 ka. 5.2 7.2 67 5.8 	97 	14.3 9.5 8.3 58 72 9.4 12.8 13.0 8.1 
-fl 
l-kti ,.:. ;.. . 
R + 
TIET 
. 7ir pi 
UUSIMAA TURKU HÄ KYMI MIKKELI P-KARJ KUOPiO K-SUOM VAASA K-POHJ OULU R8L1i .P'1 a 
DET 
AB 20.3 23.2 20.9 20.0 21.9 16.0 20.2 23.6 19.0 16.0 20.0 19.9 18.3 20.5 
ABE 20.8 20 	8 
ABRC 
MP 16.0 15.2 16.0 16.9 16.0 17.7 12.0 16.3 16 
MPK 18.0 16.0 16.0 16 	3 
SIPI 
VA 5.8 5.3 
133 32.0 29.2 31.5 27.3 32.0 32.0 14.5 32.0 35.0 32.0 30.9 
SA 35.0 35.0 
TAS 12.4 13.2 12.7 13.2 12.0 15.8 12.3 12.0 12.0 9.0 12.0 12.0 12.. 
(AS 16.0 16.0 18.0 17.6 17.1 16.0 16.0 19.7 16.0 16.0 18.0 16.0 16.0 17.4 
KARC 16.0 16.0 16.0 
cS 18.0 15.9 16.9 16.1 18.0 16.0 16.4 16.0 16.0 16.5 16.8 16.0 17.0 16.5 
oSK 14.0 14.0 
OSL 





21 1 	18 1 	20 9 	20.2 	20.8 	12 1 	18.5 	22 3 	17 0 	6 0 	9 4 	8 / 	17.0 	19.2 
JiJRP 	88 PIIRI ILEIPPAA 	RAN?JSI(OHT1 16112/1987 
Nimi Kunta T1No Aosa Losu Tlk Ukk Pituus Lev P-ala P'aära Pty P Mme Atyy frv KT& 	Te 	LkaSum Kokkut Muomautukset 
100 	Rö9J)1N L0IT11 T?l1SI 0 0 0 Ii 1724 0.1 17.0 2.2 275 äS 18 125 119 0 ISO 	0 0 32 T1E7006.5fl LAIT,A1. 
101 	0111129 TAHTEiJN PT IP(flO 11129 1 0 VI 1728 5.1 6.5 38.0 3800 'AO 16 loi) lIS 0 300 	0 0 684 SIS VR:N TS. 3600 112 
lOI 	P311129 TM4TELAN 03 IP*OQ 11129 2 0 YT 1720 3.2 6.5 2.C' 2201) lA0 16 toi) 119 0 110 	U 0 96 
102 	III 113 SUMTIO-saVIx KIR1(J1I 113 5 0 91 1721 3.0 7.0 22.0 2640 AO 20 120 119 0 127(1 	0 '2 550 EHO(ILIP(N 
103 	011307 MJ.WSIO ESPOO 11307 1 2 93 1728 8.8 6.3 56.0 5720 P00 16 100 P19 0 430 	1) 0 930 
103 	P1 1307 OUJ(SI0 ESPOO 118 8 8 91 1721 II 6.5 6.6 660 AO 20 100 lIS 0 880 	U 0 132 
103 	P1 130? PW(S10 ESPOO 0 0 0 KL 1721 1.3 3.0 4.7 470 AO 12 100 119 0 0 	0 0 92 
104 	ItT 1403 kPL188-AIDASJ6RVI HYVII(ÄA 1403 2 3 93 1721 8.5 7.5 67.5 8100 AO 25 120 119 0 430 	0 0 1215 
104 	III 1403 tt4WAS-RIDASJÄRVI HYV1*ÄÄ . 0 0 KL 1721 2.9 3.0 8.7 870 AO 16 100 0 0 	0 0 140 
104 	P111403 kAIJ(AS-RIDA9JARVI HVVIWÄA 143 2 4 51 1721 2.0 6.5 13.6 1632 AO 25 120 lIS 0 780 	0 0 245 
104 	III 1403 KAPJ(-RIOA9JÄRV1 HYV1WI.A 2894 1 0 53 1721 0.9 6.5 6.8 820 AO 25 120 119 0 0 	0 0 122 
105 	P13 ISO VeTC-PMItEWYLA ESPOO JA VANTAA 50 4 4 KT2 1721 3.2 17.6 56.0 570(' 080 20 100 AO 85 15400 	U 0 1500 
105 	111 150 VA48AAT0N0-fAlEWYLÄ ESPOO JA VANTAA 50 4 4 KT2 1750 0.0 0.') 56.0 2300 109 12 40 AO 85 15400 	1) 0 480 
lOS P13 ISO VNANT4J4WtEWYU ESPOO JA VANTAA . 0 0 90 1721 0.7 9.8 6.3 750 AO 20 120 AO 84 0 	0 0 150 RVf01 1 
105 	MI ISO VI(NVTAP4)-H0EEWYU ESPOO JA VANTAA . 0 0 RA 1721 0.5 6.0 2.9 350 AO 20 120 AO 84 0 	U 0 140 9141191 2 JA 3 
106 	VT 3 V(TW4(O9(I-KE1P111A VANTAA 3 103 103 VT2 1721 5.4 10.5 58.7 6800 AO 20 120 89 87 10100 	11 0 1200 
186 	VI 3 V*TW*(C'9(I-VI1PftA VANTAA 3 103 103 VT2 1721 4.2 11.0 46.2 50(V) AB 20 120 09 87 0 	11 0 960 
106 	VI 3 YTO1-PE11OA VANTAA 3 103 103 VT2 1713 5.9 11.0 64.9 11100 BS 32 170 P19 0 0 	0 0 1650 
106 	VI 3 V13I(OSPl-l(E1PftA VANTAA 3 103 103 91 1713 4.5 9.5 42.8 65tW 05 32 150 119 0 0 	U 0 960 
106 	VI 3 VANTMN(OSPI-PEIPlLA VANTAA 3 103 103 9T 1721 0.3 10.5 0.3 300 AO 20 10(1 09 08 0 	0 0 7 
106 	'.'T 3 '44TAAWOSPI-NE1P11LA VANTAA 3 103 103 51 1750 0.0 0.0 ('.3 2500 109 12 0 AO 0 0 	U 0 500 
106 	VI 3 	4T*'OSK1-KEII11I.A VANTAA 3 103 103 ST 1721 1.7 7.5 12.8 1530 AO 20 120 19 0 0 	0 0 280 
106 	VI 3 YANTAOJl(OSPI-PEl!LA VANTAA 3 103 103 9T 1721 0.2 7.0 1.4 171) AO 20 120 119 0 0 	0 0 30 
106 	VI 3 *lTW$(O9(1-NEIlLA VANTAA 3 103 103 91 1713 0.2 8.0 1.6 240 05 32 150 0 0 	U 0 37 
106 	VI 3 IlTO9NI-KE1PO. VANTAA 3 103 103 94 1713 0.9 6.0 5.4 810 09 32 15') 119 (' 0 	0 1) 125 
106 	VI 3 VVTAAWOSPI-kEIPU_A VANTAA 3 103 103 91 1721 1.4 6.0 8.3 1001) AO 20 12') 119 0 0 	Ii 0 180 
106 	VI 3 	4TI(OSPI-PEIIftA VANTAA 3 103 103 91 1721 0.3 6.0 1.8 180 AO 20 100 lIS 0 0 	U 0 35 
106 	VI 3 VN4Tl(1-KE1l111A VANTAA 3 103 103 90 1721 2.4 6.1) 17.1) 17'X' AO 20 11)0 09 87 0 	0 0 315 
106 	VI 3 V14lT11(D91-VE1I11.A VANTAA 3 103 103 94 1721 1.0 6.0 6.0 75') AO 21) 121) lIS 88 0 	U 0 130 
106 	03 3 VANTW0Sl(1-KEIP11IA VANTAA 3 103 103 9T 1721 0.4 18.0 7.2 91)( AO 2') 12') 09 87 0 	II 0 160 
106 	VI 3 VANTW*40151(1-4(EIP11IA VANTAA 3 103 103 51 1721 ('.3 9.5 2.6 320 AO 20 12') lis 88 0 	0 1) 55 
106 	VI 3 VANT0O9(I-YEIPft0 VANTAA 3 103 103 ft 1721 11.7 3.0 35.2 360/ AO 12 100 149 88 0 	0 1) 660 
106 	VI 3 VANT414I-NEIPftA VANTAA 3 103 103 P11J 1713 0.0 0.0 9.0 1350 09 32 ISO 115 88 0 	0 0 215 
106 	VI 3 vN(TAA*OSPI-KEllftA VANTAA 3 103 103 POJ 1721 0.0 0.0 20.0 200) 48 20 100 89 87 0 	0 ') 380 
107 	PITIE)YLÄ488SO TLJJSIIA JA VANTAA 152 1 1 ST 1721 4.1 9.4 38.5 3$5f AO 20 100 89 86 4001) 	0 0 850 
lOi 	Pi'T1EKYLA-K88SO TIUSELA JA VANTAA 137 3 3 ST 1721 1.0 1(1.8 10.8 (190 30 20 11)0 89 86 23000 	0 0 240 
107 	MfTiEKYL0-4C88SO T1JJSliA JA VANTAA . 0 0 00 1721 0.2 10.0 2.0 200 AO 2') 100 BS 86 2000 	0 1) 45 
107 	ITiO011..Ä-9O T1JSJ.fi JA VANTAA . 0 0 90 1721 0.2 10.0 2.0 20/' AO 20 100 OS 86 2000 	0 0 45 
108 	KIJ.ISIJNPVI-NIKDPW(l VANTAA 140 5 6 VT 1721 0.4 11.0 4.4 440 48 20 10') 05 87 60130 	0 0 100 
108 	WEIJÄRVI-NIKIPIW1 VANTAA . 6 6 6L 1721 1.0 4.0 4.0 40') AO 12 10') lIS 87 0 	0 0 75 
IlO 	.LL1II1-ÖSTERS1fr40OI JXP VANTAA JA PELS1*I 0 0 0 MI 1721 0.1 5.0 ('.6 62 AO 12 100 lIS 0 0 	Ii 0 10 Y-T1EL. 	116.0 
IlO 	80LLLLJIIAN1-oSTERSlJlD4 JOI' VANTAA JA *15114(1 Ci 3 5 KL 1721 2.9 3.0 8.8 881) AO 12 100 lIS 0 0 	0 0 132 
IlO 	IELLNW(I-OSTERStJL)Gl JKP VANTAA JA P4(LSl*1 0 5 5 1(1. 1721 0.3 3.0 0.9 94 AO 12 toi) lIS 0 0 	Ii 0 15 
IlO 	PaLL1,00i-äSTtP9$ 	JOI VANTAA JA IELSIP4(I ') 5 5 01 1721 0.0 5.0 0.2 21 AO 12 loi) lIS 0 0 	0 0 3 
'4 
lOIJELIkA 88 PIIRI tJD 	, R#J9i13EET 16/1211987 
N:o P0.i Kunta TiePC Aosa Losa Tlk Litt Pituus Lev P-ala Iarä Ptyy 1V Pe 	Atyy frv K& 	Te LkakSue Kokkust l&iosautukset 
IlO I(LLLLHj»1-oSTER9lJ44 JEP VPJ4T88 JA I(L5IP1 0 0 0 1(0 1721 0.1 9.5 1.0 100 AO 213 100 	lIS 0 0 	U 0 15 P11633 
IlO PELLLIHI61(1-ÖSTERSIJIOOd JKP V4TP 	JA ELSIP4il 0 0 0 KS 1721 0.1 10.5 0.8 8! AO 20 100 	P6 0 0 U 0 12 P11634 
ilo LL1NWI-oSTERStM0g JKP VIT88 JA IELSI*1 170 4 5 97 1713 0.3 9.0 2.7 404 8$ 32 ISO 	P6 0 0 	U 0 50 
ilo PELLLINI6KI-6STERSLI4IØ4 JXP V4TP 	JA I€L51P1 170 3 3 97 1713 0.6 9.4 5.7 855 89 32 150 	09 0 0 	U 0 102 
111 VI 4 AIIÄS-1WITSÄLA JARVENPM TIIJSIJLA PPÄNTSALA 4 108 Iii VT 1713 18.8 12.4 236.5 40205 8$ 32 170 	P16 86 7000 	11 0 6362 
lii VI4MIÄS-M6NTS8L J6RVE?fÄÄTt*UKW(TS6LÄ . 0 0881721 4.26.627.0 3240AB 20120119 86 OU 0 728 
III YT 4 A14ÄS-IWTSÄLÄ J6E 	T1JijA NANTSÄLA . 0 0 Kli 1721 0.0 0.0 16.4 2025 AO 20 120 	16 87 0 0 0 455 H1RTI68PAO PVJ6. 
III VT 4 AASPIANTSÄLÄ JARVE*AA TWS1IA PWTSALA . 0 0 Ii 1721 1.3 6.0 12.2 1470 AO 20 120 	09 86 0 	0 0 330 CHIOLAO PVS.PLIE 
111 1ff 140 VWiRkA-MANT56LA-Lfl1 PW4TSALA 140 11 II 97 172! 0.3 9.5 2.4 2413 AO 20 120 	11$ 87 2800 	Ii 0 64 
Iii P711671 LINJATIE$PA1KJ..TIE PWITS6LA 11671 1 1 YT 1721 0.9 6.0 5.5 660 AB 20 120 	119 86 1100 	0 0 148 
111 PT 11673 JYVALAIS I1LJ0JTA-It1A M8NTS4LA 11673 1 1 YT 1721 0.7 5.5 3.9 470 AO 20 120 	P6 86 100 	0 0 105 
112 117 145 ()E(Ll 111TT. P1TI. IW{TSAL8 145 7 7 ST 0 0.3 6.5 2.0 235 AO 20 120 	09 0 0 	0 0 53 EHE(VLI1&N 
1(3 P711669 KIYTÖTIEN PAIKkL.TIEN PARAOT. JÄRVE*ÄA 11669 1 1 VI 0 0.8 6.5 4.1 490 AO 20 120 	lIS 88 0 	0 0 110 
114 IKl 147 918.014888 L1ITTYIIA JA SILTA ?WITSALÄ 147 4 4 ST 0 1.1 6.5 9.3 1120 AO 20 120 	lIS 88 720 	0 0 251 
1(5 III 147 MJJSEL88 PIIJTKAT MÖNTSALA 147 3 3 SI 0 1.4 6.5 13.0 1550 AO 20 120 	lIS 88 821) 	8 0 348 
((6 III 154 T8J(KIISEN T1LVA-E PCJAVfJ) 	/fERPJA 154 0 0 ST 1721 1.2 6.5 7.8 800 AO 20 104) 	05 86 14(s) 	0 0 135 
II PIT 154 TCUI' ISEN TLLVA-ALI.E POOVOCIN 11.0 PERNAJA 154 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 400 TPS 12 50 	. 0 0 0 0 56 
17 NA188 PT:N RKENT88IP(N POOV1D ItKI/PERNAJA . 0 0 VI 1721 0.8 6.5 5.3 550 AO 20 100 	89 86 0 	8 0 88 
117 AR1Kt4 PT:N RAOENT88I*N PCOIVO(s4 11.0 /PERNAJA . 0 0 OT 0 0.0 0.0 0.0 275 TPS 12 50 	. 0 0 	Ii 0 40 
118 VI 7 RITA-KOSKEMYLÄ PC8(V01311 PU/PERNAJA 7 0 0 VI 1721 18.9 12.1 229.0 27500 AO 20 120 	85 87 0 	Ii 0 4350 
118 VI? RITA-KIOSI4ENKYLA POOVOII9 PU/PERNAJA . 0 Ci 07 3 0.0 0.0 0.0 9204) TPS 12 40 	. 0 0 	U 0 1280 
(8 VI 7 RITA-KOSAIENKYLa RNIPIT FOOVOON PILK/PEFiNAJ1 7 0 0 84 1721 7.1 9.5 50.2 5000 AO 24) 100 	16 87 0 	U 0 750 
(8 VT 7 R1TA-40S0EtIYLA F&IT POOVOON PIIJJFERNAJA 7 0 0 88 0 0.0 0.0 0.0 2000 TPS 12 44) 	84 0 0 	Ii 0 280 
1(8 VI 7 TA11IPION LEVAHDYSFLU€ POOVO1]N 11Y/PEFVJA 7 0 0 MV 1713 1.8 12.0 14.4 2200 85 32 150 	. 88 0 	U 0 275 
1(8 Y 61 106 EWYLÖlI PIJ6KAT1E PIJIVOON MO/FERNAJA 0 0 0 MV 1713 0.7 7.0 5.1 80) 09 32 15) 	. 88 0 	U 0 104 
1(9 VT 6 KOSIfWVLA40JVIIP PORVSIJI MO/PERNAJA 6 0 0 VT 1721 3.6 12.5 45.3 5300 AO 24) 120 	05 87 5890 	8 0 850 
l VI 6 KOSKENKYLA-ifiMIA POOVOC8I rLK/PERNAJV . 0 0 VT 4) 0.0 0.0 0.0 2700 TAS 12 50 	. 0 0 0 0 380 
120 17 50 *IA-MBol1 ESPOO 50 2 3 KIT 1713 4.0 9.7 42.0 7141 85 32 170 	lIS 0 14000 	0 Ci 1143 
20 17 50 IiJOOPLA-MBoLE ESPOO 50 0 0 84 1713 4.0 6.2 23.6 4019 85 32 170 	16 0 0 	8 0 643 
20 T 50 1JJ1-8E$8oLE ESPOO 50 0 0 84 1721 1.6 6.1 10.7 1278 AO 20 120 	P19 0 0 	(1 256 
20 KT50Mtk8ALP-EEII&1 ESPIJ) 50 0 0 84 1721 1.1 0.0 6.1 728 AO 20 120 	05 88 0 	8 0 146 RPJ01ENPMT 
120 KT 54) ?UJ4PLA-BEIIOOIE ESPOO 5/) 0 0 11 1721 0.3 3.0 0.9 91 AO 12 100 	09 0 0 	Ii 0 23 
121 FT 11357 F1Pel PAIKILISTIE ESPOO 11357 0 0 VI 1721 1.2 7.6 10.8 1296 AO 20 120 	lIS 0 5700 	0 0 260 
21 P7 11357 FIKi 	FA1KJ.lSTIE ESPOO 0 0 0 MV 1721 0.0 0.0 5.7 684 AO 20 120 	115 0 0 	II 0 137 YIS.TIELI1TTYPIuT 
(21 PT 11357 FD*I 8411 ALL1STIE ESPOO 0 0 0 1(1. 1721 1.0 3.0 3.0 34)3 AO 12 100 	P6 0 0 0 0 73 
122 11T 118 	6A-POJ8VI ESPOO 118 7 8 ST 1713 0.9 15.2 135 2300 05 32 170 	09 0 14000 	Ii 0 368 
22 MT lIB K6A-POJu8Vl ESPOO 0 (i 0 KIL 1721 (.7 3.0 2.1 205 AO 12 100 	115 0 0 	8 0 49 
22 P11118 K4P64-PALCkJs8V1 ESPOO 0 0 '3 MV 1721 0.0 0.0 6.0 720 AO 12 120 	lIS 0 0 	8 4) 144 VOSTIELIITTOMAT 
23 VI 1 MJPIJRIN ERITAS&I1TTY11A ESPOO 1 0 0 84 1713 24 6.1 13.2 1973 85 32 ISO 	115 0 0 	8 0 335 
(23 VT 1 PUSfIIN ER1TA5I1TTVP ESPOO 1 0 Ci 84 1721 1.1 '.0 5.4 645 AO 20 120 	85 88 0 	0 0 129 RfPiEN PuuT 
(27 T 1 NJPIOIN ERITASTIHITYMA ESPOO 110 51 717 .7 (.0 1.4 210 OS 32 150 	lIS 0 Ci 	Lr (1 36 
1JEU,4 88 PIIRI LUS111 	, K04N3SSII80TEET 	 16/12/1987 
11:0 lOisi Kunta TieNo Aosa Losa Tlk Litt Pituus Lev P-ala Ira Ptyy 1- P.e 	Atyy frv K& Te tIraOSua Kokkust 	Ittosautukset 
2 NT IlO RAASEPj-I*(00 TAIII5R1 IlO 1 1 00 2370 2.0 6.5 13.0 1300 AO 20 100 	AO 83 570 Ii 0 332 	• 0HK. 
2 NT 110 RAASEP1-I*00 TN1I9ANRI 110 3 3 00 2370 1.1 6.5 7.2 720 AO 20 100 	AO 71 570 U 0 182 	0 
6 07 51 8€LS1*l-t4RJ 1*O0,KANJAA 51 15 16 KT 2380 14.0 8.0 112.0 9000 P1( 18 80 	AO 77 3460 U 0 2290 
7 NT 186 IIJST1Q-I*(8) 1*88 186 14 15 ST 2370 3.0 7.5 23.0 2800 AO 22 120 	AO 79 1200 U 0 587 	lJ)N(tL.IJiA 30 II 
7 NT 186 IOJSTIO-1*88 11*100 186 14 15 97 2370 0.0 0.0 18.0 900 TAS 12 50 	. 0 1200 U 0 163 
II NT 107 Ll)4JA-SAI0TTI L0HJA,SATTI 107 2 3 00 2370 9.2 6.8 62.6 6260 AO 20 100 	AO 76 1990 U 0 1596 	IJ(,REL*AIN,tt0(. 
12 NT 109 SU(v)IA-L(JoJA LIJIJAN KUNTA 109 1 4 ST 2370 17.6 6.8 119.7 12000 AO 20 100 	AO 77 1900 U 0 3052 	I.K,PA1MJ1,t81Al(1UJ1 
13 NT 111s9 VC#*YL4-LDI1lJ8RVI LOIJNo KIJITA 11169 1 1 YO 2370 1.9 6.0 11.4 1140 AO 20 100 	AO 73 670 11 0 291 	VEI l((0X. 80 0 
tS PT 11238 NtELA-KANILLIS VIHTI 11238 1 1 07 2370 2.3 7.0 16.0 160') AO 20 100 	48 78 7225 Ii 0 408 	LPd(1L1P 	40 101 
15 0711238 M.»VU.A-0MILUS VIHTI 11238 1 1 YT 2370 0.0 0.0 16.0 800 TAS 12 50 	. 78 7225 Ii 0 145 	VERXK(0IAIJ. 20 2 
16 P711277 MJI€LAN 07 VIHTI 11237 1 1 YT 2370 1.0 7.3 7.3 730 AO 20 100 	AO 00 3500 U 0 186 	1*)11JJi 	23 III 
16 PT 11237 MR4LAN PT VIHTI 11237 1 1 YT 2370 0.0 0.0 7.3 370 TAS 12 50 	. 80 2500 II 0 67 	(K152,RE1K1a 
18 VT 2 ODITANANI-AO0N»1 VIHTI 2 1 5 VI 2370 20.7 7.5 155.3 12420 Pt'K 18 80 	AO 78 5656 0 0 3176 	(Xl1.I0Z,1.26 
20 NT 124 VIHTI-5o:K4 OlOT! 124 1 1 07 2370 3.7 6.5 11.1 1110 AO 20 108 	AO 78 713 U 0 283 	1.iP,VER0i1.20X 
20 NT 124 VIHT!-0YA VIHTI 124 1 1 YT 2370 0.0 0.0 11.1 550 TAS 12 100 	. 78 713 0 0 100 
2! OT 51 l*1LS1*I-KAOJAN II000C49JMMI 51 7 7 07 2370 2.3 12.5 28.8 2880 40€ 20 104) 	48 84 11000 0 0 708 
21 07 51 0ELSI*I-KJAN K1(KlN1li1 51 7 7 07 2370 ('.0 0.0 28.8 1440 TAS 12 50 	. 84 11000 0 0 261 
23 NT 113 KIVE 	71-VIkA SIL01T!0 113 8 9 00 2370 11.7 7.0 85.7 8570 AO 20 100 	48 70 1200 0 0 2185 
23 NT 1)3 KIVENLA0TI-VIK4 SIINTIO 113 8 9 00 2370 0.0 0.0 85.7 4285 lAS 12 50 	. 70 1200 0 0 777 
24 FT 11259 JIJ)JSJAAVEN 77 K1RI<OOAJOII 11259 1 1 YO 2370 2.3 6.5 14.9 1794 AO 25 120 	AO 80 600 11 0 380 	IJ4ll. 35 loi 
24 P7 11259 J)JIJSJAOVEN P7 KIY&Rl11I 11259 1 1 97 2370 0.0 0.0 14.9 746 145 12 50 	. 80 600 0 0 135 	IJ1. 35 III 
25 '/1 3 €TSAKYLA-MJlOIEN590JA MANIJuRV1 3 104 107 VT 2370 12.6 9.7 122.2 12220 48€ 20 100 	AO 85 11300 0 0 3006 	tAiX. 30 III 
25 VT 3 METSAOYLs-NtÄ'IMENSYRJ* M.*OIIJARVI 3 104 107 VT 2370 0.0 0.0 122.2 6110 TAS 12 50 	. 85 11300 0 0 1108 
26 111 142 HYVI*Aa-J0'ELA HYVll*1,Tt$JS1LA 142 3 3 KO 2370 7.7 6.8 52.3 5230 AO 20 108 	41' 75 3570 0 0 1334 
26 NT 142 HYVIl8-JELA HYVI*AÄ,TLUSLLA 142 3 3 00 2770 0.0 0.0 52.3 2815 045 32 50 	. 75 3570 0 0 474 
27 NT 1301 lUNIJuPVI-PERTT)IA lAJINIJuRVI 1301 1 1 00 2370 5.0 7.5 37.5 750 AO 20 109 	AO 82 3860 0 0 956 
27 NT 1101 P&NM1JÄRVI-PERTTULA 0&l1IJÄRV1 1301 1 1 00 237': 0.4) 0.0 31.5 1875 TAS 12 50 	. 82 1800 0 4)' 340 
32 VT 1 I€LSINKI-TURKU ES000,I00NIAI*N 1 4 VI 3170 6.5 8.0 52.0 920':' 40€ 20 10') 	AO 88 16(00 o o 124)1 	JYRSINTA 
33 OT II 0ELSI0 	1-lAAJAA ESPOO 51 1 3 OT 2370 7.3 8.0 58.4 5841) AEE 20 14)') 	AO 86 2700') 0 349 	JYRSINT 
4 OT 50 IN6J4LE8Y-WESTERpLLLA ESPOO 50 3 3 01 237': 3.7 7.5 26.3 2b25 40 20 300 	AO 83 1400') 0 0 671 	1AT 40 loi 
42 07 	11310 0.Vl*l-LEHTlMu0I ESPOO 1131: 1 1 YT 2370 2.5 6.5 16.3 1630 AO 20 101) 	AO 77 3000 0 0 416 
45 NT 146 VAARALA-J00 IVAASI VANTAA,SI000 140 4 5 ST 2370 0.5 9.5 81.0 8300 AO 20 100 	AO 70 4500 0 0 2066 	1fASYVYYS 20 III 
46 P0 1157) VIIRILA-REIOLA VANTAA 11571 1 1 93 2370 3.1 05 24.': 24(0' AO 2 l,M 	48 79 2930 0 0 812 
47 OT 11569 AAAABoLE-FiJRA VANTAA 1 SuO 1 2 T 2370 2.2 6.0 12.0 1200 40 2) 104)' 	AO 83 650 0 4) 
91 VT 4 HELSIOA 1-LAHTI VANTAA,.ER49A,T4)4)E.(JL/,Ju0VENFAA 4 1(8 I/O VT 2380 2.3 7.0 18.1 1288 IPO 38 80 	AO 85 11470 0 4)' 329 	1ASVVYYS 27 loi 
54 NT 	140 HYRL-S0:oLOv!o TWS&LA,OERAVA 48 1 4 ST 2370 5.9 10.0 59.0 5900 AO 20 100 	AO 77 10570 0 4) 154)5 	URASYVYYS 28 1111 
54 NT 	148 HYRYLA-S0oLOVIl T1jJSLtk0E4)A10 148 1 4 31 3170 ('.0 ('.0 59.0 295/ TAS 20 10') 	. 77 10570 0 0 535 	VERI, 000. 	31) 	4) 
54 NT 	148 HYRYLu-SIoLDV1I TWSliL4),0ER4.( 148 '0 4)' 91 3170 0.5 8.1) 4.0 400 AO 20 lOi) 	AO 77 0 0 4) 14) 	F:,fIT 
56 07 	31605 NUPF1ILIIOIAN 77 TIJIJSLLA 110)5 1 3 YO 237': 2.9 71) 20.8 2(64 AO 20 loi) 	AO 76 900 4) 0 529 	VERO) 004. 30 2 
57 017 HELSIl0I-9AJ11AH SIFOOKORVOON MLI 4 97 2370 9.2 .0 82.8 0280 AOE 20 100 	AO 85 11500 0 4) 2037 
57 OT 7 *i.SINI 1 -VAALIOAA SIFO0,fdR4)00') MLI 4 VT 2310 0.0 0.0 82.8 4)40 TAS 32 50 	. 85 154)0 0 791 
57 /7 7 H[LSINKI-VWiLIMAH 51000,000904)9 7L1 7 0 VT 3170 5.') 6.1 11.0 3100 AO 20 100 	AO 0 0 0 9l 	FiANFIT 
57 V 	7 {L5INO 1 -vAJ11AA 51FOC,000'03l4 Itt 7 4) 4)' 231/ 9.2 6.0 55.2 5520 AO 20 100 	AO 0 (4 4) 0 1408 	REUNAKAISTAT 
SE 4)! 	7  HEtSII 	1 -VAAL!t4A VANTAA,HELSIN) 1 SITOO 7 1 VI 3170 1.? 9. 33.3 3330 40€ 20 100 	AO 85 13500 0 4) 619 
tO 
1IEL 	88 PIIRI IJJSIM48 	KIJ*SSITITEET 	 16/12/1987 
Nimi kunta 
58 87 7 I€L5IWI-JAALINP VTAA,HELSINk.I ,SIP(13 
58 VT 7 iELS1M<l-VPLlP V4T,ifLS1öI,5IF00 
58 VI 7 FEL5IIl(I-VPLINAA V4T4,$IELSiI,SIP00 
59 NT 152 	lTlKVLA-SIF'00 V(T48S1P00 
60 NT 149 NIKKILA-MANTSALA 91P00 
64 P11 149 NIIKILÄ-NANTSALA P(180N,NANTSALA 
44 NT 149 NIkK!LÄ-NÄNTS6L P80NAIPN,PiuNTS6LA 
70 NT 167 L4TI-0SklVLA P1YR9YLÄ,PERN4JA 
70 NT 167 L4TI-KOSY.EPIYLÄ MYRSOYL6,PERNAJA 
71 NT 163 	!YLÄ-TP AA 
71 NT 163 	tI*YLÄ-TÖ 
72 P1 7 kILL80MIINSRY P8RV 	ttK 
72 P1 7 OULLO-ANINSBY PRV 	Ii 
72 P1 7 kU.L0-ANlNSEY PORVOON Ptk 
7 NT 170 PORVOO-KLLLOO PORVI itV 
87 NT 1581 PEFJ 	NT P€RNPJA 
34 VT 7 80LSINk1-V48LIt LOVIIS8,PWTSINFO4Tau 
80 VI 3 F€LSIP*1-TJfERE IfLSIM(I,VANT4 
09 NT 137 80L9II-N0Ff0 1LSII 
40 YT 4 80LS1P)I-L,TI 80LSII,VTA8 
01 OT 4 I&LSiNk1-iTI VANT 
92 vr 	HELTIM 1-780.1) 80)5161 1,ESfDl) 
Tiel4o Aosa Losa Tlk Litt Pituus Les P-ala Waara Ptyy PS P'.e 4t99 frv K6. 
7 1 1 03 2370 0.0 0.0 33.3 1665 	TAS 12 50 	. 49 13500 
7 0 0 VT 2370 1.0 6.1 6.0 600 	48 20 100 	48 0 0 
7 0 0 83 2370 3.7 6.0 22.2 2220 	48 20 100 	48 0 0 	1 
152 3 5 KG 2370 4.3 7.5 36.0 3600 	48 20 100 	48 80 3000 	1 
149 1 1 KG 2370 4.2 7.0 31.0 3100 	48 2,) 100 	48 76 2700 
149 5 7 KG 2370 10.6 6.5 72.3 7230 	#E 2') 100 	48 77 802 	1 
149 5 6 KG 2370 0.0 0.0 38.4 1900 	349 12 50 	. 77 802 	1 
167 10 15 ST 2370 22.2 6.5 144.3 14430 	48 20 100 	48 79 610 	1 
167 10 15 ST 2370 0.0 0.0 144.9 7220 	lAS 12 50 	. 79 610 	1 
163 1 2 07 2370 4.3 6.5 30.0 2800 	48 20 100 	48 76 810 	1 
163 1 2 Ii 2370 0.0 0.0 30.0 1400 	TAS 12 50 	. 76 aio 	i 
7 4 7 VT 2370 4.0 9.0 36.0 3600 	48€ 20 100 	48 82 11000 	1 
7 6 7 VT 2370 4.0 3.0 12.0 1200 	48 20 100 	48 82 11000 	1 
7 6 7 VT 2370 0.0 ',.0 12.0 180) 	TAS 12 50 	. 82 11000 	1 
170 8 18 ST 2170 12.5 9.5 118.6 11860 	48 2') 100 	48 80 5000 	1 
1581 1 2 0 2778 4.6 6.5 29.9 3000 	48 20 100 	48 75 470 	1 
7 28 20 VI :170 1.8 8.5 15.3 1530 	48 20 104) 	48 83 482') 	1 
lOi 102 VI 2770 12.4 8.0 997 992') 	88€ 2 100 	48 86 2550 	1 
137 2 103 ST 2170 t') 8.0 48.0 4800 	48€ 22 I0) 	48 86 31300 	1 
4 102 104 83 2370 9.1 8.0 72.8 7280 	48€ 22 180 	48 86 37000 	1 
4 104 106 VI :170 8.8 4.0 35.2 2520 	48€ 27 100 	48 85 29200 
3 4 VT 2170 .2 0.o 5 57o 	OTE :: 80 85 2060: 	1 
(J1 
0 
e 	UrakSua Ookkust Huoa.,utokset 
0 302 
0 153 RP1lT 
0 566 R€1AIST0r 
0 918 







0 886 3686. 	0MN 
0 218 RE181ST0 
0 327 
0 3,24 PT11748 011)1.2,09 
o 762 
0 390 
6 2288 JSOSINTA,830k8f)TAT 
0 1109 JYASINT6,8JOIOISTAT 
0 1682 JVRSIPffÄ,AJOOAISTAT 
0 813 JY49,LÄ4T.AK,D rUrJ04 
0 1771 JYRS,ORITLIS4OISIOT 
4JELPiA 88 PIIRI TL , R(ENMJSk0HTEET 16/12/1987 
N:a Niii limta TieNo Aosa Losa 	Tlk Litt Pituus Lev 0-ala Iaarä Ptyy P'r llae Atyy Aro i0& Te 16- akSu. Kokkust Hucautukset 
901 MT PUJTAJ*1A0J-VÄ11APIRILA RAISIO 189 0 0 	KI 1721 0.8 1.5 2.1 168 345 16 80 MS 88 0 U 0 28 
902 P13 KIJPfIJLA-KEMI6 KEflIä 1835 0 Ci 	L 1721 0.6 3.0 2.3 184 TAS 16 80 P15 88 0 U 4) 35 
902 PIT KLPfILA-4(E$16 ktMIb 1835 0 C' 	P1 1721 0.2 3.0 1.0 80 149 16 81) 80 88 0 0 0 15 
903 VT tITILNI .ESPUSTA SUI)IJSJ#RVI 1 0 6' 	-L 1721 3.0 3.0 10.0 800 TAS 16 8') P15 0 0 0 0 140 
903 VI 	ITULf 	PESflISTA 9D9JSJV1 1 0 0 	Ii 1721 0.3 6.0 2.0 240 AO 20 120 80 0 0 Ii 0 50 PVAT1E 
903 VI P1T'I 	PESPIISTA ft9JSJuRVI 1 0 0 	J 1721 0.4 6.0 2.4 144 16 80 48 0 0 U 0 32 KVAT1E 
904 VI OH1TUSKAISTAT FIlkIä-SU0t1USJ4RVI 1 20 20 	vT 1721 1.6 9.0 15.0 800 40 20 120 85 0 0 Ii 0 375 
904 VT ORITUSOAISTAT P11Ib-SUOJSJÄRVl 1 0 0 	VT 1713 1.6 7.0 11.0 650 liS 15 ISO 80 0 0 Ii 0 275 
904 VT OR1TIJSfrAISTAT PIIVIo-5tjOflU5JuRVI 1 0 0 	P16 1713 0.2 2.0 0.4 60 05 15 150 P10 0 0 Ii 0 10 VA1STOAIST0 
904 VT OHITUSO.AISTAT PI1P2io-SUOJSJARVl 1 0 0 	J 1721 0.2 2.0 0.4 48 AO 20 120 liS (4 0 0 0 10 
904 VT OHITLISOAISTAT PI1lRIo-SlJiUS.JoRV1 1 0 6' 	C0 1721 0.1 6.0 0.6 72 AO 20 120 P19 0 0 0 0 15 V1L611 	PT 
94)4 VT OHITUSPA1STAT PIDt10-St9JSJARV1 1 0 0 	MU 1721 0.0 0.0 6.3 630 48 2':' ioo S (4 0 0 0 151 LIITTYflIa 51 PFt 9:5 
PT 1ACJSELA-MLA kAINA LIETO 	I1P10 40 4 5 	PT 1721 11.7 11.0 136.1 16356 48 25 126' liS 0 0 0 0 2862 
905 P3 	U[LA-154R01&A LIETO FIIPPIo 40 4 5 	IT 1711 31.7 5.7 67.7 10155 09 32 150 48 0 0 0 0 1760 
906 MT 	EVO1AN 0TT 071910 2351 4 4 	51 1724 0.6 s.2 4.0 400 oS 6 10<' lIS v 0 0 (' 60 
907 KT 	UN1No:OJ48 ER1T7SOLIITT3MA RAISIO TLIAIJ 44) 2 2 	II 1724 0.8 10.0 10.0 l00) Ali 20 1<40 315 0 0 u 6' 250 KIERTOT1E 
908 PT RAtJP4 -LW'01 TL LAPPI TL 42 1 5 	13 1713 16.8 3.6' 61.0 9151) 85 12 15) 90 0 4000 ii ': 1586 AJORAO.LEVITYS MOL.p 
9 P11 H1P84(RJOPI-LNE EURA SAI OLA 0AP* 208 0 6' 	ST 1724 28.0 7.,) 225.0 22500 E 16 100 15 0 Ci 0 Ci 1037 uUSI IIEYHTEOS 
910 L1EVIIOSPEN SILTA-0#AISJARVEN PT POPEMAOI 247 4 4 	53 1724 2.1 7.0 16.0 1601) oS 16 1416' 95 0 534 0 0 216 
910 LIEVIPOSIEN SILTA-SAAYSJARVEN PT CWE9AYI 12939 3 3 	ST 1724 ('.7 6.0 4.0 4416' oS 16 16") 95 Ci 258 U 0 54 16)91 TIEYHTEOS 
911 VT RARJAVALL 	ERI TASO 14J0VALT0 2 43 41 	VI 1721 7.6 9.5 6.1 010 Ali 20 1(o) lIS 86 5669 8 0 183 
912 93 LPPINJOEN 44,III8JU EURAJOPI :376 1 1 	ST 1721 1.0 4,0 1.2 :2: Ali 20 0<' 315 0 838 8 0 oo P1E3A0LEVIT/S 
912 VI LPPINJORO ALIIIUU EURAJOII 2176 0 4) 	IL 1721 0.3 3.6' ('.1 23 T45 2 81:' lIS 0 0 7 0 5 
913 SAAPEN 03 	ALLL0lOS6EN SILTA EL8AIORI 12656 1 1 	OT 1724 0.1 8.0 0.6 0<' 65 Is 1(46 lIS 0 1(45 0 Ci 8 
913 SAAREN PT P.ALLIOOS6EN SILTA EURAJOtI 12757 3 1 	ST 1721 0.2 6.0 .3 134) 00 16 300 95 (4 340 0 0 18 
°14 VT SONNILA6 LI ITTYHuN IARAVOINTI 1 OPEMA6 1 2 39 4( 	03 I2I :'.: 3.: 3.6 16:' Ao 3(' 10') Ali 87 2757 0 0 (5 (AR700INTI 
915 VT 2. 	018 TIFF1L#-TIILIMAI 1 P881 1 (4 310 121 0.1 8.') ('.8 10<' AO 12') lIS 88 ') 0 0 22 ATiJJ7 
9I5 012, 6T8 TIIIILA-TIILIHAH PORI 2 (4 o t:'i «.1 7.0 1.7 20<' AO 20 20 lis 88 '7 0 0 47 KATUJA 
lIS VI 2, 038 TIftlLA-TIILIMAPI PORI 12 u 1711 <.t s.o .5 230 09 25 150 NO 88 6' 0 0 36 <80736 
915 VT 2, 	VT8 T1lItA-TI1LIMA1I PORI II ' (4 	110 1721 (4.2 9.8 2.3 80 Ali 20 12': 95 88 1' u (4 65 IATUJA 
935 VT 2, 	VT8 Till IIATIILIMAII PORI II (0 317 113 0.2 10.1 4.3 61(4 ('5 25 151' 95 86 0 0 '1 99 ATUJ7 
915 VI 2, 	018 IIlLtA-T1IL1MA1I PORI . 0 	9.1 121 '. 19.4 5,8 70<' 48 30 12<' ('5 88 ':' 0 0 157 PATLtJA 
915 VT 2, 	VT8 TIIIILA-TIILIPIAII P881 15 'j (4 	Mi) 1711 ''.2 II.': 2.0 30<' ('5 25 150 lIS 88 0 0 6' 48 KATIJ3o 
915 VI 	2, 	808 TIFIILA-TIIL1MuII PORI 15 0 (4 	110 1721 ('.2 I1.'' 2.6' 16$) AO 2') 12' lis 88 0 u 0 56 PATLJV 
915 OT 2, 	808 T1I1ILA-T1ILIMAI,I PORI - <-0 IL 1721 1.9 1.7 14±. 3216' TAS 12 80 TS ('5 0 (4 6 , :14 
935 VI 2, 	VT8 	TIIFILA-TIILIflAP1 PORI 8 1' « 	VI 711 <'.6 1.1' ei 120<' ['5 25 15' lIS 88 '1 ii 0 92 
915 VI 2. 	VT8 TIH'{jA-TIILINAII PORI 8 :- 	VI 1721 .-. IS.S 9,4 1150 AO 20 126' 05 88 0 u 6 26; 
915 VI 2, 678 TIlkl,tA-TIILIMA80 PORI 2 (4 0 	VI 1713 1.7 9.5 11.8 21('0 lis 25 35') 95 88 7 0 1' 333 
415 VI 2, 	vT8 TIIIULA-TIILIMAII PORI 2 (4 0 	VI 1 7 21 2.6 10.,: 26.3 1206' Ali 20 120 05 88 0 U 0 '37 
435 VI?, 	VT8 	TIIIULA-TI!LIMAII PORI 2 (4 ':' 	VI 1713 <'.4 5,7 2.1 15') 05 25 156' 99 88 (4 0 0 35 
915,12, VI8 	TIIIIL%-TIILIMAII FOR! 2 1' '.' 	VI 71 1.1 6.9 1.8 1500 Ali 2') 120 liS 88 0 0 0 
916 FRIITALO-LATTC*ERI LLVILA Fi:*I 12077 '3 0 	II 1721 1.7 7.6' 11.8 1700 Ali 2') 120 lIS 88 0 0 (4 '87 
Olo F341116L6 	Li'lTOPPI LLVILV PORI 12877 (4 ' 	II 1724 2.5 7.0 37.5 1800 69 16 100 lIS 88 0 0 0 301 
0I FRIITALA-Lo'frIEKI 1LokA FOR; l207 :- 	IL 1721 1.1 1.0 4.0 320 TAS 12 80 80 88 0 II (4 8» 
OHJELrIA 08 61161 ruR.0 R4XE1WOHTEET 	 n:'I9o7 
4,0 6unta 7,eNa Aosa Loa Nk bIt Pt,j0 Le P-Ia Mra F'tyy 9r ?Ie 7ty rv XVL 	Te LXeSu cuot -iuoautukset1j 
916 TROMIN SILTA LUVIA 12055 0 0 YT 1721 0.1 6.5 0.2 25 AO 20 100 88T 80 0 	0 0 10 
917 VT P0lo:Igi 08560514 POWXKU 23 0 0 Vi 1721 0.6 8.7 4.8 480 AO 20 100 AO 88 0 	Ii 0 120 
917 VT P0Nf76LJI XESXUSTA PYXU 23 0 0 Vi 1721 0.6 3.6 2.0 200 AO 20 100 AO 88 0 	0 0 50 
917 VT P0P0I1 KOSXUSTA PiY0U 13037 0 0 11 1721 0.4 8.7 3.8 460 AO 20 120 P15 88 0 	U 0 106 
917 Vi PE8W1*3JN KESXUSTA PCW41KKU 13037 0 1) Xl. 1721 0.3 3,2 1.2 100 TAS 12 GO lIS 88 0 	Ii 0 24 
917 VT PI4A1(1 	KESIWSTA P0iU 13039 0 0 Vi 1721 2.3 6.5 19.2 2000 AO 16 100 lIS 88 0 	0 0 480 
017 VT PXl1 KESO1ISIA 13039 0 0 ft 1721 2.8 3.3 9.7 800 TAS 12 80 lIS 88 0 	Ii 0 194 
17 VT F1MJN KESKUSTA FIXVU 13041 0 0 YT 1721 0.2 8.0 1.5 160 40 16 100 P15 80 0 	0 0 38 
917 VT PI1N1Kk»1 loESIUSTA P1A0VU 13041 0 0 XL 1721 0.7 3.0 2.2 180 TAS 12 80 lIS 88 0 	U 0 44 
717 VI FC*WtKUN KESKUSTA FtWäiXXU 13043 0 2 VI 1721 0.3 6.5 2.6 300 AO' 16 100 P15 88 0 	0 1) 65 
917 VI P1P4061J14 KES1ISTA PIYU 13043 0 9 XL 1721 0.3 3.0 1.0 90 lAS 12 80 lIS 88 0 	0 (1 20 
918 F64l KEV.L1IK.VAYLA PN7KM) 3 0 0 XL 1121 .1 3.0 3.5 280 TAS 12 80 lIS 88 0 	5 0 74 
918 FMtO 086.LIIX.060IÄ F 3 0 1) P1J 1721 0.1 3.0 9.3 40 48 20 120 P15 GO 0 	Ii 0 II 
919 vILJ:KALA-LL8iALlTI VILJAXYALA 276 0 0 ST 1724 9.9 7.0 78.0 6300 oS 16 80 SEE 85 0 	Ii 0 936 
92) NT T88KU-NTI TGOXU RAISIO 8306141.1 0 0 9 ST 11I 3.2 10.5 44.5 6675 85 32 150 lIS 80 0 	U 0 III UUSI 	TIE 
720 MI TIU-RA4NTALI T1.0U RAISIO 06ANTALI 0 0 ST 1221 0.5 12.0 7.0 840 AO 25 120 OS 87 0 	0 0 175 6001 	TIE 
929 NT TUROU-NMITALI TURIOj RAISIO 64061601 0 0 0 XL 1'I 1.3 3.0 4.0 320 48 lo 80 lIS 88 ii 	0 0 66 
929 60111 1L4TIE 14 TlJi8U RAISIO NAANTALI 0 0 0 110 1721 0.5 14.0 5.0 600 AO' 25 121) 85 86 0 0 0 125 
02'! 9.JIXYILTIE 14 T1lj RAISIO NA06TALI 1) 0 0 l.L 1121 6.4 3.0 1.3 104 AO' 16 89 115 88 0 	0 0 21 
920 JYRKOALÄN ERI3ASC 85/01 TURKU RAISIO NAANTALI 6 0 0 04 1721 9.2 6.0 II 165 AO' 32 ISO lIS 87 0 	0 0 74 
920 JIRIIALAN £011450 E5184 TIGOO RAISIO 64461601 0 6 6 04 1721 6.3 6.0 1.o 241) AO' 32 150 115 87 0 	0 0 50 
920 PITKÄN.AEN ERITASU E6/R1 TtU RAISIO NAANTALI 0 0 0 RA 171 0.4 6.0 2.3 276 AO' 25 129 83 87 0 	U 1) 57 
926 PIT01IEN ERITASO E6/R2 T1U RAISIO NAANTALI 0 0 0 04 1721 o.3 
•9 
1.8 216 AO' 25 120 85 87 0 	5 0 45 
920 PITXoNAEN 8011830 E6/R4 TI80(U RAISIO 64461461 0 0 0 RA 1721 0.6 6.0 3.5 420 A[i 25 120 48 0 0 	U 0 87 
926 PITKANAEN ERITASO 018/112 TIXU 831510 NAANTALI 0 0 0 9T 1721 ('.2 6.0 1.1 132 78 25 126 AO' 0 Ci 	0 0 27 
026 INALAN ERITAS. E4/RI TLf1(U RAISIO 64NTAL1 0 0 0 RA 1721 0.3 .0 1.5 225 AO' 32 15) lIS 88 0 	5 1) 46 
9:0 INALAN ERITASTL. E4[R2 TURkU RAISIO NAANTALI 0 0 0 04 1721 0.3 6.0 1.5 225 AO' 32 150 P15 88 0 	0 0 46 
929 PERtOI ERITASCL. 83/01 TURkU RAISIO 64441461 Ci 0 0 83 1711 0.2 6.0 1.1 165 48 3.2 ISO lIS 88 0 	0 0 34 
9:0 080404 ERIT4SI1. 83/82 TLOOU RAISIO NAANTALI 0 0 0 RA 1721 0.3 6.0 1.7 255 78 32 150 lIS 08 0 	Ii 0 53 
039 FERt 	ERITAS0,. E3/R3 TU RAISIO 	TALI 0 0 0 RA 1721 0.3 6.0 1.6 240 AO' 32 130 lIS 88 0 	0 6 50 
920 PERtOI ERITASOL. E3184 TURkU RAISIO IYTALI 0 0 0 RA 1721 0.2 6.0 1.3 195 AO 32 150 lIS 88 0 	0 Ci 40 
20 1116(46 ERITASII. 82/81 TI(U RAISIO IA46JTALI 0 0 0 44 1721 0.3 6.0 1.8 270 AO 32 ISO 115 88 0 	Ii 0 56 
629 TEL46AN EAITAS. E2/R2 TLU RAISIO NTAL1 0 0 0 04 1721 0.1 6.0 0.5 75 AO 32 150 lIS 88 0 	U 0 16 
2O 348666841. lIS TURXU RAISIO 64447461 9 0 Ci Mli 1721 0.4 9.5 4.3 516 AO' 25 120 OS 86 0 	5 0 107 
920 STEENTIE P17 IlU RAISIO NTALI 0 0 0 Xi 1721 6.5 10.0 6.1 732 48 25 120 89 87 0 	0 Ci 145 
922 TEL6(XATIE 114 TURKU RAISIO 644141411 0 0 0 183 1721 u.5 7.5 4.1 492 AO 25 120 lIS 88 0 	U Ci 102 
600 TEL9XATIE 31+00 318 T1GO!U RAISIO 64461411 0 0 0 XL 1721 9.5 3.0 1.6 128 AO 16 81) lIS 88 0 	U (2 26 
921:' K46TATIE 40, MI TURKU RAISIO NAANTALI 0 0 0 Xi 1711 0.6 8.S 3.2 480 85 32 150 lIS 88 0 	U 0 80 
930 JALOST4NONTIE 113 R40IJ RAISIO NAANTALI 0 Ci 6 110 1':I (.1 7.5 .5 225 AO' 32 ISO lIS 88 0 	0 () 48 
92': ow4AANTIE P1 TURKU RAISIO N41TALI 0 0 Ci ST 1721 0.2 7.0 1.7 204 AO' 25 120 lIS 88 0 	0 6 42 
921) PIfrIDISTAPOITIE 	lA TIWAOU RAISIO NIIANTALI 0 0 1.' Mli 1721 6.1 5.0 (.2 3i) AO 32 150 lIS 87 0 	IJ 0 6 
921 NT NALNO-PARNAII€N 64JVO 184) 10 14 51 1724 12.4 7,0 90.5 9050 oS 16 100 lIS 88 700 	0 C' 1160 1190506 VALMET 1 LYVIO 
021 MI lAf/O-P4RN4IP(N 144&NO 180 10 1 ST 1728 1.3 1i) 3.5 IlSi) 048 lo 100 lIS 88 950 0 0 190 
601 NT NAUVO-PARt4oI1N N46NO 180 10 1) XL 728 ".2 2.5 6.5 40 /48 16 80 lIS 88 Ci 	u o 
OIJELM 	ae FHR 	T1U 	RA'ENNtJSOHTEET 16/k2/1987 
N;o 	 Nimi inta Timb Aasa 	Lnsa 	Tk Litt Pituus Lev f'-ala 
Mmara 	Ftyy b- 	Mee Atyy s VL 	Te UrakSua Kokkust 	Itiautukset 
2 	MT TyRVIW(N-YLANEEN RAJA 
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78 	1L1 TIE 
82 
17% 
QHJELW1 88 PIIRI TLU RUNSS4PIIC80O1TEET 	 16/12fl987 
N:o Njaj Kunta TieNo Aos,a Lo5a Tlk Litt Pituus Lev 	P-ala 	Noaara 	Ptyy rr P Atyy Prv K1& 	Te IirakSu. Kokkust 	)ta.autukset (1% 
101 NT 01R3144-ALASTP(10 JST10 2133 1 1 KO 2250 4.1 6.5 28.0 2798 	65 16 100 S(F 79 733 	0 0 357 	1J65 
103 NT KAJA-K4T1löl6NTÄ LODA P8J( 2815 1 1 YT 2250 0.8 6.0 4.6 323 	6S 16 70 05 72 288 	0 0 49 	IJÄS 
801 fT 	fLL1LÄ IKl) PLL1LA 12469 1 1 YT 3362 2.6 6.0 16.1 0 	S(FI 16 0 05 72 130 	0 0 68 
830 P3 RIITT16 IPIPAÄ, SÄYYLÄ, 	.4ST440 12704 1 1 93 2140 3.7 6.0 22.0 0 	SC1 16 0 88 87 130 	0 0 92 
121 VI TIU-I4i)(EM.1M T48VASJ01,MAfiTT1L4,I0Sk1 TL 10 5 10 VT 2370 32.5 9.0 310.4 31040 	48 25 100 AB 79 3500 	(1 0 6711 	(LLILA KOV.K.I2-25 
121 VT TLlKUJ-H6l(Ett1II T08VASJ(1,PTT1L4,I0SK1 31. 10 5 10 VT 2370 0.0 0.0 0.0 4400 	TAS 12 0 48 79 3500 	0 0 704 	(UllA 
122 NT 	TT1LA-K0S11 1TTILA 2264 1 1 KO 3364 0.2 6.5 1.4 137 	1348 16 100 P15 88 770 	0 0 20 	(LIlLA 
161 VI I€LSIWI-TIfIKU P110810 1 30 32 VT 2370 4.8 9.0 48.7 4870 	48 25 100 42 85 12300 	0 0 1132 	L1ED. K0VK.+K8( 
163 NT TIV*PISILTAPAIPI10 PMNIO 234 1 1 130 2370 1.4 6.5 9.8 980 	AB 16 100 42 80 3373 	0 0 191 	LIEIX»I(. 
163 NT T?11SILTA-P#1N10 P411410 234 1 1 (0 2370 0.0 0.0 0.0 250 	TAS 16 0 48 80 3373 	0 0 40 	LIEDC*. 
104 P3 KAUSELA-YLIKYLÄ PÄRD 12190 1 1 YT 2370 3.5 8.0 20.0 2800 	48 16 100 48 80 4000 	0 0 535 	L1ED4(. 
802 NT 	JJ1 -RAPLi PA1NIO,LIETO 2341 1 1 YT 2240 5.3 6.0 31.8 0 	SOPI 16 0 SLP 82 219 	0 0 134 
104 NT flJ80J-A AI4 222 5 5 130 3363 4.2 6.5 30.1 3010 	68 16 100 65 79 776 	0 0 414 	1J6S 
181 NT LIETU- PYI4ÄJOPI YLM( 204 7 7 53 2380 0.7 9.5 6.6 525 	PP$( 16 80 48 70 1365 	0 0 113 	YLÄI€ PIENT.P681L. 
lOI NT LIETO-PYRIÄJOPI YLÄO€ 204 6 9 53 2380 0.0 0.0 0.0 3000 	TAS 12 0 42 70 1365 	0 0 480 	Y1.M€ 
181 ItT LIETO-PYKÄJOPI YLÄ8 204 6 7 53 2380 7.9 7.0 58.1 4648 	1f8 16 81) 42 70 1530 	0 0 982 	YLA1 
lOI NT LIETO-PYHAJI)(1 YLE 204 7 9 53 2380 15.9 7.0 111.2 8898 	Ifk 16 80 48 70 1365 	0 0 1880 	YL6I€ 
183 PT YLÄ1( 13130 YLÄI€ 125.63 1 1 VI 2260 0.9 6.1 5.6 559 	1348 16 100 1348 82 1096 	0 0 90 	91.6* 
0:3 P3 1348V10I*N A 12441 1 1 03 2240 2.7 6.0 16.9 0 	SOPI 16 0 oS 73 179 	0 0 71 	- 
201 NT S.0-S8O PERTTELI,IOJJSJOK1 240 3 4 53 2380 0.0 0.0 80.1 500 	345 12 0 48 79 1200 	0 0 83 	Sk4II&N 
:02 KT TAIPII&Wll -54L0 S...0 52 10 11 133 2381: 8.0 7.4 60.6 5454 	Ifk 16 90 48 71 3400 	0 Cl 1378 	S.341*N KOV.K.25^KA 
202 133 TMI1SM11 - SALO S0 52 10 11 131 2370 0.0 0.0 0.0 1000 	305 16 0 42 71 4500 	0 0 160 SD(N 
:21 NT tLkE1LA-T01JA 131SE0 184 4 5 0 2250 3.3 6.0 19.8 990 	65 16 50 65 75 134 	0 0 155 HÄRJÄ*88V4 
004 III KITILA-SEPPÄLÄ SIJSJ4RV1,KI1KA 241 3 4 130 2240 4.0 6.0 24.0 0 	SOPI 16 0 SIP 83 224 	0 0 lOi 	- 
301 VT TAYFERE-V4294 KÄlEEt2YRo113A4L1IN 3 206 209 VI 2180 13.4 6.8 91.1 7290 	Ifk 16 80 49 83 5558 	0 0 1769 
301 VI TfERE-VSA NÄ*ENKYRo,IROVLI*N 3 209 209 '13 2380 5.1 6.8 34.4 2750 	fii 16 80 AO 83 4832 	Cl 0 668 	E)21 
301 VT TA*ERE -V42SA H6*EP*YRo IKAOLI*N 3 204 204 VI 2170 3.3 4.2 13.8 1377 	48 16 10') 48 83 5392 	0 0 297 	PUSJKAISTA 
301 VI TfERE-'JAAS4 HÄ*ENIXRÖ,!13I*N 3 204 204 VT 2370 0.0 4.2 13.8 1652 	kS 25 120 42 83 5392 	U 0 313 	M),IJ(A1STA 
VT TAIf€RE-VA4S# KEPIYRo,11344L11€N 3 205 205 VI 2370 2.8 4.2 11.8 1156 	AB 16 100 48 83 5392 	Ii 0 250 	M1EJJ(AIST4 
301 VI TIIfERE-VAASA KÄPEENKYRo,IKA4LINEN 3 205 205 VT 2370 0.0 4.2 11.6 1676 	lIS 25 145 48 83 5392 	Cl 0 314 MIWIAISTA 
'13 3#fERE-VPS4 KÄ1EMYRo,1K4ALI*N 3 209 209 '13 2370 2.1 4.2 8.9 891 	08 16 100 48 83 5392 	Cl 0 184 	M1.J(A1STA 
VT 3fERE-VAOS4 KÄ*EWYRo,IKAkINEN 3 209 209 VI 2370 0.0 4.2 8.9 713 	85 25 80 02 83 5392 	ii 0 133 	PO.ISIJAISTA 
143 KYRoSYOS&I-IEITTL4 v1LJ:I:AL0,113A4LI*N 276 4 5 130 2250 8.2 6.5 56.Cl 4477 	6S 16 80 65 76 364 	0 0 616 
312 NT VILJAA-VEITT1JÄRVI K61YRö,V1LJIA34 277 2 3 130 2250 8.0 6.5 54.6 4368 	65 18 80 oS 80 532 	3 Cl 601 
:13 P3 TPIT1E H6*EI$.YR6 11081 1 2 93 3263 6.0 6.5 41.0 1276 	65 16 80 149 88 398 	0 0 410 
335 P3 LA3IKKA 13481714 12299 1 1 91 2240 7.5 6.0 45.0 0 	SOPI 16 0 SOP 84 76 	U 0 189 
241 NT N11NIS0-II.A.1IEN JÄNIJAFIV1 261 4 4 53 2260 4.9 7.0 38.4 3072 	1348 16 80 oS 85 1162 	U 0 503 
42 MI SYDAM-JoM1J6RV1 JA1IIJÄRVI 2603 2 2 130 1263 6.4 6.5 43.5 3476 	oS lo 80 NS 88 306 	0 0 435 
043 P3 KUNINKA4I&O}4DE JÄM1JÄYV1 13209 1 1 YT 2240 4.0 6.0 23.9 0 	SOPI 16 0 65 80 278 	Cl 0 136 
244 P3 LEFOARt}*14 KPfAÄ 13189 1 2 93 2240 7.1 6.0 42.6 0 	SOPi 16 0 5(8' 83 69 	Cl 0 242 
351 NT IO0Sk1-KO1V1RiÄfl SIIKA1*N 2702 3 5 VI 2250 9.2 6.0 58.0 4637 	OS 16 80 65 76 262 	0 0 638 
3S2 PT K01TTN.0Skl f011344V14 13187 1 1 YT 2241) 6.7 6.0 41.5 0 	SOPI 16 0 SOP 82 73 	0 0 174 
253 PTPWITIE PERIJOAVA 11186 1 1 03 2240 8.1 6.0 50.8 0 	SOPI I 0 518' 83 123 	0 0 21.3 
381 VT P0R1 - vSA POPI,NrtIl.0 8 202 203 VT 2180 4.0 6,8 27.2 276 	PEK 16 80 08 83 9V79 	Cl 0 460 
1»JEL#A 88 P114! T88PU 	SSP41t0l0HTEET 1ui1211997 
N;o 141.i kunta TieNo Oosa Losa Tlk Litt Pituus Les P-ala 1maära Ptyy I e Atyy v KVI.. Te katSo. Kokkust 	Itiosautukset 
36! VT 0881-VAASA P0R!,4)IJP#ARt1<IJ 8 202 203 VI 2380 0.0 0.0 0.0 160 89 25 0 48 83 9978 0 0 28 
362 NT P88!-HYVELA 088! 266 2 2 53 2380 2.8 6.8 19.0 1518 PWO. 16 80 AO 83 9972 ii 0 321 
362 III P88!-HYVELÄ P88! 266 2 2 ST 2380 0.0 0.0 0.0 781 85 25 0 AO 83 9972 Ii 0 120 
363 P13 RIJ05N!EI1I-tRtW4<KU P881,POiM lOi 2555 1 2 1<0 2260 7.6 6.5 51.2 4096 1<48 16 80 1(9 76 1086 1) 0 671 
363 NT Rt105NiEM!-PJAtiA4l(1<1l 088! .14X*lN4R1<1<LI 2555 1 2 1<0 2260 0.0 6.5 49.4 49 85 25 0 ALS 76 1886 1) 0 7 
364 III 1<LLLM !-RIUTTPLA LAV!A 258! 3 5 1<0 2250 10.8 6.5 76.2 6096 oS 16 80 oS 83 410 Ii 0 914 
365 PT }ftWLa 1<1<111 13011 1 1 YT 2260 1.2 6.0 7.8 622 1<48 16 00 oS 82 829 0 0 102 
365 01 HYVELA P881 13011 1 1 YT 3361 0.0 6.0 7.8 251) 95 25 0 oS 82 829 Ii 0 37 
366 PT RtO3SH!Et1! 088! 13013 1 1 VI 2280 1.7 5.0 8.9 714 1<48 16 80 oS 82 281 U 0 117 
366 03 RUOSNIENI POP!! 13013 1 1 YT 2280 0.t 5.4 3.7 293 1<08 16 80 6S 82 594 0 0 48 
366 01 RUOSNIEN! P88! 13013 1 1 YT 3364 0.5 6.0 3.2 252 1<48 16 80 oS 82 594 Ii 0 38 
3.66 PT Rti)SNIEtP! 088! 13013 1 1 YT 3364 0.0 5.4 15.4 1536 115 25 100 oS 82 594 0 0 247 
302 VT TERt-V5A FPd!kAM) 3 215 218 VT 2380 20.6 6.8 140.1 11206 l'K 16 80 08 79 2955 0 0 2575 
302 VI t8tRE-V4ASA PAOKP.) 3 215 218 VT 2380 0.0 0.0 0.0 3082 TAS 12 0 48 79 2955 U 0 647 
302 VT TPdfERE-VSA P801<PI) 3 215 218 VT 2380 0.0 0.0 0.0 3502 85 25 0 48 79 2955 0 0 548 
303 NT Pk40-KVIA 0481 274 1 1 51 2380 0.2 6.8 1.4 113 f1< 16 90 48 79 2518 U CI 24 
304 NT PAP$0J40-Y88U PA10 332 1 1 ST 2371) 3.2 8.5 27.4 2195 16 80 AB 70 622 Ii 0 425 
304 NT PA01<A9i-K88U P481< 332 1 1 ET 2370 0.0 0.0 21.5 1076 349 12 50 48 70 u22 U 0 196 
305 PT 	..AVA 1<!4110 13344 1 2 03 2250 6.4 6.0 39.6 3168 oS 16 90 91)' 84 153 II 0 396 
306 T*:N Tl.LlKOP1DP4 PIHA P' 0 0 1) YT 210 0.0 0.0 6.5 650 48 6 100 lIS 89 0 ii 0 117 
371 VI P881-TERE P881tIV1L0 1! 17 19 VT 2370 6.4 8.5 54.4 4352 1<F 16 80 48 80 3667 0 0 843 
371 VI P88!-TP*ERE P88!lIVILA 11 19 19 VI 2380 4.2 7.2 31.4 2512 1< 16 80 AO 80 3667 U 0 600 	SIS. OANVIT 
371 VT P881-TANF'ERE P881,!IVILA II 17 19 VT 2380 0.0 0.0 19.8 990 TAS 12 50 09 80 3667 Ii 0 180 
372 NT FiJ0VPLT0-1<iLLAO XILL48 248 4 4 00 2370 0.8 6.3 5.4 433 f 16 80 08 74 868 0 0 84 
372 NT !i4V4LT4-1<1LL04 X1LL 246 4 4 1<0 2370 0.0 0.0 0.0 102 95 25 0 08 74 868 0 0 15 
373 NT P881-PIÄNTYLUOTO F11 265 1 2 ST 2370 3.0 9.2 27.6 2208 16 80 48 80 7153 U 0 468 
373 NT 0881-MaNTYLUOTO P88! 265 2 2 91 2370 6.7 10.5 70.5 5644 l 16 00 48 80 7153 0 0 1195 
373 NT P881-?W!TYLUOTO 0881 265 1 2 ST 2370 0.: 0.0 0.0 4016 85 25 0 48 80 7153 0 ) 701 
374 NT FRI!TALA E-FR!ITPLA LLV1L 2443 1 1 1<0 2370 0.5 9.0 4.6 366 P 16 80 48 76 4530 0 0 77 
375 NT LL4SO88I-1<48P P88! 2652 2 2 VI 2370 2.5 6.7 17.7 1417 p. 16 80 AO 79 1866 0 0 275 
375 NT 1LAS0881-1<A48 P88! 2652 2 2 VI 2370 0.0 6.7 17.1:1 1021 89 25 0 AO 79 1866 Ii 0 153 
376 III R!ESAA-f1!LAV0 P88! 2653 1 1 YT 2370 u.4 7.1 1.0 243 If 16 80 AO 81) 2248 0 0 47 
377 P3 LEPtANT! LIN!A 12853 1 2 11 2240 5.7 6.0 34.2 0 9881 16 0 900 8! 341 0 0 144 
$78 03 L01148481 LIMA 12855 1 1 YT 3263 3.6 6.0 24.3 2428 69 16 100 lIS 88 278 II 0 304 
379 03 Ja$!VIT!E-MA5!A N0PI!LA 12885 1 1 VI 2250 0.8 5.7 4.8 386 69 16 80 65 76 214 U 0 5$ 
38') PT LEIST!LÄ-S0!NILA MAtKILA 12897 1 1 YT 2250 1.2 5.8 7.1 569 69 16 80 aS 79 574 0 0 78 
40! VT R0Nö1<4-S01<!LA 1<1)01161<1 2 38 43 VI 7180 0.0 0.0 58.1 116 109 12 2 5101 94 3300 U 0 20 	VOVAA . MET5VW(MI 
41)1 VI R1)*1<4-S0lNl!LA 1<C*»EIW 1 2 38 40 VI 238') 8.3 7.0 58.7 5281 18'K 16 90 910! 84 334:10 0 0 1442 	KOVA PETSAN.U15, 
42! NT HAOJAVALTA-PEIPOHJA HARJAVALTA 	,EPW! 24o3 2 1 13 2251) 7.5 6.5 49.2 3693 oS 16 75 65 80 900 0 3 525 	5111*0 1<2.8 
422 P3 LE1STILA-901N!LA HA1<8!L0 12897 1 1 13 225') 1.8 5.6 10.! 758 oS 16 75 oS 80 56' 0 3 1(15 	5111480 	1<2,9 
41! oS-PAI1<040S VOKEMAI 1 0 1) 0 11 121: o.1) 0.0 0.0 500 6S 12 0 oS 0 0 0 1) 40 	SIk404 
OlO FT 	4J48At! C»EMa1<I 12797 1 1 IT 2290 3.1 5.5 17.4 0 S!P2 16 0 900 82 104 0 0 91 	02.6 
Oli 1<3 SsatSJHAV! VOAENAOI 12919 3 1 13 229(' 3.5 5.6 19.9 0 9102 12 0 500 82 260 0 0 112 	1<25 
01 VI PLIT!LA IOPENAOI 12017 2 2 VI 229< 2. 5.2 4.3 0 9102 12 0 900 82 145 0 0 80 	1<2.8 
(.71 
(.71 
88 PIIRI T88(U KIJ)SSITOHTEET 	 16/12/1987 
N:o 	 Nai 	 kunta 	 TieNo Rosa Losa Tlk Litt Pituus Lev P-aIa 	aarä Ptyy 14 Pe Atyy frv XV1 	Te lirakSui Kokkut 	L,o.autukwt 
184P1S8X\U S42YU 12691 1 391 2370 9.4 7.3 70,5 5642 16804B 77 18000 0 1296Y1E 
184 P1 SÄkYLa SÄKY'L6 12691 l 3 YT 2370 0.0 0.0 68.6 412 105 12 6 48 77 1800 	0 0 69 YL6( 
185 PT K0161J51J0 S1(YL 12686 1 1 YT 2370 1.2 7.5 9.3 743 16 80 5lF1 80 1290 	0 0 164 YLÄO€ 
185 P3 kAR}USLkI S 12686 1 1 YT 2370 0.0 0.0 9.2 102 145 12 11 SIPI 80 1290 	0 0 16 YUI€ 
186 PT 51V481 S6XYLÄ 12688 1 1 YT 2370 0.5 7.0 3.5 283 IF 16 80 48 77 1545 	0 0 63 YLAIf 
186 P1 S1VP1 S8XYU 12688 1 1 YT 2370 0.0 0.0 3.5 35 T05 12 10 48 17 1545 	0 0 6 YLM€ 
187 Ml SYI..A-PEIPlJA S6XYLÄ 214 1 1 1(0 2370 1.1 7.5 8.5 676 16 80 42 72 885 	Ii 0 143 YLAI€ 
451 P11 0TSA-HIPt€R.J(1 EtRA 208 6 6 YT 2260 0.7 6.5 4.7 37B 1(48 16 80 1(08 80 740 	0 0 70 LOITILA 
451 Ml 0T14-41I€RJO(I EIPA 208 6 6 YT 2260 0.0 0.0 4.5 45 TAS 12 10 1(08 80 740 	U 0 8 LAITILA 
452 NT H1PI&4J0(I L-HD(RJ(I EIRA 2071 1 1 YT 2260 0.6 6.0 3.6 284 1(02 16 80 1(02 80 270 	0 0 55 LAITILA 
452 III HDRERJI L-+I1PI€RJ(I EIRA 2071 1 1 ii 2260 0.0 0.0 3.3 73 745 12 22 1(48 80 270 	0 0 14 LAITILA 
453PTR1PA EIRA 12665 1 191 2260 0.65.2 3.6 2861(42 16802LS 71 1901J 0 SSLAITILA 
514 6-PAIKEAtE S,6I(YLI 0 0 0 91 1210 0.0 0.0 0.0 500 65 12 0 ÖS 0 0 	0 0 4/) ICTKCIA 
SIS öS-PA1KKJS SA1(YL8 0 0 0 91 1210 0.0 0.0 0.0 500 65 16 0 65 0 0 	0 0 40 PTXA 
901 NT 0TSA-HIPERJ(8(1 EIRA 209 5 5 VI 3263 1.3 6.0 8.2 819 6$ 18 100 88 295 	0 0 107 RAk. 
441 VI TL(U-FI PVk6I181 LAITILA 8 109 110 VI 2380 3.6 7.0 25.2 2012 Pf9 16 80 48 82 3850 	0 0 537 KOVA LAITILA 016)21 
441 VI Ti..IJ-PP)11 NYNÄIPAkI LAITILO 8 109 110 VT 2380 0.0 0.0 25.0 75 749 12 3 48 82 3650 	0 0 12 KOVAt. LAITILA 
442 VI T1U-F1 MYNA?lÄkI LOITILA 8 III) 111 VI 2380 9.4 7.0 66.2 5293 PFI( 16 80 42 82 3650 	0 0 1412 KOVA LAITILA 015/21 
442 VI T13J-PlI MYN8N4k1 LAITILA 8 IlO III VI 2380 0.0 0.') 65.5 197 705 12 3 48 82 3650 	U 0 31 kOVAt. LAITILA 
443 VI TIRKIJ-P11 NYNA)1PI LAITILA 8 112 113 VI 2380 10.7 7.0 76.8 6141 K 16 80 42 80 4500 	Ii 0 1638 1(1004 LAIIILA 017/22 
443 VT T1J9t1-P08I NYN6PWI LAITILA 8 112 113 VI 2380 0.0 0.0 74.9 2022 145 12 27 AB 80 4500 	8 0 324 KOVAt. 
461 P11 I1KE&0T1-KETTEL1 ILSIKAJ'tNlI 1973 2 2 YT 2250 2.7 8.0 16.4 987 69 16 60 65 72 660 	0 0 146 k1.IN 	1(3.0 
461 NT TRlT1-kETTELI U1KAJPIJ8l 1973 3 3 VI 2250 1.3 6.0 7.9 473 oS 16 60 AO 73 350 	0 0 73 1(3.5 
463 P1 VEHSP1-LEPÄIP&N IJJSI1(A/PIJ*1 12473 1 1 YT 2250 ('.4 5.5 2.1 129 6$ 16 60 6$ 68 320 	0 0 19 KIJUN 	1(2.5 
463 P1 V9/DENSR1-LEPAD&N t2JS1KAJPtJI 12413 1 2 YT 2250 8.1 4.5 56.8 2209 6$ 16 60 65 68 320 	0 0 327 1(IIN 	1(2.7 
471 P1 KRO3YI1-KATIPIWITA LAITILA 12527 1 1 VI 2250 1.4 6.0 8.4 585 65 16 70 6$ 73 140 	(1 0 85 KISIIN. K2.6 
471 P1 I(RV1IIIII-1ATIP*IuNTA LAITILA 12527 2 2 YT 2250 7.2 6.0 43.6 .3050 
5 
16 70 85 73 140 	1) 0 425 KIIIN. 
475 oS-PAIKJ'QJS (1J$IKAtIFtfr*1 0 0 0 VI 1210 0.0 0.0 0.0 500 oS 12 0 oS 0 0 0 0 40 KIJ9UM. 
476 oS-PAlIAUS IItJSIk(4JP1*1 0 0 0 YT 1210 0.0 0.0 0.0 1000 85 16 0 65 0 0 	0 0 80 1(1IIN. 
444 VI TI.(U-PVI R.8Ji 8 104 116 VI 2380 10.9 7.0 76.9 6154 PfK 16 80 02 83 4400 	Ii 0 1641 KOVA LAIIILA 013/19 
444 VT T1J81J-P091 RA&R 8 114 116 VT 2380 0.0 0.0 76.3 153 10$ 12 2 AO 83 4400 	0 0 24 LAITILA 
472 P1 	It0k1-SJ/IST(L0 PVH68N4TA 12633 1 1 VI 2250 1.7 6.0 10.2 663 6S 16 65 oS 83 605 0 0 93 688414,1(2,8 
474 P1 /fr.JA-V45ADN RAtWJ PU. 1645 1 1 VI 3263 3.3 6.0 20.8 1870 05 l 90 P19 88 365 	0 0 234 KISNIN. 
477 oS-PAIKKAIJS RAIJ 0 0 0 YT 1210 0.0 0.0 0.0 500 6$ 12 0 oS 0 0 	0 0 40 11/51114. 
478 65-PAlkKAUS RP/)IA 0 0 0 91 1210 0.0 0.0 0.0 500 85 16 0 65 0 0 0 0 4') 61/5414. 
403 Ii AtRA-PO(IA FIJITTINENÄETSA 41 20 20 Xl 2380 5.7 8.5 48.7 3896 P1 16 80 48 81 4300 	Ii 0 1039 KOVA P(TSÄII. 016/20 
403 II AtRA-1A 6*JITTINEN.AETSA 41 20 20 KT 2380 0.0 0.0 48.6 729 145 12 15 48 81 4300 	0 0 122 1(0VPi .PTSNI 
403 VI AtF<A-VOIA I4JITTINEN.AETSÄ 41 20 21 Xl 238') 0.0 7.0 3.5 525 1/5 30 ISO AO 81 43(0) 	0 0 79 6QV.TSuMJ1I 
404 P1 AAlKAM48 88111141(4 12823 1 1 YT :164 0.7 6.5 4.2 423 1(08 16 100 119 87 1100 	U 0 63 r(TSJP0L11I 
501 NT NÄIRIALA-8/E1 )JJLTTINEN KoOLlo 2132 1 2 1(0 2250 6.0 6.5 39.4 1663 oS 18 93 65 81 460 	0 0 543 88T0110K3,0 
502 PT 	IA I4JI3TINEN 12712 1 1 YT 2250 0.4 6.0 2.5 19 65 16 80 oS 81 115 	0 0 30 NOTKftA 12.5 
504 P1 6U1Ti(]-/fPIl1J0kI /4JITIINEN 12729 1 1 01 2250 .5 5.5 8.3 700 65 lu 80 oS 73 140 	0 0 100 PT60 62.8 
505 P1 T1AINEN I4JITTIPEN 12727 2 2 VI 2250 (.9 5.5 5.1 305 65 16 60 oS 74 95 	0 0 45 88TOOLA 625 
512 oS-PAIKKAUS OIJITTINEN 0 0 0 VI 1210 0.0 0.0 i:'.o 1000 85 12 0 65 0 0 0 0 80 PT1(LtA 
L»8JELMA 88 PHRI 1i800J 	0SSIT00flIEET 
Niei unta TieNo Aosa Loa Tlk Litt Pituus Lev P-ala aara Ptyy - me Atyy v VOI. Te IkakSua kokkust I0iomautuiset 
513 öS-P1VEPaJS kNJ1TTIIN 0 0 0 Vi 1210 0.0 0.0 0.0 500 oS 16 0 65 0 0 0 0 40 PT(0L0 
813 PT 	kIKl35!(.l INJITTIPEN 12831 1 1 YT 2290 3.9 6.0 24.1 0 SIP2 12 0 lIS 88 200 U 0 123 3Ti3Lj 
814 PT KHIN1ENl IIJ1TTIIN 12817 1 1 1'T 2290 0.4 6.0 2.6 0 SIP2 12 0 S 83 200 0 0 13 kl5 
814 PT 	iHJNIflI INJITTIPEN 2817 1 1 YT 2290 2.1 6.0 12.7 0 SIP2 12 0 SIP 83 200 0 0 65 NOT((L4 
815 FT LAI.*PA ONJITTINEN 12805 1 1 YT 2290 2.0 5.5 11)9 0 51P2 16 0 SCIP 81 180 Ii 0 6! (2.5 
816 Ci R15TIK3AS INJITTINEN 12807 1 1 YT 2290 1.9 6.0 11.2 0 51P2 16 0 580 81 250 8 0 60 (2.5 
817 Ci 	El4-0PHlN1DlI HIJITTIPEN,AETSA 12941 1 1 YT 2290 0.3 5.5 1.4 0 91P2 1 0 980 84 60 0 0 7 (2.5 
817 PT (El(VA-k0Y1NIEN1 IJITTIP&N,4ET54 12941 1 1 YT 2290 0.5 5.5 2.6 0 51e2 12 0' 980 84 60 0 0 13 N0T0LA 
521 VT T€RE-P80I }IIJAFiV1 II 7 7 Vi 2380 6.2 7.0 43.7 495 'K 16 80 AO 76 3300 Ii 0 965 P000 	1SALA U17/2(' 
521 VTTPfER-F80I JH1JARV1 II 7 7 VT 2380 0.0 0.0 43.3 301 TAS 12 7 AO 76 33008 0 53PETS 
522 ki #L8-N801A VPI4L8 41 24 25 KT 238€' 12.8 7.0 90.4 7235 f 16 80 AO 80 3200 8 0 1930 KOVA 	TSLÄ 015/22 
522 KT ALA-PO1A VIA 41 24 25 Vi 2380 0.0 0.0 89.5 358 TS 12 4 AO 80 3200 8 0 57 PIS4L 
525 NT VIRPAT1E-ANIAA VAVL6 252! 1 1 Vi 225€' 1.7 7.0 12.1 725 05 6 60 69 84 750 0 0 103 PETSLA o: 
525 NT Vi91ALA 2521 1 1 YT 2250 1.3 6.0 7.8 469 69 16 60 oS 71 750 0 0 66 PETSLÄ 
528 MTSTOA?11-TolvaA VP*NIAiA 299 1 1 00 2250 1.0 6.5 6.6 394 69 16 60 oS 80 475 0 0 56 PETSÄI.40?.T 
529 NT ST0klI1-T0lV8 VA1OIALA 299 1 2 (0 3263 3.9 7.0 28,7 2867 69 16 100 lIS 88 325 0 0 358 PETS&I 4 
531 öS-P8lkJS VA1NIAIA 0 0 0 Vi 1210 0.0 0.0 0.0 500 
5 
12 0 09 0 0 0 0 40 PETSAU 
532oS-PAlPJ VV'A 0 0 OiT 1210 0.00.0 0.0 500S 1 065 0 00 0 4OPETSAIA 
536 NTV0YU-SlLJR0 VIALA 250 2 1 YT 2250 2.6 4.') 15.8 934 oS 16 6(65 76 2200 0 132 6EU'EE 	V:' 
537 NT RY0NALA-SN1 PWIIJaRVI 2503 1 1 Vi 2250 0.6 6.0 3.4 205 69 16 60 aS 76 295 0 0 29 IYEE 032 
104 NT 18P,JA-ftEEPfAÄ TAIVASSALO 196 10 12 o:o 2250 8.4 7.0 61.9 6190 KAO 16 100 89 78 770 0 0 997 T:SP,L0 
104 NT 	JAAL(EEW6 TAI VASSALO 196 10 12 (0 2250 0.0 0.0 58.8 353 TAS 16 6 65 78 770 0 0 56 T:SPLO 105 	A0:5TA 
601 FTLI4KN K1TAVI 12235 1 1 YT 2250 1.7 5.9 10.7 •42 09 16 60 05 74 232 0 0 92 T:SALC 
603 NT V1LU-VEI VEEIIAA 1954 2 2 Vi 2250 1.3 6.0 8.2 411 89 16 50 69 70 520 0 0 60 i:SALQ 
603 NT V!LU-VE}W VE}I 1954 2 2 Vi 2250 1.3 6.0 9.6 768 (AO 16 80 oS 70 520 0 0 126 T:SALT 
940 oS-eAwK . 0 0 0 YT 1210 ').O 0.0 0.0 150 89 17 0 65 0 0 0 0 20 T:SPLL) 
840 S-PA1PP.JS . 0 0 0 Yi 1210 0.0 0.0 0.0 600 oS 16 0 oS 0 0 0 0 70 T:SALO 
864 NT PyP1LA-i01JA PERNIa 184 2 2 (0 3263 2.4 6.5 16.2 1298 
5 
16 80 lIS 98 200 0 0 174 UJAJA 
665 PT TEIJO PERNIo 12089 2 2 Vi 2250 5.9 6.0 36.7 1835 oS 6 50 65 77 269 0 0' 291 U.FAJT 
681 Cl PEDERSA VENI6 12082 1 1 YT 3263 1.3 6.0 8.2 654 oS 16 80 115 87 212 0 (7 91 L80AIA 
682 NT PERNIo-(ASRNS KENIa 183 6 8 00 2370 ,.0 0.0 133.0 990 TAS 12 30 AO 77 1800 0 0 651 FROJ68ÖLE 
682 Iii PERNIo-(ASNAS KENIa 183 9 00 2370 19.0 7.0 133.3 10664 P 16 80 AO 77 1800 0 0 2066 FROJDBOLE 
685 Ci Sk1P86V1Y ORAOSFIJARO 	 .. 12055 1 1 YT 2250 2.4 6.0 14.6 128 05 14 50 oS 74 244 0 0 112 FR0006QLE 
685 Cl 50lVd1K DRAGSFIJ6AD 12055 1 1 Vi 2250 3.6 6.0 21.7 1735 89 16 80 SIPI 83 244 0 0 232 FFIOJDOOLE 
688 Cl PIJoS(14C (Ulla 2061 2 2 Vi 33.63 3.8 6.0 23.4 1876 05 16 8(1 oS 75 183 0 0 265 FAOJOBOLE 
818 YO P0EiEP0L4 PERNIa 12118 1 Vi 2240 8.9 6.0 42.6 0 5801 16 0 580' 84 183 0 0 222 
841 oS-FAJOPALIS . o : 6 YT 121': 0.0 0.0 0.0 1000' 65 16 0 oS 0 4 0 0 120 FR6JDOoLE 
123 VI 	(L1SIUIA-lIAENT(9# LIETO TAAV4SJI 10 4 5 Vi 2370 6.5 9.0 59.5 5950 AO 25 100 SIPI 80 2800 0 0 1297 F0V1VI 80LILA 
122 Vi OLI 	L11AM).ENTALA LIETO TRfr;8S300i IV 4 5 Vi 2370 0.0 0.0 22.5 2250 TA5 16 100 SIFI 86 2800 0 0 396 SIS.JYO1Ni 	5.( 
623 111 4YVoTT0LA-4LL4 LIETO 2223 1 1 Vi 2370 1.1) 7.0 7.0 7')0 AO 16 180 SIPI 73 1980 0 140 LLNfASLA 
422 NT H?/4TT(LA-f61LA LIETO 2222 1 1 OT 2376 0.0 0.0 7•y 700 TAS 16 29 SIPI 73 1880 0 0 34 LLNLA 
olA NT: 	L1ET-TTIP8'l L1ETO 204 1 4 01 2370 1.7 9.0 13.6 802 If 16 59 AO 85 2100 0 167 LLNf. 
842 oSPAIP(PJSMA5SP . : 0 6 ii 1210 0.0 0.0 .0 1200 05 16 0 89 0 (7 0 0 150 LI9IF, 
l4 (€SS1W40-F808 tAPAINEN 180 4 97 2376 0.0 '.0 58.0 696 TAS 16 12 AO 0 5246 0 III 1ET2 
-4 
OHJELMO 013 PIIRI 11356 , YL*PY6STfITTY0H1EET 
N:o Mi., un1a Tio10 Acs. Losa Ti.3 Ltt Pltuu5 Le P-Ia Pt3 1e At v 1131. 	le Ko33ust 	itituet U 
164 ISS118)-P0AIPEN PAIIfN 180 3 4 ST 2370 6.3 9.2 60.0 4797 	tf 16 90 08 0 5246 	0 0 1206 	LIETO kOVR+YP. 
166 NT KIRJALfI-LIELAI PPA1PN 180 1 1 YT 2270 0.2 7.6 1.5 152 	1308 16 100 08 64 1552 	0 0 24 	Liii'. 
701 P1 P9366010 }OJTS13RAI 12003 2 3 YT 2250 7.8 4.8 39.3 3145 	05 16 80 05 64 88 	0 0 491 	PPAIlfN 
819 PT PCSSALA 1UJTS13I 12003 3 3 YT 2390 3.1 4.8 15.6 0 	SII'1 16 0 05 64 88 	0 0 98 	PP.QAD(N 
843 oS-PA1KXP.JS . 0 0 0 YT 1210 0.0 0.0 0.0 400 	05 12 0 05 0 0 0 0 50 	PAIIEN 
843 ÖS-PA1KXA4. . 0 0 0 VI 1210 0.0 0.0 0.0 1000 	05 16 0 oS 0 0 	0 0 120 	PkA1PN 
628 01 Tl0113IJ-F1I m9u NOIJSIAD€N 8 104 105 VT 2380 4.5 7.0 31.5 2520 	P01 16 80 08 84 8647 	0 0 682 	L.KQVO4L1Y. 
629 VT RAISIO-VIIfIRIAII€N RAISIO 188 1 1 130 2380 1.2 7.0 9.8 784 	P01 16 80 08 84 12000 	0 0 212 
629 03 RMSIO-VIPR1AIP€N RAISIO 188 1 1 ID 2380 0.0 0.0 8.4 202 	108 16 24 AO 84 12000 	0 0 32 	Liii. 
630 NT PjTTiI€P4-Hl(A RYPPÄTTYLA 189 6 6 13.0 2370 4.1 7.0 29.8 2386 	If 16 90 SIPI 77 1400 	0 0 484 	Liii'. 
610 P11 AJTTIP€N-4l(A RYNATTYLA 189 6 6 KO 2370 0.0 0.0 28.4 909 	lAS 16 32 SIPI 77 1400 	0 0 145 	UJIP. 
631 P1 KOIISA RAISIO 12149 1 1 VI 2370 1.2 6.0 7.3 588 	P9' 16 80 AO 0 2830 	0 0 114 	Liii'. 
631 P1 130160 RAISIO 12149 1 1 VI 2370 0.0 0.0 7.0 105 	TAS 12 15 08 0 2800 	0 0 17 	Upi'. 
632 NT 	TiiA1P€N-KIIQ1PEN RAISIO 1891 1 1 YT 2370 1.7 6.0 10.6 850 	1' 16 90 08 0 3800 	0 0 165 	LIJPf. 
632 NT 	TLEAIP€N-YtLODN RAISIO 1891 1 1 VI 2370 0.0 0.0 10.1 202 	lAS 12 20 AO 0 3800 	II 0 32 	Liii. 
633 NT L1 -W.JPJ6TA (1011 1894 1 1 YT 2170 0.5 6.3 4,0 316 	Ii' 16 80 08 '2 235 	0 0 57 	L1. 
34 P1 9fPRA TLU 12151 1 1 VI 3464 1.4 6.0 9.9 792 	1308 16 80 AO 79 290 	0 0 142 	Liii'. 
o34 P1 SPRA TI13U 215! 1 1 YT 1464 1.2 6.0 7.6 605 	LAB Lo 80 AO 0 290 	0 0 108 	Liii'. 
634 PT 59'p T1010 12151 1 1 VI 3464 2.5 6.0 15.2 1216 	1300 16 80 AO 0 290 	0 0 217 	Liii'. 
64PTSIPP TIWU 12151 1 IYT 1464 6.2 6.037.1 100213,B 162708 0 2900 0 I5OLLNi'. 
sIS PT SAO90M 12265 1 1 iT 2250 2.7 5.5 15.7 1257 	oS 16 80 oS 0 330 	0 0 173 	Liii', 
5-3.6 NTTL011i-AlJA 11.1403 222 2 2 YT 2370 0.7 8.0 5.5 444 	Pi' 6 80 08 0 4530 	0 0 Iii 	LL*.K00030P3. 
045 oS-PAIYPP66 . 0 0 0 YT 1210 0.0 0.0 0.6) 200 	05 12 0 60 0 0 	0 0 25 Ulf. 
845 OS-PAII'l'AIJS . 0 0 0 01 1210 0.0 0.0 0.0 400 	06 16 0 oS 0 0 	0 0 50 Ulf. 
37 NT RAISIO-OSNAS NIETOIIf4 MYNoNÄH 192 5 5 51 2370 0.3 8.4 2.9 230 	Ii' 16 80 AO 82 3750 	0 0 53 	L1W.83390 
017 NT RAISIO-OSNAS MIETOIPEN NVNÄNA6I 192 5 6 51 2370 0.0 0.0 4.3 51 	105 16 12 08 82 1750 	0 0 8 	L1R9'. 
,7 NT 001510-09466 M1ETOINEN MYN!1ofl 192 5 6 ST 2370 2.3 8.4 19.1 154o 	ii' 16 80 AO 02 3750 	0 0 355 	LL*.KOvR 
s37 NT RAISIO-OSNAS MIETOIPEN MYNAJIÄPI 192 5 6 61 2370 0.0 0.0 19.5 429 	105 16 22 AO 82 3750 	0 0 72 	U1'P.(OWI 
38 1131 V01A9(PLLIO-PUII MIETOINEN 1951 1 1 40 2370 0.7 6.5 4.8 334 	Ii' 16 70 0,14 73 655 	0 0 65 	Liii'. 
olO P3 LEHTINEN NIETOIPEN 12377 1 1 11 2376) 0.! 6.0 0.7 53 	11? 16 80 06 74 175 	0 0 10 	Liii'. 
40 NT MYN0J'1I-li'RIMAS4'..0 MVNÄ11A13I,1R1MSEU,056AINEN 193 1 2 130 2260 2.2 6.5 14.9 1192 	1308 16 80 05 80 710 	0 0 204 	Liii'. 
s4,) NT NYNI-PRWASYIJ KYNÄJIÄKI,P(RIMSRU,ASVAIPEN 193 3 3 YO 2260 0.1 7.0 0.6 44 	1308 16 70 AO 73 360 	0 0 8 	L10i',RIIE6SALI6 
640 NT PPYNANÄ13I-l€RIPt4900 NYNÄJIÄI1I,P(RIPISYIJ,ASRAIPEN 193 4 5 13.0 2250 3.5 6.5 22.8 1138 	05 16 50 0$ 78 630 	0 0 172 	Liii- . 
640 NT PKYNÄIWI-P€RIMASKU NNÄNAYI,P€RIMSIKU,ASIAIPEN 193 4 5 130 2250 0.0 0.0 22.8 228 	105 16 10 05 78 630 	0 0 38 	LUPIP. 
641 NT fML4-TEERS01O A(AINEN 1931 1 1 YO 2250 0.1 7.0 0.4 2! 	05 16 50 05 78 310 	0 0 3 	LUt9'.RISTE,6061W 
641 NT I-U.A-TEERS01O ASKAIPEN 1931 1 1 YO 2250 0.0 0.0 0.4 4 	105 16 10 05 78 310 	0 0 1 	LIJRO'. 
020 PT F4(YU JIYNAIPAKI 12539 1 1 VT 2390 4.9 5.5 28.1 0 	SIPI 12 0 5(9' 83 115 	0 0 154 
821 PT HIET1ÄXT NIET0IPEN 12383 1 1 YT 2390 1.6 6.0 10.3 0 	SIFI 12 0 61$' 83 160 	0 0 56 
846 oS-P0,11330.JS . 2301 1 0 YT 13') 0») 6.5 6») 54) 	oS 1 0 oS 0 0 	1 6 50 	LR*. 
81JELM8 88 51181 TURKU E}181JISET UN)S5W1TtOHTEET 
5:0 	 Ni.i 
142 P3 JVE*tA SAINO 
152 PT WV1t80TO PIIKKI0 
62 P3 HW8JAL80TO PIIKXIo 
21 NT SQ.0-SLER0 PERTTELI ,KliJSJlI 
222 PT VILIKKALA KISKO 
92 NT L0l-SÄ6IYL4 K6YLIo 
511 NT L0IM-SKYLÄ 
4s2 PT KODISJOkI LAITILA 
413 PT KOLLA RP1 	Pik 
526 NT NVLLYSIX3-HAIJAÄ ViALA 
526 NT MYLLYSW-H6IJÄÄ VPitIALA 
527 NT VALA-Ft841li'4lDi4 VPIWLA 
621 NT RAlSI0-0SAS TAIVASSALO 
s21 NT R15I0-0SN6S TAIVOiSSALO 
o82 NT PEF010-kASNAS ORA6SFJAPD 
604 NT D6SF1J05D-1LlNTEHOAS DASF1JuRD 
684 NT DRAGSFIJARD-TRALINTEHDAS DRA6SFIJuI9D 
522 NT TNNTAVA-KAYRÄ ____ 
1u5 NT YLl0YLA- IRJALA KPD 
165 NT YLIKYLA-YIRJALR 
16/12/1987 
Kunta 	 Te! 	Aosa Losa Tlk Litt Pituus Lev P-ala taar6 Ptyy k- Ilme Atyy frv KVL Te 	1akS4j Kokkust IRiomautukset 
12085 1 3 YT 3363 10.5 6.0 66.2 5292 oS 16 80 oS 69 242 0 	0 701 ISOTALI) 
12195 1 1 YT 2370 0.7 6.0 4.0 318 PIl 16 80 AB 77 1243 0 0 62 LIED(JI(. 
12195 1 1 YT 2370 0.0 0.0 0.0 250 TAS 12 0 AO 77 1243 0 	0 40 L1EDI). 
240 3 4 55 2380 10.9 7.0 80.1 6409 PK 16 80 AO 79 1200 0 0 140! SALAIPE)4 
12127 2 2 YT 3263 2.0 6.0 12.6 1808 oS 16 80 MS 88 299 0 	0 161 HARJ*88VA 
213 7 7 KO 2260 2.2 6.5 15.6 1247 648 16 80 51P2 80 970 0 0 232 YUW 	1(2.5 
213 8 8 YT 2250 1.7 6.0 10.2 615 55 16 60 oS 81 220 0 	0 91 I4)T101.P 1(3.0 
12509 1 IYT 2250 5.66.034.2 2220o8 l665oS 71 2300 0 353KilN.33.0 
12653 1 1 YT 2250 3.3 6.5 21.5 1288 55 16 60 oS 78 54(1 0 	0 181 K1B4IN.K3.5 
249 4 4 ST 2370 1.1 7.0 7.8 624 P 16 80 AO 84 1200 (1 0 127 ITS8L 
249 3 3 ST 2370 1.0 7.5 7.5 895 AO 16 120 AO 84 2170 Ii 	0 177 TSU 
252 2 3 KO 2250 6.1 7.0 43.1 3019 65 16 70 05 80 550 0 0 420 P(TSALA 
192 6 6 95 2370 0.0 0.0 15.4 461 SAS 16 30 AO 78 1893 0 	0 95 Ulf. 
192 6 55 2370 2.0 8.5 19.9 1593 16 80 AO 78 1893 0 0 323 LIOf. 
183 9 10 10 2250 5.5 6.5 37.8 1892 65 16 50 oS 72 600 0 	0 300 FRSJDBc4E 
1833 1 1 9T 2370 2.8 7.2 53.6 1600 If 16 80 S1PI 78 1200 0 0 294 FASJOOSLE 
1833 2 1 95 2370 0.0 0.0 19.6 980 TAS 16 50 SIPI 78 1200 0 	0 161 FRSJDBoLE 
222 4 4 81 2250 2.5 60 15.9 1431 oS 16 90 55 61 800 0 0 202 Ulf. 
180 1 1 51 2380 0.0 0.0 20.5 054 309 16 30 SIPI 81 8146 0 	0 139 LIETD 
1 ET 2180 3.0 7.8 24.1 1929 NFY 16 00 SIPI 81 8146 0 0 522 L1ETO 
'.0 
OHJELM 08 PURI NA1 • RfENN1J&1K10.lTEE1 	 b/12/190/ 
No Niai Kunta TieNo Aosa Losa Tlk Litt Pituus Lev P-ala Psäara Ptyy 1k fe Atyy kv KVL 	Te 16-akSu. Kokkust l8joaautuket 
80 VT 5 J(9JTJARVI-NIKiftIN IMNIN RAJA L4T1,SIA 5 0 0 VT 1713 19.0 12.0 274.5 41175 89 32 ISO lIS 0 5000 	U 5064 5888 11-PIIRIN 2.2l 80 Vi 5 JJTJÄHV1-IIIKXELIN LAÄNIN RAJA L1T1,PST 5 0 0 HP 1721 0.0 0.0 90.0 13500 42 25 120 lIS 0 1000 	8 2174 2578 80 VI 5 J(JTJÄRVI-IIIKXELIN LÄÄNIN RAJA LITI,IST 14087 0 0 YT 1721 1.0 6.0 6.5 790 48 25 120 99 0 200 8 126 249 80 VI 5 J88TJÄNVI-NWj(ELIN LÄÄNIN RAJA LN4T1,PSTA . 0 0 PJ 1721 0.0 0.0 15.5 1860 42 25 120 lIS 0 0 	Ii 300 355 KATli,LVA}YS1t 81 VI 12 4LASJÄRVI-S1. TfEREV.13ASALA 12 0 0 vT 1721 7.3 12.3 90.0 10800 48 25 120 99 87 6000 8 1739 1955 81 VT 12 (&ASJÄNVI-O' TISRff,KAS4LA 12 0 0 VT 1750 0.0 0.0 105.0 5000 lAS 12 47 . 0 0 	U 750 850 I..TO1LU 81 VI 12 ALASJARVI-StON TRE,KASALA 12 0 0 HP 1721 1.7 6.0 10.2 1020 48 20 100 42 87 0 	8 164 285 RN1IT 81 Vi 12 (AASJÄRVI-S1XN T(PEREkA5PLP 0 0 0 lii 1721 0.7 6.0 4.3 430 48 20 100 48 87 0 	U 70 78 KATU 82 KT66 JÄNIP*1Pl)IJA-VIÄT RLEVESI,VIRRAT 66 7 II XT 1721 40.0 7.5 300.0 30000 48 20 100 42 80 1500 	U 4830 5430 82 KT6Ä JA?1I*IF'(JAJA-VIRRAT RtS1,VIR19AT 66 7 13 (1 1750 0.0 0.0 240.0 6000 TAS 12 25 . 0 0 8 900 1020 LAlATASAUS 82 KT66 JÄl1IW1Ft}lJA-VIAT RIJJVESI,VIRJ4AT 66 7 13 8T 1713 0.0 0.0 10.0 1500 95 32 150 lIS 0 0 8 210 240 RC8JTAV.RIOT 83 NT 230 11J0EMP 	LAAI4IN RAJA-JtUTPdA LPI 13') 9 11 ST 1721 12.0 9.4 117.3 14080 48 25 120 lIS 0 1600 	8 2267 2549 83 NT 130 L8JDE1I 	LÄÄNIN RAJA-JlNTAIA L0PI 13619 1 1 YT 1721 0.0 0.0 5.5 550 48 25 100 119 0 0 	8 89 100 LIITTYNÄT 83 NT 130 LAiUKPINN LAANIN RPJA-JNT(A LIPPI 54 7 8 KT 1721 0.0 0.0 6.1 610 48 25 100 49 0 2600 	8 98 110 KT 54 LIITTYNAT ff3 NT 130 .$JD€t*4 LÄÄNIN RAJA-JNT4 L(FP1 54 7 8 KT 1713 0.0 0.0 1.0 120 89 32 120 lIS 0 2600 8 16 18 I'T 54 LIITTYMAT 93 NT 130 WDEM1 LAANIN RP.JA-J(NT(A Ll}'PI 0 0 0 J.. 1721 2.6 3.0 8.0 903 42 18 100 lIS 0 0 	8 136 152 JK-JA 09-TIET 94 NT 317 LOVO-VIITAILA LNPI,K0Skl 4L,AS1IOALA 317 3 4 00 1721 6.5 6,5 49.0' 5880 42 25 120 lIS 0 490 	8 947 1064 84 III 317 LOVO-VIITAILA LVI1,K011 HL,ASIOOALP 317 4 6 00 1724 10.0 6.5 74.1 741') 05 18 100 lIS 0 260 	0 1023 1171 85 MT3IO TRAVETIP&NIT1-SAvO VALKE,*0S01 310 2 2 KS 1721 2.5 6.5 16.7 2008 48 25 120 lIS 0 1300 	U 323 363 86 NT 307 VALKEPi0SK1-T80iA VXEi0S0I 307 1 1 91 1721 1.3 8.5 11.5 1380 48 25 120 119 Ci 3400 	8 223 250 07 NT 304 RP9T00-0ElfPÄLINTORI V..KEAK0S0I 304 3 4 ST 1721 0.1 10.5 1.1 132 42 25 120 lIS 0 4(K 	8 22 26 l01LoU KÄYTAVAT 87 NT 304 R1T00-PEWiNTOR1 VJ(EP#:0SKI 0 3 4 01. 1721 4.8 3.0 15.0 1512 42 18 100 99 0 0 	8 257 295 JO-JA 00-TIE 88 0113941 S&nXSIPAl(I VPLKE(0SXI 0 1 1 ft 1721 7.4 3.0 22.8 2287 48 18 100 lIS 0 0 	8 389 446 JK-JA 00-TIE 89 P17 347 VILPFIJLP-MÄNTTÄ VILPP[L4,PW4TTÄ 347 1 1 ST 1721 7.5 7.5 59.3 530 48 2u 100 25 88 4500 	0 955 1133 89 117 347 V1LFPILA-NuNTTA VlLPP10.A,NÄNTT 347 1 1 ST 1713 0.0 0.0 59.3 8890 99 32 15') AO 69 4500 	U 1094 1360 K4T.P42PT. 89 P17 347 VILF'FtLA-IWITTA VILPPtLA,PIANTTA 0 1 1 01 1721 7.5 3.0 23.2 2320 48 18 100 lIS 0 0 	Ii 374 443 JK- JA 00-TIE 40 NT280 PIKOJJ-J88NSUJ--lM1VL4 FORSSA 280 12 13 91 1728 0.0 0.0 20.0 900 lAS 12 45 48 76 1400 	U 144 171 99 111280 PIKKU-J(iN5'JU--HAI VIA FORSSA 280 12 13 ST 1713 0.0 0.0 13.0 195') liS 32 ISO 115 0 1400 	8 254 312 RUJTAVAU9IOT 9u 111280 PIKOU-JOENSUU-IIA1VIA FORSSA 280 12 13 53 1713 0.0 ('.0 13.0 1950 85 32 150 15 0 1400 	8 254 312 l8JTAVP1CT 91 NT 3021 01PLA-0000KALA PIR0KALALE*AALA 1021 1 1 T 1721 1.1 10.0 15.6 1972 Ali 25 120 . 0 800 	8 317 377 91 NT 3o21 PiRKKkA-0LO(KA PIFOVALA,LENFMLA 3021 1 1 YT 1728 1.0 6.5 7.0 700 KA2 18 10') . 0 1100 	8 97 118 1 NT 3021 011i 0A-01Xi(kAL4 PIRYKPO.A,LEIE&uLA 302 5 5 YT 1728 0.5 6.5 3.9 390 048 18 10') . 0 400 	U 54 66 9J NT 7021 P1R2KA-tU0KAPLA PIROYAL0,LEYfAALA 0 1 1 LL 1728 1.5 3.0 3.7 370 042 18 10') . 0 0 	8 52 63 JO-JA PR-TIE 9 NT 2813 N1NO10-06FFILP JC8IOD(N,0&*F- ILA 2813 1 2 YO 1728 9.6 6.5 65.5 n55) 048 18 100 lIS 0 420 	8 904 115') 91 FT 13627 0081 J-LOUNOPtN LORPI 13627 1 1 YT 1728 0.2 6.5 1.6 164 042 18 00 115 0 99': 	8 23 26 93 PT 13627 0ORPNJ-LP,IJMJP(N LORP'I 0' 1 1 01 1728 0.8 3.0 2.5 :so 048 18 1(0 115 0' 0 	0 35 40 JO-JA 	F-TlE 4 NT 335 1-ALLIO-VA5'(IVESI KLNÄ,VIRISAT 335 4 7 '0 1728 18.7 6,5 126.4 13640 048 18 100 115 0 26') 	8 1744 2124 45 NT 0011 JÄNSÄ-48LLIPfSI*001 0110890051 6031 4 4 YO 1728 6.1 6.5 40.8 4.-iSO CA8 18 1% lIS 0 510 	0 563 645 96 111349 KILLINOOSYEN TRAJi42 00110. VIRRAT ) 3 4 01 1728 1.8 3.0 5.t 560 048 18 10') lIS 0 ') 	Ii 77 94 JO - JA FF'-110 97 EI 13713 T11LITEHT 	SILLRA k80DiA OYLNÄKOSOI 13713 1 1 YT 1724 0.2 6.0 1.3 110 oS 8 10') 19 0 50 	11 18 98 EI 117I1 LATAJIOEN SILL 	K08DLA OYLNAVOSKI 13711 1 1 iT 1724 0.1 6.0 0.7 70 öS 18 10') 115 0 80 	11 1C' 
21 
99 0111573 SARo0L 	SILLRA OORE'LA I&PI-f1L4 11571 1 1 vT 1724 ('.2 6.0 .2 20 oS II '0 115 0 210 	U 17 
II 
EI 	14141 	3€NVTEMEO JO SATT0'_, 5'OHO VEI004LA 4141 1 :43 .4 0 '.2 4 
19 SSTT 
4001 99 1 :0 	0 1. 0 
2IIJEL 	88 PIIRI RuL 	#4OSSAHITIWOHTEET 16:12/1907 
N:o Nimi puutu lieHo Oosu Losa Tlk Litt Pituus Lev P-alu 1uara Ptyy P6 9e Aty ev KV1. Te UrakSu 6ok6ust 	Huc,iaulukset 
2 VI 3 U.LRPJA-f2ATTELMA 01141N6.k.1 3 114 117 VT 2370 11.4 9.0 107.7 10800 AO 20 100 AO 85 12000 Ii 0 2860 	KBITA88 
1 VT 3 U.L.RAJA-ITTELl6eLA JAN(iEA,HAl(EPtINNA 3 117 121 VI 2370 26.3 9.0 240.5 25000 AB 20 100 AO 85 12000 Ii 0 5380 	A88 
1 VI 3 U.L.RAJA-+TTEL1A R11H1NA0I,JAAk#ALA,FWE&1PI 3 114 121 VI 2370 6.0 0.0 245.1 4900 TAS 12 26 . 0 0 Ii 0 860 
2 VI 3 	J0lEN-IITTPLA 3 123 126 VI 2370 17.0 9.0 156.0 16100 AO 20 100 2f1 83 6900 0 0 3140 
3 VI 3 1ILJIM PDJTT80ITIE LELu,TP[RE 3 233 236 YT2 2370 12.4 22.0 286.4 28700 AO 20 100 AO 85 15000 0 0 6300 	06111. 	kl3lTA 
3 VI 3 K1LJ1fr ?O)OTT80ITIE LEfÄ4LA,TERE 3 233 236 012 2370 0.0 0.0 80.6 1600 ¶40 12 20 . 0 0 U 0 280 
4 VI 4 TAILU-X-S.L.RAJA PADASJO#I 4 211 214 VI 2370 16.8 8.0 140.7 14100 AO 20 100 Ifi' 83 2606 U 0 2680 
6 NT 330 6YRoL4T1-6185J YLÖJORVI ,V1LJ1ALRIJP1J 330 4 9 51 2370 19.7 7.5 155.2 1560(' 48 20 280 AO 75 2100 Ii 0 'W' 
6 NT 330 K006MAHTI-K1%ltJ YLoJ6R0I,VlLJKALA6J 330 4 9 51 2370 0.0 0.0 128.1 3806' P45 22 30 . 0 0 Ii 0 67') 
8 NT 340 	AS...ARUUT KM34S.A 340 1 3 60 2370 8.3 7.1 61.9 6206 AO 20 100 AO 77 1900 0 0 1150 
20 VI 10 IDÄtÄA-f€1NÄiiAS I4AItE&Il44-f6TIJ40 10 28 30 VI 2370 12.2 9.0 115.3 11600 AO 20 100 P*' 82 5000 Ii 0 2200 
II VT Ii 2008(Y-PITKANIEIII T2RE II 1 1 VT2 2370 4.8 22.0 110.9 11100 AO 20 100 #' 85 11000 U 0 2440 	8011T.KBi/ABE 
II VI 11 HYI*o-PITXÄNftNI TRE 11 1 1 012 2370 0.0 0.0 31.2 700 145 12 20 . 0 0 0 0 130 
12 VT 12 LAHTI-VJLLÄH06 LAHTI ,NASTOLA 12 23 24 VI 2370 7.7 12.0 97.0 9700 AO 20 200 AO 83 8000 0 0 2980 	PJ(JTATA 4136 
22 VT 12 LAHTI-VILLONDE LAHTI,NASTILA 12 23 24 VT 2370 0.0 0.0 56.0 l'X TAS 12 20 . 0 0 0 0 180 
II NT 319 AIJTTOIP(34 74110 PAOAS.38'1 319 7 8 57 2370 10.0 6.5 68.3 6900 AO 20 200 AO 81 800 12 0 1310 
14 NT 302 TA?fERE.PIRP6ALA PIRKKALA 302 2 2 00 2370 8.1 8.4 67.3 6800 AO 20 100 AO 83 4900 12 0 1260 
15 NT 2624 $l080-2NJRl5MTl PO(1A 2624 3 4 60 2370 3.0 6.5 20.5 2200 AO 20 loi) AO 72 970 12 0 390 
16 NT 3404 S2AN-KAHGAS06.A KANGASA6.A 3404 2 2 YT 2370 5.0 9.0 47.3 4800 AO 20 106 48 79 8500 12 0 890 
27 NT 3143 TA1JLU-PAOASJ0(I PADASJO6I 1143 1 1 YT 2370 2.1 7.5 26.9 1700 AO 20 200 AO 82 1850 Ii 0 320 
18 PT 14169 N006T0LON PT PADASJO6l 24169 1 1 YT 2370 1.5 6.0 9.4 100(1 AO 20 100 48 74 2920 U 0 190 
29 P113801 PINSIÖIOAH1AAH P7 YL0JAFWI 23801 1 1 6T 2370 3.4 6.5 23.2 3500 86 25 ISO AO 84 920 12 0 600 
20 NT 347 tJSTTl-RU2TTIN6J MNTTA,l00REVES1 347 3 4 51 2370 2.7 7.0 29.8 2000 AO 20 100 AO 72 2500 12 0 390 
22 PT 14362 VIRTAIN 45. P1 VIRRAT 14362 2 1 YT 2370 2.6 7.0 29.1 2060 AO 20 100 AO 25 iRoo 12 0 390 
22 NT 169 OILJArM-VILLAND€ NASTOIJ, 169 4 4 60 2370 6.7 6.5 45.7 4664' AO 20 200 AO 78 1100 12 0 850 
23 NT 2956 	A-0KER0INEN-SALFA2ANl3AS LAHTI,HOLLOLA 2955 2 1 60 2371) 6.1 9.5 ut'.9 611)0 AO 20 200 AO 78 C'0 12 0 2130 
4 NT 167 ALA-oiEROINN-RENPOIIu61 LAHTI 167 . 	 2 2 ST 2370 1.7 9.5 17.2 1720 AO 20 100 AO 78 5050 12 0 340 
25 NT 3173 S416426.414-VIITAILA 60..LOLA 3273 1 2 60 2370 3.1 6.5 21.2 2206 AO 20 100 AO 76 341) 0 0 410 
26 NT 347 VILPPIIA-MANTTA VILPPTLA 347 1 2 ST 2270 2.3 9.5 23.2 2350 AO 20 loi) AO 77 3600 12 0 270 
20 NT 2874 TERV41:OSfl-VAHI66ALA JKLA 2874 1 1 01 2370 3.2 6.5 22.0 2200 AO 20 100 AO 79 2280 12 0 410 
29 NT 281 I'Ooi 2 	TL-SR0 S0R0 282 5 0 2371) 4,4 7.11 32.5 3300 AO 2') loi) AO 78 3300 U 0 u50 
30 Ml 28(4 l4AH1ENl-FflLIL4 J06101N 28('4 1 1 60 2370 4.7 0.7 33.1 3306 AO 20 100 AO 79 750 12 1) 
32 P1 13982 PeL6APEEN P1 PAL6uNE 13982 1 1 VI 2370 2.6 6.7 18.3 2200 AO 20 220 AO 84 540 12 0 410 
38 P21 286 LAtJT'80RA5 I1-6L8JF31Lf. V41.XEAIOS&I 286 6 6 60 2260 2.5 6.5 20.2 102(1 646 18 200 o5 82 370 Ii 0 2 70 
39 NT 280 IORRO-628IV1u T1ELR 281) 12 7 ST 2260 12.2 7.0 89.7 9000 640 18 lOI) AO 76 230') 12 0 2631) 
4', NT 2803 PiU-JQNSVJ-3PIEMI S€R0,J0#I0IN 2807 1 3 ST 2260 16.6 6.5 113.3 11400 640 18 100 648 78 610 1) 0 2050 
41 NT 347 RUNTTIN 	l-KE1-30OPl6N RAJA 6LKEVES2 347 4 6 ST 2260 11.4 6.5 77.8 7800 6.40 18 100 oS 77 751) 12 0 1400 
42 NT 347 RLR4TTIPW:1-PESfl-St 	N RAJA ILi360ESI 347 4 6 ST 2260 0.1) 0.0 77.8 2200 TAS 18 40 . 0 1) U 0 570 
41 NT 347 Fi1J21T1M6fl-KES61-O€N RAJA 6l1)RE05i 347 4 s ST 226') ('.0 6'.') 22.0 2406 86 30 220. 0 1) 12 0 256 
44 NT 694 VlRRAT-S2iN4J'I VIRRAT 94 4 5 YO 2250 2.2 6.5 25.') 1500 oS 18 100 oS 80 270 12 0 20) 
47 NT 	2796' Ll6fPYl.AIS(4lEftI 014041 2790 7 ' 60 2251) 4.4 6.5 28.6 2960 05 18 100 06 02 164' 12 0 5s) 
40 NT :26 VIHASJuRVT-YU6l0LAHTI (105I 326 4 5 60 2250 6.! 6.5 41.6 4200 65 16 100 65 77 270 12 6' 70') 
45 617 326 SAHALAHTI-POHJP, 006,75461 11 ,HJFNIIILOHTI 336 3 6 ST 2250 22.2 6.5 144.7 24500 65 16 100 05 77 96': 12 1) 246: 	6ARHINTATASAUS 
6 T 	141'4 	LOI .,sOrlT0 f4545J061 14174 2 1 YT 220.' 2.1 6.') 6,9 700 648 20 100 AO 82 1200 Ii 0 120 	. 
80JEIJ 	88 PIIRI RP 	, KkNSSAPiTCW80TPET i6/12'1987 
N;o Njmi Punta TeNo na Losd Tlk Litt Pituun Lev 0-ala ltoaara 	Ptyy llr 9e 	Otyy - v KYL 
51 P1 13837 rtJ(1-pdjptj4 J4WYAlJi 13837 1 1 93 226J 5.3 6.5 36.2 3650 	P48 18 100 	aO 75 850 	1 
52 P313627 K(lIJ-LJØ€N LIPPI 13627 1 1 93 2260 3.4 6.2 22.1 2260 	KAS 18 100 	aS 78 1000 	1 
53 PT 13619 HIRVIJARVI RIIHIPW 1 13619 3 3 93 2250 5.8 6.5 40.0 4000 	aO 16 100 	aO 77 270 
54 P3 13677 KAP$J41P&N K!tVU.JI 13677 1 1 VI 2260 0.8 6.0 5.0 500 	KAS 18 100 	48 66 600 
55 P11171 WSIKYLÄ-K.AIVASTD PS1(I4 171 1 2 P0 2260 2.3 6.5 15.4 1600 	KAS 18 100 	aO 78 930 
56 93 14371 	1JÄP&VA VIRPiAT 14371 3 3 YT 2250 1.0 6.0 6.3 650 	aO 18 100 	aO 66 170 	1 
58 NT 250 SJ11-SPJ0 10!A 250 4 4 VI 3263 3.1 6.0 20.1 2010 	liS 18 100 	119 0 680 
59 111 328 L&*IPOHJA-V11(IÄ L6PELlWJ 328 2 3 P0 3263 2.0 6.0 12.6 1260 	65 18 100 	119 0 210 	1 
60 NT 3281 PlVl 	RAJA-+1lLJ0P# UPEL1W(1 3281 3 3 13 3263 1.8 5.5 10.4 1040 	69 18 100 	119 0 120 	1 
61 R6flSoi 	RISTEYS VES1L4HT1 299 3 4 17 3263 0.6 6.5 4.0 400 	65 16 100 	119 0 165 
62 NT 3222 TIJI.OS-4IQJA Lt101lN 3222 4 5 P0 3264 3.5 6.5 23.9 2390 	KAS 16 100 	lIS 0 312 
63 P1 	14039 IIIEKPI6 NASTCLA 14039 1 1 VI 3263 6.0 6.0 37.8 3780 	liS 16 100 	lIS 0 420 
64 PT 14141 PPE9kl-1S0-Ä1NId SIKK(&4 14141 1 1 YT 3263 4.5 6.0 28.3 2830 	69 16 100 	119 0 315 	1 
65 93 14086 SIPIPA LN4T1 14086 1 1 YT 3263 3.1 6.0 19.5 1950 	65 16 100 	lIS 0 0 	1 
66 NT 286 LNJTNRAS II P1tlLA VJE0SP.I 286 6 6 P0 3264 3.5 6.5 23.9 2390 	KAS 18 100 	lIS 0 370 	1 
67 9913567 JAM1IJ(I-L4T0VA1N10 JCEIOIP€N 13567 1 1 VI 3264 2.7 6.5 18.4 1840 	65 18 100 	lIS 0 330 	1 
68 91 13561 P1lP*lä-L*I1 JOYIOIP&N 11-561 1 1 19 1264 3.0 6.0 18.9 1890 	KAS 8 100 	lIS 0 410 
u9 91 	RIt0lLP9ANT LKPl 7 'i-7 1O (.i 07») S io 71:1 	yo 


















rjj 	813 PIIRI KYMI 	R7.EVIJSX1TEET 10/12/1987 
0:0 Nj.j kunta Tie& Aosa Losa Tlk Litt htuus Les P-ala Meaara ityy Me Atyy v XVI.. Te tkakS0a Kokkust Huoaautukset 
31 VI 6 R#lJTJa4VI-PARIKKJ4 R4IJTJARVI 6 319 322 VI 1713 16.0 5.0 88.6 13295 8$ 32 15*) 85 87 2500 U 0 2327 RIIXOSEP4 KC*E4S. 
31 VI 6 RJIJ08V1-P08WXA RPJTJARVl 6 315 319 VT 1721 0.0 0.0 54.5 3815 TAS 12 70 AB 87 0 13 0 706 RIWOSEN k0NAS. 
3.1 VI 6 RJTJa4VI-PARIY4 RJTJVRVI 6 320 322 VI 1721 13.6 10.0 142.0 17050 48 20 220 85 87 2500 U 0 3154 R1IX8SEt 	f4S. 
31 VI 6 RJTJARV1-PIKK4 RPIJTJaRVI 6 0 0 XL 1721 1.6 3.0 4.9 385 08 12 80 85 87 0 13 0 71 RI1K 	X0IfS. 
31 VT 6 RTJaRV2-P2KK4 R00TJARVI 6 315 320 Vi 1721 20.1 10.0 209.0 24200 48 20 120 85 87 2800 13 0 4477 L4IK[14 XC}4EAS. 
71 VI 6 RJTJaRV1-P081XXi RJTJARVI 6 0 0 XL 1721 1.6 3.0 4.9 392 48 12 80 85 87 0 Ii 0 73 LAIKIII K((AS. 
25 NT 364 EVS&O-XELLW1l ELIMAOII 364 1 1 I/O 1713 1.3 7.5 10.5 1575 8$ 32 150 lIS 89 0 13 0 276 I*IELTII 
6 P1 14811 RIKJKILsN L'PEEIf0NTA 14811 1 1 YT 1725 0.6 6.0 4.0 364) oS 18 100 85 87 140 II 0 50 TPiIIW(1 
/37 lii 3872 SD)L48 TIEJORJ. 1JPEENR48TA 3872 1 1 VI 1724 1.3 6.5 9.7 990 oS 18 100 85 98 376 13 1) 138 KJ#ISE1*YLA 
/3/3 NT 3872 S1lISLV& 	TIEJARJ. LAP?EEPIN4TA 3272 1 1 81 1724 0.2 2.5 0.6 50 08 18 80 lIS 88 376 0 0 70 K.98..AISEWVLA 
25 VI 6 XA1PlAIl€N-TX4VETTl 48JAW0SI/I, LIJIVIAXI 6 205 206 Vi 1723 7.0 12.0 84.0 12760 88 20 140 85 88 3900 13 0 2058 TWTTI 
39 NT 3593 MYLLYKOSI/EN SIS.TIIOTIE PZ4JPLP*OSI(I 3593 1 1 I/O 1721 3.9 7.5 31.9 3928 48 20 120 lIS 88 3500 13 0 708 KEI.TIN XC&A5E$A 
25 III 3593 MYLLYXO9(EN SIS.TILOTIE 4JALPOSXI 3593 1 2 I/O 1721 0.0 0.0 2.3 276 48 20 121) lIS 88 3500 13 0 51 8ELTIN KEASEMA 
39 MI 3593 MYLLYXOEN SIS.TILOTIE iwosn 3593 0 3 XI. 1721 2.7 3.0 8.5 850 48 16 100 lIS 88 0 U 0 157 KELIIN KI)E4SE1 
71 VI 6 Pt8.E1€NT!N ERITAS(L1ITT. JI3IJTSENO 6 305 306 VI 1713 3.9 12.0 16.7 2501 6$ 32 150 liS 88 6500 Ii 0 438 JOIJTSEMJ KC(ASEPN 
71 VT 6 PIJ.&1(NTIN EFI1TASflJ ITT J(JTPA] 6 0 0 RA 1713 0.6 6.0 3.5 531 6$ 32 ISO lIS 89 0 U 0 93 JOI.JTSEIO4 KC(ASEMA 
71 VT 6 PWI(NT1N ER1TAS11fl. J(BJTSENO 6 305 306 VI 1713 0.1 9.5 1.1 171 8$ 32 150 lis 80 0500 Ii 0 32 J(8JTSEIOI I/O1&ASENA 
71 VI 6 F13US0(NTIN ERITASCLIITT. JIJISE) 6 305 306 VI 1721 3.9 12.0 46.8 5626 VEI 20 120 8$ 88 6500 Ii 0 2039 SELKJ184 X(€ASEN 
71 VI 6 Pt8JSEIfNTIN ERITASaIITI. JIJJTSEW) 6 0 0 08 1721 0.6 6.0 3.5 425 49 20 22*) 85 88 0 ii 0 77 SELXA0JI.RI KC»&ASE)I 
71 VI 6 PIJJINTIN ERITASaIITT. J00TSEN(3 6 305 306 VI 1721 0.1 9.5 1.1 137 48 20 120 85 88 6500 11 0 25 SEU(ÄIJI12 K(»ASEN 
71 VT 6 PIJUSEIIINTIN EAITASCLIITT. J(8JTSE*) 6 305 306 VI 1750 0.0 0.0 0.0 650 TAS 20 0 86 88 0 U 0 120 SI4J1I1 K(4SE1I 
72 NT 4091 L1LKPA85PLI(N SILTA LPfEE*lTA 4081 1 1 VI 1721 1.3 7,5 0.8 1300 48 20 120 85 98 1100 II 0 242 SELKaWJ1JI XCIL4II 
7: NT 4081 LL&S*LN SILTA LPEE?1048T0 4731 1 1 ft 1721 1.3 3.5 4.0 350 08 12 80 liS 118 0 11 0 65 yAHFJLM 	cos 
73 Ml 401 S80*0-OHJV S1 4/1 5 7 OT 1725 0.5 .3 70.5 3/050 5 Jo /7 liS 118 170 0 Oli 700fl 
0' 
-sJEL2 28 PUH 	M1 	PlSIT1fEET 
N:o Niai Kunta TiefA Aosa Lana Tlk Litt Pituun Lev P-ala Meaar2 	Ptyy t Pe 	Atyy v 421 	Te 1kakS4la Kokkuut 	kiautukuet 
2 PT 14663 REITKAILIN PT VEI+.MTI 14663 1 1 YT 2254) 3.1 6.0 18.1 1300 	0$ 16 65 	0$ 78 335 	0 0 202 	VIXITII(N 
3 P314858 PELLISO'e4 P3 J04JTSE1A) 14858 1 1 YT 2250 3.1 5.5 17.7 1200 	65 16 65 	05 77 221 	II 0 86 	K.AOJk.P1WY1.A 
4 NT 393 J(JTSE4J-vT<iA'H4 RAJA J(OJTSE*) 393 1 2 P7 2250 8.1 7.0 56.8 3700 	ÖS 16 65 	0$ 78 800 0 0 574 	4AOJMPl8YU 
5 PT 14715 SPL0411EHIKXLM4 NIE}IIKKÄLÄ 14715 1 1 VI 2250 2.5 6.5 17.0 1140 	05 16 65 	0$ 79 350 0 0 177 	PASK04WU 
6 P314736 KPL1f(09(EN M1E14141(ALA 14736 1 1 Yt 2250 2.4 6.5 16.4 1100 	05 16 65 	05 79 350 0 0 171 	PA6l(1 
7PT14691l)lm tlIl 14691 1 IYI 2250 6.2 6.541.0 27000$ 16650$ 79 3500 0 419PASK)8ti 
8 NY 395 1rTRA-LEPP0LÄ IWRA 395 2 3 VI 2250 6.1 6.0 38.4 2500 	05 16 85 	05 82 427 	0 0 388 	KJPLAISENPYLA 
9 NT 406 PG6JPLNA(1LA-SR%IL4TI R((l8J04Tl 406 5 6 KG 2250 11.4 6.0 69.3 5600 	05 16 80 	815 67 300 	0 0 737 	H1ILIMIILU 
13 NT 3631 J04IUE-VOSVET*4ISKA IITTI 3631 1 1 VI 3263 2.0 6.0 12.7 1270 	05 16 100 	NS 0 260 	0 0 158 	KELTTI 
14 NT 384 lJ.(LA-1OCKA 41IEH1KKL4, L1tfr1al 384 5 6 KG 3262 7.0 6.0 42.0 4200 	05 16 100 0 170 	0 0 600 	*R0(MAA 
20 43 60 KtI(v$:0sK1-JMA KIJJSAWOSKI, Vki.EiA, JLA 60 1 6 KT 2370 13.9 10.3 148.0 16760 	AO 20 100 	AB 76 2100 	II 0 3101 	JLA 
21 NT 369 RA.JAS&-T1OI1K0TT1 JA 369 1 4 KG 2370 1.5 6.0 9.5 800 KAS 16 80 AO 73 122 	U 0 370 	JL2 
22 P314569 K 44T04(O(EN J...A 14569 1 1 YT 2370 0.1 6.0 0.6 60 	448 16 400 	815 73 180 	0 0 12 
23 P3 14575 504 	SEN KLS0Sl<1 14569 1 1 YT 2370 0.6 6.0 3.8 440 	KAS 16 80 	AO 73 590 	Ii 0 75 	JAk.A 
24 PT 14573 RtTJl..AN P3 WJS 	0541 44573 1 1 YT 2370 4.7 6.0 34.0 3820 	(AO 16 100 	AO 76 600 	0 0 707 KaTU 
25 VI 12 PtIQO-KOIMLA K0IJ2(LA 12 33 33 vT 2370 1.7 0.0 80.0 4580 	AO 20 loi) 	AO 82 18456 	Ii 0 848 	KiLTTI 
26 KT 60 Pt1tJ0-4tAYROXCWiVENTIE K1IJSPJI0S41 60 1 1 43 2370 1.2 17.2 21.6 2360 	AO 20 100 	AO 82 11609 	4) 0 437 	KELTT1 
28 NT 364 48014-KELLO4W1J 404.NCOA 364 2 2 KG 2370 3.6 7.5 36.2 3665 	AO 20 100 	AO 82 4600 	4) 0 679 	KELTTI 
29 VT 6 KELTTI-PIJVJO KIA,KIJJ$AI*iOSkI 6 129 130 VT 2370 3.7 7.5 28.0 2800 	AO 20 100 	AO 83 7800 	0 0 565 	PELUI 
32 8114 MIKKELIN FA:N RAJA-S2RK1SP1 PASIKKk.A 14 25 25 VT 2370 7.4 7.5 60.0 6000 	AO 20 100 	AO 74 1700 	Ii 0 1110 	RIIKONEI4 
40 NT 357 KU..A-PE1PP01A KOTKA 357 1 1 53 3365 4.2 9.0 33.7 3370 	AO 20 100 	05 79 1562 	4) 0 624 	RABACXO 
41 VI 7 Rf1T KOTKA 7 0 0 RA 2370 1.2 4.0 5.5 550 	AO 20 100 	AO 79 0 	11 0 102 	RAA 
42 P77 LFR-S1LTP(YLÄ PYHTA 7 23 25 83 2370 16.1 9.0 148.5 18135 	AO 20 110 	AB 84 3500 	Ii 0 3355 RAB)1A 
43 P314598 I4JIJTJARVEN PYHTaa 14598 1 1 VI 0 0.2 6.0 1.3 130 	AO 20 400 	1(5 68 604) 	Ii 0 25 	R.ABACKA 
51 VT 7 4llNA-V1ROJ04iI HII, 214AaAHTI, VIRI1.AHTI 7 36 40 VT 2370 28.4 8.5 246.4 26640 	AO 20 100 	AO 80 1845 	4) 0 4929 	PAZ44I 
60 VT 6 HIN1LA-T..Ä L1184I-LPPEEtEPi4TA 6 211 214 03 2370 18.8 9.0 178.0 20100 	AO 20 100 	AO 83 6277 	U 0 3719 	SEIJIJU 
ui NT 408 LPR-S4VILPlTI LAPPEE*PJ4TA 406 1 1 40 2370 3.1 9.5 30.6 3135 	AO 20 11)0 	AB 83 4200 	4) 0 580 	SELV»JU 
62 VT 6 SII14 LIlTI.-KAS1J(Kk4 141TT. L1EEP4TA 6 301 302 VT 2370 2.5 8.0 20.0 2) 	AO 20 100 	AO 83 5800 	II 0 370 	K.4iL':-A79.00 
63 VT 13 SELKa}IASJU-IITIA LPEEPfANTA 13 401 lOI VT 2370 3.7 7.5 29.3 2930 	AO 21) 100 	AO 83 3404) 	4) 0 543 	SELK0u 
84 NT 391) LFR-VAINIK3kPLA 1*PEEOIN4TA 390 1 0 KG 2370 II 7.5 10.7 1270 	AO 20 100 	AO 82 5767 	4) 0 235 	J(JU 
8.5 NT 408 KIVISALMI-SA1NPATJU SAVITAIPOLE 408 2 2 40 2370 1.4 6.5 9.6 960 	AO 20 11)0 	48 77 140 	4) 0 178 	SE1J(Ä13U 
86 MI 4091 KPAJKAS-VE}*1iTAIPPLE LPEEMVANTA,TA1PALSAAOI 4081 1 2 P3 2260 6.8 6.0 40.8 3264 	448 20 100 	AO 77 1100 	4) 0 530 	SELKAIWIJJ 
70 VI 13 IJSKI-SAVITAIP1(.E SAV1TAIPPLE 13 104 106 VI 2370 11,5 7.5 96.7 9670 	AO 20 100 	AO 75 2300 	4) 0 1789 	EEL16Otinl 
80 Ml 368 VA1KEALA-YE1SWiI 84J(EP..P 268 1 2 40 2370 8.9 6.4 61.0 6680 	AO 20 1(a) 	AO 78 2200 	0 0 1236 	JA 
93 P314092 JU4AJaP21N RtflOLPTI 14892 1 2 93 2262 122 6,0 77.2 0 	SOPI 16 0 	95 0 0 	2 0 315 
07 T 	1404. 	VEAN JSJTSENC 14840 1 1 :770 .9 7.0 4.7 ;0i 140 1 00 7j 1l 	u :.5 
80 PIIRI 	MIYELi 	, R8EVJS-IT[ET 8/171997 
N:o P4ii lunta lieNc Ansa Losa 111 Litt Pituus Len F'-ala P'maara Ptyy Mr 
Ilme Atyy frv KYL Te UrakSum okkust 
50 VT 5 TIfl.ALA-FITKAJAFIVI MIIKELI JA Ii 5 127 128 VI 1721 6.0 9.6 58.0 
6964 AO 25 120 AO 87 3600 Ii 0 1180 
50 YO 5 PITKAJARVEN ERITASIJLIITTYMA MIKKELI 5 128 128 RA 1721 0.4 13.6 5.5 
554 AO 25 120 AO 0 3600 0 0 IlO 
50 VT 13 H1ETAOATU- IRJALAN YKS 111I(KELI 9901 1 1 VT 1721 0.3 9.6 3.3 
395 AO 25 120 AO 87 3601) 0 0 65 
50 0115105 OIK ALA-KAO IKKO MIKEELI JA LK 15105 1 1 KO 1721 0.3 13.1 4.3 426 AO 20 
101) AO 84 12100 0 0 80 
50 90 4312 KAOIKKO-Ki IS1?lW 1 MIKI<ELI 4312 1 KG 1721 0.1 18.2 1.4 138 
AO 20 100 AO 84 8600 0 0 25 
50 VT 13 K1RJALi-K8011)'0 MIKKELI 9901 1 1 VT 1721 0.2 14.6 3.0 358 AO 25 120 AO 
84 36(5) U 0 60 
5i) VT II KAAIKIO-SIEKKILA MIKKELI 13 1 1 VI 1721 2.2 10.8 :1.7 2841 AO 25 120 95 
88 2000 0 0 475 
50 YO 13 TUS 	ERITASOLIITTYMA MIKKELI 13 0 0 AO 1721 0.4 11.9 4.8 560 AO 25 
120 NS o eis u o 95 
51) 0313 KATT1LlSlLTA-RD84EK0TU M1KELI 0 0 1) ft 1724 0,4 1.0 1.1 
97 AlI 20 108 lIS v 0 u o 20 
51 VI 13 	'ASKAN6AS4-PlI KANEASNIEIII 13 134 134 VI 1721 2.9 9.5 27,5 31.01) AO 25 12/) 
AO 78 880 0 1) 550 
51 YO 11 LAAASkAK3AS-K'S?R K4SNIEMI 13 135 140 YO 1721 25.6 7.5 
192.0 23000 AO 25 120 oS 79 85/) 0 0 3800 
51 VI II LAAASAS-K-5FR KASNlEM1 13 134 140 VT 1750 0.0 0.R 120.0 
72,0 TAS 12 60 AO 0 0 0 0 1200 
51 VI 13 LASLAnS-K-SF9 KAiASNIEMI 13 134 134 VT 1711 2.0 9.7 
19.4 2910 85 32 150 AO 78 880 0 0 441) 
51 YT 11 LAAASKA5-K-SPR iAlASN1EM1 II 135 140 VI 1713 13.0 
7•7 1)0.1 151:15 lIS 32 ISO oS 79 850 0 0 225' 
52 90414 VaI.. K1RKI0RTTI-KA1PP1 IfIN01_AN Mj 414 7 5 KG 1725 1.5 6.0 
9.7 970 oS 18 I0' lIS 1) 11u 1) 0 12, 
53 01 	15027 	YLA14 PT MANTYHARJU 15027 1 so 1724 10.2 6.0 65.2 6520 cS 18 
101) 95 0 170 0 
54 90450 VANGASJARVI-VAN_IJALA P1EKSAJIAKI 	JA MLK 0 7 0 II. 1728 9.2 3.0 28.5 2300 180 8 
847 95 0 0 0 11/ 
54 MI 45/) V. 13LA-0L8R. PIEKS#P1AEN lu 450 4 6 VI 1728 13.3 7.5 104.0 040') P88 8 100 95 0 750 Ii 0 
o:o 
55 03154(19 N'!VASALMENSILTA EIO050I JA FlNAVES1 15409 1 4 YO 1724 1.1 5.5 u.2 608 
aO 0 101 95 0 70 0 0 90 
55 01 15409 VAOLINIRFyANSILTA KCNAVESI 15404 5 5 VI 1724 1.2 5.5 .8 
7(6) YS tS 1047 lIS o 70 U 0 9 
56 MT 40o KYPP-K1iTP1VI P1»öAi6AKJU 498 9 10 10 '24 4.6 
6.7 3O1) 100') aO 10 1' 15 0 250 0 0 
58 93 408 1 /pF-l1U4i 101 PIN(01IARJU 4:6 
yo ': 1.9 6.9 7. 70' o 5 190 95 0 ::5o 0' 
C'i 
0')' 
L0JELM4 88 11Pl VIKKELI 	 6'l2/I97 
N:o NiaL Kunta T,eNi Aosa Lena Tlk 	itt Pituus Lev 1-ala Vaara Ptyy Vr Pe Otyy 'v 601 	Te LKakSua Kokkuut 	oautukunt 
1 VT 5 IUTELA - H1ET€N HIRVENSALMI, MiKKELIN 5 120 123 VI 2370 10.8 8.2 94.0 9400 AO 20 100 AO 83 3258 	0 0 1692 
2 Vi 13 OSTIINIII - VAT1LP 	TH RIST1I 13 117 120 VT 2370 21.4 7.5 164.6 16460 AO 20 100 AO 83 3977 	0 0 3243 
3 61 72 K1PI - KVITSA MIKKELI, MIKKELI MLX 72 1 2 61 2370 5.4 9.7 52.9 5290 AO 20 100 AO 73 2127 	0 0 952 
3 61 72 K1II - KPLVITSA MIKKELI, MIKKELI P16 72 2 3 61 2370 0.5 9.7 4.9 490 AO 20 100 AO 13 1462 	0 0 88 
3 Xi 72 KIlI - XVITSA MIKKELI, MIKKELI PtK 72 3 6 61 2370 14.2 7.5 107.9 10790 AO 20 100 AO 73 1462 	0 0 1943 
4 NT 416 IW4TVIJ1J XX PIANTYFJU 416 2 3 ST 2370 2.5 7.8 19.8 1990 AO 20 100 AO 65 1233 	II 0 416 
4 MI 416 P16NTY}0J0 66 MANTYHNTJIJ 416 4 6 91 2370 4.9 7.2 37.9 3790 AO 20 100 AO 67 3132 	U 0 827 
5 MI 442 LPASXPiAS - X#AlIE$1 KEASNIEI1I 442 1 2 53 2370 2.7 8.6 26.2 2620 AO 20 100 AO 00 2521 	0 0 550 
6 NT 447 1*A9AMIS - IAJ.I XI*ASNIEMI 447 2 2 SI 2370 7.0 7.6 55.6 5360 AO 20 100 AO 77 972 	0 0 1126 
6 NT 447 1*AS1(AS - HM0AJI KPASN1EM1 447 2 2 53 2370 0.0 0.0 23.2 928 lAS 12 40 AO 77 972 	U 0 195 
7 VT 5 KEIPCLA IfIMLA P16 5 107 108 VT 2370 4.1 8.2 33.6 3360 AO 20 100 AO 82 9209 	Ii 0 732 
8 P015299 	L8(I0W0I 66 IJilV1JlkI 15299 1 1 VI 2260 3.7 7.4 27.8 2780 648 16 100 65 77 654 	U 0 362 
9 YT 5 L&Si - KOSEMIYLLY EIMILAN MLX 5 113 113 VT 2370 2.2 7.0 15.7 1570 AO 20 104) AB 72 4245 	Ii 0 500 	11011fl41 6015001 
10 NT 450 PAJÄRVI - P(OIJOIS.JCWI PIEXSÄSWII 450 2 2 53 2250 0.3 6.5 2.0 200 65 18 100 65 78 838 	Ii 0 22 
11 P1 15013 MANJ4IEHI If9(LA MLX 15013 1 2 60 3363 4.4 6.5 29.8 2880 65 18 100 65 70 453 	Ii 0 317 
12 P1 15076 P€R11)I' 	- K01RP(IV1 PERTIJI1 15076 1 1 YT 3263 1.5 6.0 9.2 920 65 18 100 MS 0 329 	II 0 101 
13 P115121 M4XELÄ - TO1JOLA RISTIIP6A 15121 3 3 VI 3263 3.3 6.0 20.3 2030 65 18 100 P15 0 234 	0 0 223 
II 1115121 M 	- TOIJOLA RISTID 15121 4 5 Vi 3263 3.6 6.0 22.1 2210 65 18 100 MS 0 128 	U 0 243 
14 P1 1514361 62 - X0KX0SEM1TI ANTTOLA 15143 1 2 Vi 3263 8.1 6.0 49.6 4960 oS 18 100 0 177 	0 0 546 
15 iii 42) TIl1.lVaXI - K(D118.AHTI RISTI IP 420 3 3 60 3363 5.3 6.5 36.6 3660 65 18 100 65 69 357 	Ii 0 403 
16 NT 476 RNUKK,LA - RAS1PAKI l€1NAVFS! 476 1 5 SI 3363 14.2 6.5 97.2 9720 65 18 100 oS 74 717 	Ii 0 1070 
17 P015169 V1LW.N4SANRI PEUIALA 15169 1 4 VI 3363 12.2 5.7 71.0 7100 69 18 100 65 63 241 	II 0 781 
8 11 15387 66YP1ÄP4IENI EPO0SK1 15387 1 1 VI 3363 3.0 6.') 18.7 1870 608 18 100 69 72 610 	0 0 206 
IV P115163 KETTILA JUVA 516.3 1 2 YT 3263 8.7 6.0 53.2 5320 OS 18 100 P15 0 128 	0 0 585 
20 P115297 TELINIEMI 11kl,QRl 15297 1 3 VI 2240 17.8 4.9 90.2 0 S($'2 16 0 SIP 82 83 	0 0 433 
21 PT 15015 	J41ENI - 	 PLI fIM10 PtY 15015 1 2 60 2240 4.6 4.5 21.8 0 S2 16 0 S 83 58 	0 0 105 
22 P1 15014 PMSIP11EMI KEINcLA P16, SOSMu 15014 1 2 YT 2240 10,1 4.4 46.0 0 60P2 16 0 681 83 88 	0 0 221 
23 11 15323 K0J 	- VI 23 J908I 15323 1 1 (1 2140 6.1 6.0 38.9 0 SI 16 0 MS 0 148 	0 0 177 
23 P115323 KOLMA - VI 23 J88811&N 15323 2 2 VI 2140 1.1 5.0 5.6 9 SI 6 i) P15 0 146 	0 0 27 
24 P116459 RUSINVI 	P1 IEINAVESI 16459 4 4 Vi 2140 6.4 5.0 33.9 0 StJl 16 0 MS 0 53 	0 0 163 
25 PT 15367 EW1ENI PtN04JU 15367 1 1 VI 3263 2.8 6.0 17.3 1730 65 18 j(6.i P15 0 410 	0 0 190 
26 NT 416 WTELA - POlTTI M8NTV}JU, HIRVEVSALMI 416 1 2 51 2260 8.9 7.5 69.8 6980 KAS 16 100 65 70 1044 	0 0 908 
27 P315187 SEPPÄLÄ - R*0LA SIIKAlA, SAVOPLINNA 15187 1 2 YT 214') 9.0 6,0 55.0 0 S(1 16 0 P15 0 95 0 0 264 
28 PT 15014 PeSlNNIENI I{IMLA Ii 15014 1 1 Vi 3263 5.0 5.0 25.3 2530 oS 18 100 S 83 108 	0 0 278 
29 NIe1IuTöN POHDE 0 0 VT 237') 6.5 0.0 52.0 520) 0 0 . 0 0 	U 0 1045 
99 P1EoT PÄALLYSTKSTIOT 0 0 60 0 8.6 .0.0 55.4 5540 oS 0 100 . 0 0 	0 0 610 
99 PiE4IoT PAALLYST(SIVQT 4) 0 51 0 3.6 0.0 24.5 2450 65 Ci 1(6 . 0 0 	0 0 270 
99 FIEPtWaT PaAa(ST,STYoT 0 0 61 0 0.3 0.9 2.4 24: 01 0 190 . 0 0 	4) 0 01 
99 P!EPIoT PuaLLYTTtSTVoT .c .0• 41.0 410 S ':) . 0 0 	0 0 451 
[#4JELt 88 PiIRI PlJ0 -$//J4L4 	R1EN&X88TEET 	 16/12/1987 
14:o Miii Kunta Tlef a Losa Tlk Litt Pituus Lev P-ala 9aara Ptyy P M.e 9tyy v X69 Te JakSua /okkust 
10! NT 504 PI1VIJ6RVI 504 6 6 ST 1721 1.6 7.5 12.2 1220 08 16 100 08 66 750 Ii 0 207 
101 NT 504 KA-K0STXl&1TI PIIVIJARVI 504 7 7 ST 1721 1.5 9.0 13.7 1370 08 16 100 08 68 1900 U 0 233 
101 NT 504 	U:KA-k0STAM.PlTI POIVIJAOVI 504 7 8 ST 1721 3.1 6.5 20.5 2050 08 16 100 AB 66 1200 (1 0 348 
102 NT 502 fflV1K0SY1-SUURI P1)LVIJ6RVI 502 6 7 ST 1721 4.5 6.5 33.0 3300 AB 16 100 08 66 1100 8 0 SAI 
103 PT 15746 	T 73-lJlIJlJ 	TEHDAS EN) 15748 1 1 VI 1721 0.4 6.5 2.6 260 08 16 100 NE 0 610 8 0 49 
103 PT 15748 XT 73-UlM61Jl14 TEHDAS EN) 0 0 0 kL 1728 1.2 2.5 3.1 248 KAB 16 80 95 0 0 8 0 43 
104 PT 15690 NIITTYLAiIDEN 01 PYHASELkA 15690 1 1 VI 1728 2.4 6.5 18.8 1880 KAB 16 100 NS 0 730 (1 0 301 
104 P1 15690 N1ITTVL4DEN PT PYHÄSELKA 15090 1 1 VI 1728 0.5 5.5 2.8 280 KAB 16 100 ME 0 280 8 0 45 
104 P1 15690 NIITTYLPd-IDEN P3 PYHASELkA 15690 1 1 YT 1728 0.1 4.0 0.4 40 KOB 16 100 99 0 280 Ii 0 6 
LOS 0115688 SIJ*4JFCAÄ 03 PYHÄSELKA 15688 2 2 YT 1728 1.7 6.5 12.3 1230 KAB 16 100 ME 0 300 U 0 197 
106 NT 500 VÄRTS1LA-N)1L0..A VAOTSILA, TL8P0VA 500 2 7 0 1724 21.5 6.0 133.3 13330 65 16 10C 99 0 190 8 0 l/00 
107 NT 512 S4Vli1-EN) EN) 512 5 6 Xl) 1724 10.3 6.5 68.0 6800 AS 16 100 119 0 220 Ii 0 816 
107 NT 512 5PV1P(l-EN) EP 512 6 7 Xl) 1728 2.9 6.5 19.1 1910 688 16 100 65 75 1100 8 0 306 
107 NT 512 5V1liI-EN) EN) 0 0 0 KL 1728 1.7 2.5 4.4 352 688 16 8(1 119 0 0 U 0 60 
108 NT 494 KI1HTE1.YSV1L XESXIJSTAN LJ. K11H1EI..YSV0R0 494 8 9 XC 1721 2.8 6.5 18.5 1850 AB 16 100 oS 70 990 8 0 31 
10€ NT 494 K11HTELYSV 	KES%USTNL LJ. K1IHTELYSVRA 0 0 0 XL 1721 2.4 3.0 7,4 592 08 16 80 119 0 0 8 0 112 
109 P1 15621 KESXIJARVEN P1 K1IHTELYSV0A 15621 1 1 YT 1721 0.5 6.5 3.3 330 08 16 100 NE 0 220 8 0 62 
109 P115621 KESRIJARVE$ P1 KI1H1ELYSVMA Ci 0 0 XL 1721 1.0 3.0 3.3 264 08 16 80 115 0 0 8 0 50 
110 0115822 P(I P1 KIIHTELYSVMRA 15622 1 1 VI 1721 0.4 6.5 2.6 260 08 16 100 119 0 160 8 0 49 
111 NT 5051 tLN40-X1)4T1llEN1 XLTI8fi4T1 5051 1 1 IT 1728 2.1 6.0 12,8 1280 688 16 100 65 65 900 8 0 205 
lii NT 5051 1IJl0-XlTIL1EN1 KTIl104T1 0 0 0 XL 1728 1.2 3.0 3.6 288 688 16 80 119 0 0 (1 0 49 
112 0115721) K0NTl1DEN 03 KT1t1MIT1 15720 1 1 YT 1728 4.7 6.0 29.6 2960 KAS 16 100 65 74 1100 Ii 0 474 
ii? 0115720 Xl4TI8.MDEN 01 K4TI0L1T1 0 (1 0 XL 1728 3.2 3.0 10.2 816 688 16 80 95 0 1) 8 0 13 
113 01 15594 P1RYYlIlEN 01 TrJuRVl 15594 1 1 01 1728 4.2 6.0 26.0 2600 688 16 100 95 0 280 (1 0 416 
113 P115594 XI4IE1tN PT T*IAJA8VI 0 0 0 XL 1728 1.3 3.0 4.2 336 688 16 80 ME 0 0 Ii 0 57 
114 01 15596 T(}QJARVEN P1 T8AJARV1 15596 1 1 YT 1728 2.4 6.0 14.9 1490 688 16 100 ME 0 1200 Ii 0 238 
114 P1 15596 T0*JÄRVEN 01 T0$V44JARVI 0 0 0 L 1728 2.4 3.0 7.7 614 688 6 80 95 0 0 8 0 : 
115 NT 503! VASA9A-5P1NlEllI LIPERI 503! 1 2 0 1724 3.1 6.0 18.6 1860 65 IV 100 ME 0 190 8 o :23 
01 
-4 
00 kl101 TOJ01S-1J444 	KL0SS 110KEET 	 1/i/i987 
24ia1 Kunta TieNo ksa Losa Tlk Litt Pituus Lev P-ala aara 	Ptyy It Atyy ks KAI 	Te lkakSu, Kokkust 	26jitukit 
0 
1 VT 6 IOl(AidA-1AVAWAA PYHASELKA 6 346 346 VT 2370 4.5 7.5 34.2 3420 	48 16 100 	AO 79 2800 	Ii 0 525 
2 VT 6 lDe(AV4-HVT9AA PYI4ÄSELXA 6 346 346 YT 2370 0.0 0.0 11.6 580 	lAS 22 50 	AO 79 0 	11 0 75 
2 1(9 74 k€1NÄV4-EPt K11HTELYSVO4I% 74 6 6 KT 2370 3.5 7.5 26.6 2660 	AO 26 100 	AO 72 1200 	U 0 399 
2 KT 74 ltINAV(4-I(P(f't0 VI1HTELVSV4A 74 6 6 1(1 2370 0.0 0.0 18.0 900 	lAS 26 50 	AO 72 0 	0 0 217 
2 XI 74 2f1N6VA-+EP1Pt K1IHTELYSVAA 74 6 6 XI 3461 0.0 0.0 8.6 2720 	SA 35 200 	AO 72 0 0 0 190 
3 KT 74 PJ0VA-1L4TS1 IUIWiTSI 74 11 14 1(1 2370 17.0 7.5 130.0 13000 	AO 16 100 	48 72 1400 	0 0 2080 
3 XI 74 PJ0VA-1L2TS1 IL(P4TS1 74 11 14 XI 2370 0.0 0.0 130.0 9000 	lAS 16 70 	48 71 0 	Ii 0 I260 
4 NT 522 1LTS1-XRlJARVI ILOWTS1 522 1 3 1(0 2260 9.8 6.0 60.0 6000 KMC 16 100 	05 74 840 	Ii 0 840 
5 NT 490 (*Nl}-T()P.)dI T(}I.JARVI 490 2 4 51 2260 13.7 6.5 90.0 9000 	KAOC 16 100 	05 75 1000 	0 0 1200 
6 NT 490 KEN1E-AJ(iÄK1 T(WAJARVI 490 5 6 1(0 2260 4.0 7.0 28.4 2840 	K48C 16 100 	65 12 1100 	Ii 0 400 
7 NT 486 TfAiAOV1-T11L1TEHDA5 T)IJRV1 406 8 8 (0 2260 1.7 7.5 23.0 1300 	KARC 16 100 	05 72 910 	Ii 0 85 
8 NT 486 P0T0SK4V48 TH-KIJ* 	RAJA KITEE 486 4 5 ST 2260 4.7 7.0 33.4 3340 	K48C 26 100 	05 77 950 	II 0 470 
8 NT 486 P0l0(AV2N4 TH-XIJI 	RAJA KITEE 486 4 5 ST 3362 0.0 0.0 33.4 6680 	94 35 200 	aO 77 0 	0 0 7k) 
9 NT 494 	 TAI TIJARVI 494 2 3 2(0 2260 3.0 6.0 18.3 2830 	Pi2C 16 100 	05 74 640 	0 0 256 
20 NT 482 LIPERI-KÄSOM LIPERI 482 14 15 99 2260 11.1 7.0 78.8 7880 	2(N2C 16 100 	68 75 850 	0 0 1182 
12 $1 482 LIPERI XX LIPERI 482 13 14 ST 2370 2.0 7.5 25.2 2520 	AO 16 200 	48 76 1600 	0 0 304 
12 NT 484 PYHASELKÄ 484 1 2 ST 2370 3.5 7.5 26.6 2660 	AO 16 100 	AO 71 2300 	U 0 532 
3 NT 4846 PYHÄSEU(Ä 4846 1 2 VI 2370 2.5 6.5 9.9 990 	AO 16 100 	AO 77 1900 	0 0 190 
4 NT 524 KU1SP4-T(»TAAJV1 EM), ILO 	TSI 514 4 7 99 2260 22.0 6.0 67.1 6710 	KN1C 26 100 	06 72 550 	Ii 0 !004 
15 NT 518 84VN1A(N-kYYRb2&1 EM) 518 5 7 1(0 2260 5.0 7.0 35.5 3550 	KAS 26 200 	05 76 600 	0 0 B 
6 NT 573 LP4..A-KALATI (0)9)1*2) 573 1 2 ST 2370 4.7 7.0 33.4 3340 	48 26 100 	08 66 1000 	21 0 ,8 
17 NT 4944 KESXIJAIIVEN NT KIIHTELYSVMAA 4944 2 1 YT 3263 2.3 6.0 14.0 1400 	
9 
16 100 	49 0 120 	21 0 02 
18 PT 25596 T(H4AJARVEN P2 TI*JAR0I 15596 1 2 YT 2260 0.7 7.0 5.0 500 	KN2C 16 100 	oS 74 2400 	21 0 78 
19 PT 25695 f1Jl1N2 PT PYEIASELKA 15695 1 1 VI 2370 2.0 7.0 14.2 1420 	AO 16 200 	48 78 2800 	Ii 0 70 
20 PT 25553 AK1.ALPN-PÄATYEN PT KITEE 15553 4 4 02 3263 4.5 6.0 27.5 2750 	69 16 200 	45 0 220 	2) 0 330 
:1 PT 15924 V*'.KYL0-VAJ1M0 P2 VJIN) 15924 2 3 VT 5263 6.9 6.5 45.5 4550 	69 26 100 	65 0 350 	21 0 146 
22 PT 15917 K 	AJfAAI2 P2 VPLTIPN) 15917 2 1 02 3263 0.6 6.5 4.0 400 	05 16 100 	49 0 350 	2) 0 40 
23 02 15564 SH3EMi#T1-5PL(*YLA Rs.AOKYLA 5564 1 2 YT 3262 7.6 5.5 41.8 0 	£001 16 0 	229 0 90 	Ii 0 167 
lJkiEL1 88 PIIRI KuOPIO RItPNJSI(C01TEET 	 16/12/1987 
N:o Nimi lunta 
24 NT 5613 LAlJ(K..fi-HPJT4KYLÄ P1EL4VEST,KI000VESI 
25 NT 561 KPUJ0iYL8NTIE-P4IVA K1160%'ESI 
25 NT 561 	LL1C(YLMT1E-N1VA IOPUVESI 
25 113 56l KALLI8YLANTIE-NIVO I1JR1NS1 
25 NT 561 KkLI8YLA14TIE-N1VA KIIJ8NESI 
25 113 561 KPLLI[0(YLÄNTIE-NIVA OIU#UVESI 
25 NT 561 6PLLI0YLANTIE-N1VA l!L#IJVESI 
25 P17 561 KALLI(JYLAI4TIEN!VA KIUPUVESI 
26 P13 536 I.0NJSLA1T1 -RASuLA LEFPAVIRTV VEV1E654LN 1 
27 NT 555/NT 5542 LlPEF/!LA-HIRV-SAR IP(N KUOPIO 
27 NT 555/NT 5542 L4NERILA-H1F/V-S8RKIPN lIlO 
27 NT 555,P1T 5542 L1FERIL4-H1RV-S4RKlPEN kUOPIO 
27 NT 555/NT 5542 LpffR1L-H1RV-sARK1P*.N UOF1O 
213 VT 5 FITL1Tl-K1IO FOJOPIO 
28 VT 5 PITA1J1TI-klM)PIO 
29 NT 576 ROY 	6A5-KO1 VLNIAI/I 5IILINJuRVI 
29 P11576 PYYP3AS-kO1VL*i80I SIILINJAOVI 
29 113 578 PYYAS-kO1VtJNAi'I SIILINJARVI 
30 Ml 5822 PAISUA-JLUllPtN IIS4LN1V0lPA1SJ8RV1 
31 NT 5821 L4FITI-POLLIIIÄS L1P&Pk4T1 
31 NT 582l L4FINL4TI-PÄLLIÄS LOPINL00TI 
31 Ml SE; LIN1T1-P6LLIkAS LIPt4HT1 
31 NT 5821 LP1PL48T1-PÄLLIKAS LIl&0HT1 
31 III 5621 L0It&fiTI-F'ALL1KAS L1!&AHT! 
31 NT 5821 LVPIItI48TI-FALLIIÄS LAPIMAHT! 
Iief 	sa Losa Tlk Litt Pituus Len P-ala Naarä Ptyy Yr 1.e Atyy Prv KM. 1 
5613 3 5 KO 1724 8.7 6.0 58.2 5820 8S 16 100 P15 0 ISO 	1 
561 12 12 ST 1721 1.5 9.1 15.5 1865 48 25 120 85 72 1500 	1 
581 12 12 ST 1721 0.2 9.1 2.1 250 48 25 120 09 82 1500 	1 
561 12 12 93 1721 0.2 9,1 2.1 250 48 25 l20 öS 72 1500 	1 
561 12 12 ST 1721 0.2 9.1 2.1 250 40 25 120 48 82 1500 	1 
561 12 12 ST 2721 0.2 9.2 2.1 250 AO 25 120 48 77 1500 	1 
5615 1 1 03 1721 0.4 9.1 4.2 510 AO 25 120 oS 72 800 	1 
0 0 0 KL 1721 3.5 3.0 10.8 865 48 16 80 P15 0 0 	1 
536 3 5 00 1724 10.1 6.0 75.4 7545 85 10 100 P19 0 250 	1 
555 4 4 00 1724 6.3 6.0 41.8 4180 oS 16 lOi) P15 0 250 	1 
5542 1 2 00 1724 7.9 6.0 51.8 5175 05 16 lOi) P15 0 25C 	1 
16225 1 1 03 1724 0.3 6.0 1.6 165 85 16 100 P15 0 150 
16225 1 1 03 1724 0.2 6.0 1.4 140 85 16 100 P15 0 150 
5 160 161 VI 1721 0.7 13.5 10.5 1260 48 20 120 liS 86 95(0 
551 1 1 ST 1721 0.2 9.5 1.7 210 AO 20 120 85 86 2600 
5 206 207 VI 1721 0.6 9.5 6.9 835 40 20 120 05 86 5500 	1 
576 1 3 ST 1728 13.3 6.5 96.7 9675 KAB lo 100 85 70 700 	1 
0 0 61 1728 1.9 3.0 6.5 650 4B 16 100 119 0 1) 	1 
5222 4 6 00 1724 11.8 8.0 76.5 7650 oS 6 100 115 0 200 	1 
5821 1 1 YT 1724 0,7 6.5 4.6 460 oS 16 100 oS 59 600 	1 
5822 1 1 T 1724 0.9 6.5 5.9 590 85 16 lOi) P19 0 600 
5821 1 2 03 1724 7.7 6.6 50.9 5090 05 6 lOO lIS 0 100 	1 
5321 2 3 01 1724 1.2 6.0 7.9 790 66 18 100 oS 67 300 	1 
582! 3 3)3 1724 l.26. 7.9 79005 1613ONS 0 300 
0 NO 1721 0,0 0.) 1.4 165 48 20 20 P15 0 0 














0 	225 VTS/11T551 LIITT,JAITJ 
0 	40 VTS/11T551 LIITTJARJ 
0 	150 VT5/11T576 LIITT.JAFIJ 
0 	1355 KABI6/100 05 6(1 







35 L-4 PYSuII!, /MS. 
c,l 
1.0 
80 	Ikl 	LKl0 	05S1T00HTEE[ 	 il: 	987 
NIII kunta tcNo Loa tlk Ltt FituL; Lev P-a14 11rdai 	Fty Mse 	Aty Arv 7/L 	Te kCja kc,kkust 	koajtuket 
1 VT5 VtaA-51liINJRv1 SIILINJORV1 5 203 205 83 2370 12.0 9.0 108.0 10800 	8 20 100 	AB 85 11000 	Ii 0 l950 
1 VT5 Vt18TEL-S11L1NJÄRV1 SIILINJÄRVI 5 203 205 VT 2370 0.0 0.0 60.0 2500 	TP 12 40 	. 0 0 	Ii 0 400 
2 VT5 LDT1-fJIK1 L1[T1,1ISM1 5 214 215 VI 2370 10.8 7.5 81.0 8100 	AB 20 100 	AB 80 3900 	(1 0 1460 
2 815 L1P1TI-f)I1Äfl L1t.NIT1,11SJ11 5 214 215 VI 2310 0.0 0.0 11.3 450 	lAS 16 40 	. 0 0 	Ii 0 80 
2 VTS L!M1TI-GE)111(1 LN1.P1T1,I1SMI 5 216 216 VI 2370 5.0 7.0 35.0 2450 	If 16 70 	48 80 3900 	11 0 465 
3 8317 RIISTAVESI-WJSNIE$! KtO>I0-TlJJ1Ern 17 6 9 VI 2270 22.2 7.5 175.0 21000 	48 20 120 	KAS 78 1600 	0 0 3780 
3 8117 411STAVESI-TlfiJ41El11 k1.10-TW4IEN1 17 6 9 VI 2270 0.0 0.0 22.0 3300 	BS 32 150 	. 0 0 0 0 500 
4 KT75 SY0ÄI-lJQJT1 NILSI6 75 7 9 XI 2270 15.8 7.5 125.0 15000 	48 20 120 	oS 82 1400 	Ii 0 2700 
4 8175 SVDAMKP6°.Jk48T1 NILSIA 75 7 9 81 2270 0.0 0.0 38.0 1500 	TAS 12 40 	. 0 0 	Ii 0 230 
5 111571 IJIRI1t.PklTI-NILSIe NILSIÄ 577 1 1 Kl3 2270 4.2 7.0 40.0 4800 	48 20 120 	oS 82 980 	Ii 0 870 
6 (177 PAJUSOIVLA-KEITELE PIELAVES!,lt1TELE 77 19 25 XI 2270 2.0 7.5 15.0 600 	P8' 12 40 	KAS 80 900 	0 0 200 	0.HTl00Je0S 
7 K175 S11L1NJV8N K800#.LA SI1L1NMRVI 75 1 1 (1 2370 0.8 11.0 12.0 1200 	48 20 100 	48 81 9300 	Ii 0 220 
7 kT75 SI1LINJARVEN K(*IDJ.A SIILINJARVI 75 1 1 XI 2370 0.0 0.0 5.0 200 	345 12 40 	. 0 0 	Ii 0 30 
O 111551 PD8A1PttX1-5VV8l*flEl11 KTTLL0 551 4 5 51 2370 9.3 7.0 66.0 6800 	48 20 100 	48 74 1200 	0 0 1190 
0 P11551 P1l4(A61-SYV6MlIEP1I P1TflIA 551 4 5 ST 2370 0.0 0.0 8.0 1200 	85 32 ISO 	. 0 0 	0 0 180 
8 111551 FIWA1P1ÄX1-6VVAM41EM1 KASTTILA 551 4 5 ST 2370 0.0 0.0 23.0 1400 	TAS 12 60 	. 0 0 	U 0 220 
9 P116299 SUKEVA-Sf(05VI SOIKAJÄOVI 18299 1 1 VI 3363 3.6 6.5 25.0 2500 	69 16 100 	85 75 520 	0 0 300 
10 P116294 S1JEV(J4 KES1(1EVP*lL# SC*AJ#RVI 16294 1 1 YT 3263 2.5 6.5 17.0 1700 	65 16 100 	P 0 110 	0 0 200 
Ii FTI6293KALLIIJQXI S(ftAJ6RV1 16293 1 201 3263 4.5 6.0 30.0 300065 16100115 0 1300 0 360 10 P116417 PflC*11EIII IUO'10 16417 1 1 91 3263 6.8 6.5 45.0 4500 	65 16 100 	lIS 0 270 	0 0 540 
3 111554 K1SSUJSIS6VlÄ IIABIflLA,TERVO 554 1 5 SI 2250 0.0 0.0 37.5 3000 	65 16 80 	65 83 250 	0 0 360 	V404.000T,YCIXJ205 
4 P316413 P1RTI1LP1T1-K1)8 KLUF'l0 16413 1 2 YT 2240 12.5 6.0 75.0 0 	SYFI 16 0 	SIP 82 110 	Ii 0 380 
5 P116229 T11'0SX1 IISPL$1 16229 1 2 VI 2240 9.6 6.0 58.0 0 	91E1 16 0 	S( 83 230 	Ii 0 290 
16 MT599X1U0l.NS1-P0}lÄNT6 X1IWQESI 599 2 3 X0 2250 8.0 6.3 50.0 5000 	65 18 80 	65 74 530 0 0 250 	r4SS4TE0T 	0.68 
17 111555 I*PIL4T1-LAflER1LA KIEPIO 555 1 1 KO 3364 6.5 6.0 45.0 4500 KNC 16 100 	65 78 730 	0 0 700 
7 11T555 II1NALAIITI-LAIfERILA KlifIO 555 2 3 Kl3 3363 10.4 6.0 65.0 6500 	65 16 100 	85 78 590 	U 0 780 
8 1115.39 XYIJIALP*ITI-NI1TTYLPIITI K1.EP1O 539 1 2 ST 2260 0.0 0.0 12.5 1000 	XPC 16 80 	65 81 900 	Ii 0 200 	V.K80T.K0RJ0US 
9 1115492 1LVESJÄFVl-SatJ KAXTTIJ.A 5492 3 3 YT 3262 6.0 6.0 36.0 0 	SC1 16 0 	lIS 0 250 	0 0 180 10 111555 P4J11VLÄ-WW1NXMÄE$ TH PIELAVESI ,MW1N0A 555 10 12 YT 3262 16.5 6.0 99.0 0 	SIPI 16 0 	119 0 130 	0 0 500 
21 P116341 SIILINJ6RVI 16341 1 2 YT 3262 10.1 6.0 60.6 0 	SIFI 16 0 	115 0 250 	Ii 0 300 
22 P116371 PAJLLN4T1-PlEXSÄ1OSX1 NILSI6 16371 1 2 VI 3262 11.6 6.0 69.6 0 	S1 16 0 	SIS 0 250 	Ii 0 358 
23 NT 551 KASTTLL-TERV-kITC8IÄX1 1tRV0KABT11LA 551 8 11 ST 2370 16.8 7.0 120.0 12000 	48 20 100 	48 68 700 	0 0 2160 
23 Ml 551 KTflIA-TER04UTXl TER9K4RTT1JL0 551 8 11 51 2170 0.0 0,') 8.6 1000 	85 32 154) 	. 0 0 	U 0 50 
:3 MT 551 kTT110IERV0--hALiTAl TLRv0T1uoA 551 8 11 ST 2370 0.0 2.) 3.0 010 	306 10 61 	. 0 0 	0 1 130 
18IJELIIA 88 PIIRI tEStI-SIJJPII 	RCE1&JS4(OHTEET 	 16/12/1987 
N:o Vunta TieNo Aosa Losa Tlk Litt Pituus Lev P-ala Meaara Ptyy Mr Mae Atyy 0v KVL Te lirakSum Kokkust 	11.jautukset 
1 ERÄt10J-HPLL1 JÄ.P, 	ICiJ00EVSI 6031 3 3 60 1728 4.9 6.5 36.0 3600 KRO 16 100 lIS 0 670 U 0 650 	H-PIIRIN TYo 
2 KESkUSTA HASMl 641 2 3 ST 1721 1.2 7.5 10.0 1200 AO 25 120 oS 70 2160 U 0 230 
2 H*'ASPLItN KESkIJSTA IWIKASOUII 641 0 0 KL 1721 2.9 3.0 9.0 720 AO 16 Si) lIS 0 0 Ci Ci 140 
3 P1 	AN1ElII JYV6SkYLAN Itt 16631 1 1 YT 1728 1.1 6.5 8.5 850 609 20 100 AO 73 2070 U 0 170 
3 60 IANJEM1 JYVÄSPYLAN itt 16631 0 0 KL 1728 1.1 2.5 3.5 300 kAS 16 80 115 Cl Ci II 0 60 
4 L88It0SKENTlE-LbLYJC4i1 JYVÄSkYLÄ 4 301 301 VI 1721 2.0 9.5 25.2 3024 AO 25 120 85 86 9000 II 0 800 
5 PÄVAJANVI-fIHTIPIJDAS PIHTIFIJIIOS 760 14 16 51 1728 15.7 6.5 113.0 11300 KOO 20 100 65 78 530 Ci 0 1582 
5 KE56I-P0HJ 	ii PR-ALVAJARVI PD{T1PtIDAS 760 II 12 ST 1728 1.6 6.5 11.0 1100 KOO 20 100 oS 78 660 U 0 170 
5 YESkI-P0HJ04 PO-ALVAJeRVI PIHTIPIJOOS 760 0 0 kl 1728 1.6 2.5 4.0 320 KOO 20 80 lIS 0 0 Ci 0 50 
6 PILMl-JYVASkYLsN KR JYVÄSkYLÄN MLI 16713 1 1 YT 1721 0.5 6.5 3.3 495 AO 20 ISO AO 80 4900 Ci 0 104 
6 P?1LM1-JYVÄSKYLÄN KR JYVÄS6YLAN MLI 16713 0 ( YL 1721 2.7 2.5 6.7 67(1 AO 6 100 AO 98 0 Ci ') 120 
6 P1 PALSkKA JYVÄSKYLÄN Itk 16711 0 i) YL 1721 2.5 2.5 6.4 64i) AO 16 100 AO 80 0 U 0 115 
	IE 	 -41f 	4 P; 
N;o 	 Kunta 	 Tie86 	03s 	LCSa 	 Litt 	 aia raa 	Pt 	0e At 	 Vt 	Te 	 c41u5t 	 autukset 
8:! kP1L1TI-ltELJ0l*.4NSAS 80PIL1T1,PitX*l4€,JYVPS9Yl.A 4 229 235 VT 2370 26.7 9.0 265.0 40000 	AO 25 ISO AO 77 4300 	0 0 7200 
001 PIL1T1-KELJIJÖPJI6#S KPILP4T1,PW0E 4 0 0 VT 2370 0.0 0.0 0.0 5000 	lAS 0 0 AO 77 0 	0 0 900 
8:2 K80PILCOITI-PETAJAVESI K(F'ILP1TI 607 1 1 Kl3 2370 2.0 6.9 15.0 1500 	48 20 100 48 78 900 	0 0 270 
803 3YVASKYL&P Itk 9 302 303 VT 2370 2.5 14.0 36.5 4380 	48 25 120 AO 82 7500 	0 0 790 
003 VJ0S1(I-KPJA0l JYV8SKYLÄN IIJ( 9 0 0 VT 2370 0.0 0.0 0.0 300 	TPS 0 0 48 82 0 	U 0 50 
004 KNVt1-804V4SAP1 JYVOSKYLON 	..0 59 22 22 KT 2370 4.3 7.5 35.0 4200 	48 25 120 08 76 2500 	U 0 760 
804 K(V4891-CI56V4S1 JYVÄSIYLAN PU( 59 0 3 KT 2370 0.0 0.0 0.0 500 34$ 0 0 48 76 0 	0 0 90 
805 lJ(Pl-V1154$1(691 JYVASOYLAN PLK, TOIVAIOA 59 19 20 (1 2370 12.0 7.5 95.0 11400 	88 25 120 48 76 2000 	8 0 2050 
805 lA1-V11S41pI6X1 JYVASIiYLAN 	Y, TOIvAIO:A 59 0 0 KT 2370 0.0 0.0 0.0 700 	TPS 0 0 48 76 0 	Ii 0 130 
806 LEP6VS1-R0'(XAS( LAIJ0 637 3 5 ST 2370 10.6 7.5 83.0 10200 	48 25 120 48 81 1900 	U 0 1854) 
006 LEPI'AVESI-AtWKASL LA&914A 637 Ci 0 ST 2370 0.0 0.0 0.0 300 	349 0 0 08 91 0 	0 0 50 
806 LE?AS1-RI0(ASt LAIJ(PA 837 5 5 ST 2370 1.9 12.0 24.0 2900 	AO 25 120 AO 80 3600 	Ii 0 520 
807 V08JAK0Sfl-JYSO6 JYVASKYLAN PtiC 16630 1 1 03 2370 3.3 7.5 26.0 2084) 	PF 16 80 48 00 4300 	0 0 380 	JYRSINTA 
808 YLJAS-SAYMATS..0 JYVÄSI:YLA, 	 SÄYNATSPLO 611 1 2 Kl3 2370 6.5 7.0 48.0 4800 	AO 20 100 AO 78 2200 	Ii 0 880 
808 KELJ)i(PHP&-SÄYNATSAI,0 JYVASKYLA, 	J1AI(, SuYN6TSOLO 611 0 0 00 237') 0.0 0.0 0.0 500 	TPS 0 0 08 78 0 	Ii 0 90 
809 PAICL4 P3 JYV6SKYLÄ, JYVAS6YLAN PiO 16689 1 1 91 2370 4.3 
6,5 
30.0 3000 	48 20 100 AO 73 2400 	0 0 540 
009 P0LSI( 	P8 JYVÄSKYLA. JYVÄSOYLAN ?tK 16689 0 0 YT 237C' 0.0 ('.0 0.0 .300 	145 0 0 AO 73 0 	8 0 50 
810 PUW(Pi(N OK PUJ8 16619 1 1 91 237Ci 3.2 7.0 25.0 2500 	AO 2) 100 48 77 1000 	0 0 450 
VII K1EHI-000ILÄNS0lJPl VIITASAAAI 4 314 318 03 3465 20.0 7.5 160.0 19200 	48 25 120 AO 78 2134 	8 0 3450 
eli K481EN1-HÄ48ULÄNSIt.i Vi1TASi1 4 0 0 VT 3465 0.0 0.0 0.0 2500 	845 0 0 48 78 0 	0 0 454) 
012 }O4a-NIEMISJÄRVI LPL# 9 306 308 VT 2370 6.4 10.0 70.0 9500 	49 25 120 AO 78 3260 	Ii 0 1530 
812 O-N1EM1SJÄRV1 LPÄL 9 0 8 VT 2370 0.0 0.0 0.0 500 	349 0 0 48 78 0 	0 0 90 
013 H.L.R4JA-J01A JÄNSÄ 9 219 220 VI 2370 13.5 7.5 115.0 10000 	48 16 90 SIPI 83 2900 	0 0 1800 
814 I'.ASkM1-P1J48I1ÄKJ 464AS0LI1I 641 2 3 51 2370 1.2 11.0 15.0 1500 	48 16 10') 48 7') 210) 	0 0 330 
050 N.L.RAJA-TOIVAI(KP T01VAV4 442 7 8 00 3364 12.1 6.5 80.0 8000 	048 20 100 63 72 500 	0 0 1120 
050 P1.L.04JA-TOIVAI(K0 TOLVP."PA 442 0 0 00 3364 0.0 0.0 0.0 500 	145 0 0 
65 
72 0 	0 0 80 
751 NYLLYSIJ) PIHTIF004S 16953 1 1 YT 3364 1.2 6.5 9.0 900 	049 20 100 oS 74 915 	8 0 160 
OS2LIEVESTU80E-008] LPfr 16736 8 103 3384 1.16.5 7.5 754)0432018065 80 953U 4) 135. 
053 PT 00UPJ&PA1T1 S0WIJ#RV1 16841 1 1 YT 3363 4.8 6.0 30.0 2700 	65 16 94)' 05 78 500 	0 0 330 
054 fflVPiLJAYDEN 	K K88PILAITi 16595 1 1 T 2370 1.6 7.0 13.0 1300 	AO 20 100 AO 71 1440 	Ii 0 230 
350 5IJuRVI-V11TAS#V1 Yl1oPl:OSoi, VIITASAPAI 651 9 16 0 2250 6.4 6.5 42.0 3400 	63 16 80 oS 66 200 	Ii 0 500 
57 W8AP-SAYNATS0L0 PWIPiIE. SÄYNuTS400 609 1 1 91 3365 4.1 6.5 29.0 3100 	AO 20 100 KOO 82 1000 	8 0 580 
650 P1I4T1PtJD0S-fl801INEN PIHTI0880S 657 (4 0 00 3363 0.0 0.') 0.0 2000 	65 '7 0 65 ) 0 	Ii 0 240 	F8I0LJST0n 
059 SPIJÄRV1-KPLL10 SMIJuAV1. KOOSTILA, 0F4O1K0S01 648 0 0 ST 3363 0.') 0.0 0.0 20i)0 	65 0 6' 05 0 0 	Ii 0 240 	FAIttOiSTOo 
360 fJTALIAEN P3 16820 1 1 VI 2260 3.9 6.5 28.0 2800 	048 20 100 040 82 288 	Ii 0 390 
361 Rl4Tl-TE11I KlfrI)iPEN 16985 1 1 YT 2240 4.4 5.7 27.0 6' 	S(8'2 6 0 SIP 83 90 	0 0 165 
362 RIIHIJAAVI JÄNSÄ 16542 1 1 91 2240 6.9 6.0 43.0 (' 	&2 ii 1) SC0 83 230 	0 0 260 
003 1LOSJI)1 PIY4TIFIJOAS 16949 1 1 97 2240 3.5 5.8 23.0 0 	S(W2 C' 0 S(P 93 130 	0 0 140 
364 JV0-S€IKKO PIY1TIPUDAS 16961 1 2 83 2240 9.4 6.0 58.0 0 	&'2 0 0 SCF 83 80 	II 0 350 
805 KAILISIYLA K88PILAHT1 16606 1 1 YT 2240 7.1 6.') 44.') 0 	51F2 6 0 S 84 Ilo 	0 0 265 
066 VIHTAOJ00I LP&I( 16725 1 1 VI 2260 0.4 6.5 3.0 300 	048 20 100 048 82 945 	0 0 50 
667 PiTS80AIITI-V1HTAV800I LALE 40 4 4 51 2260 3.1 6.5 23.0 2300 	KOO 20 100 049 82 945 	0 0 325 
888 H.L.HAJA-J#IISANOOS01 JAflSA,JA$SAMQSI 1 347 6 8 53 2264) 16,1 6.5 115.0 11500 	040 21) 100 089 81 850 	0 (' 16(e) 
889 49fPAI-,WdiLANSR4J1 V1IT4SPI 77 11 12 01 3364 9,7 6.5 69.') 6900 	KM' 20 100 65 83 99') 	0 0 10:6' 
089 VaJ*iLÄNSPLNl VIITASRAR1 77 0 . OT 3n4 ('.0 0.0 0.) 150) 	TOS 0 0 nO 83 0 	3 0 240 
88JELMA 88 PIIRI VAASA 	RPKENMJSK(O{TEET 16/12/1987 
N:o Nimi unta TiNo 	Ausa Losa Tlk Litt Pituus Lev P-ala Pcaarä Ptyy ri Pe f*tyy Wv KVI Te 	kbakSua 	Kokkust Ib.so.autu#set 
501 VT 8 KIRXV(LEHTO-PIISPAWiAPI tl0(8.A 00000 0 0 KL 1721 1.4 3.5 5.1 511 AO 16 100 lIS 88 0 U 	0 92 
501 YO 8 	I'10EHi0-Pi1SPPJlWI tt(L4 00000 0 0 113 1713 0.1 10.0 0.8 136 AO 7 170 OET 88 0 0 0 fl 
SOI VT 8 lI0LEHT0-PIISPI(AXI K(ViIA 00008 333 333 V1 1721 0.5 18.0 10.3 1030 AO 18 100 lIS 88 8083 0 	0 165 
501 PT 17985 KIRPIYDIEHTO - Fil PAI1AX1 KO(X..A 17985 1 1 YT 1721 0.1 10.5 1.2 144 AO 5 120 88 88 650 0 0 23 
502 YO 8 PD1L(SEN ALIYIRJ(UT.JK+PP-TIE 31 P1TASAARI 00000 302 302 EL 1721 0.1 3.5 (jO 0 48 16 100 lIS 88 0 0 	0 0 TIEDOT 34 
502 VT 0 FEUJAKSEN AL1XILIOJT.JK+Ff -TIE 32 11JS1ASI 00000 302 302 YL 1721 0.1 4.0 0.0 0 AO 8 100 lIS 88 0 II 0 0 TIEDOT 34 
502 Vi 8 PELLPJSEN ALI 	KUT.JN+f'P-TIE 33 PNJSTVSAAOI 00000 302 302 KL 1721 0.0 3.5 0.0 0 AO 16 100 lIS 88 0 Ii 	0 0 TIEDOT 34 
502 VI 0 PtL1,SEN PLII(LJIJ(UT.JK+PP-TIE 34 IJSTASAAAI 00000 302 302 KL 1721 0.1 3.5 0.1 92 AO 16 100 115 88 0 0 0 19 450T+Kj15TJ1-J4 
502 VT 8 KESWSTIEN ALIYIJJ(UJk+PP-TIE 1USTASI 00000 0 0 1113 1721 0.! 2.0 0.3 24 AO 16 81) lIS 88 0 0 	0 4 HIDASTUSI(AISTA 
502 VI 8 IIESAOJSTIEN ALIKtDUJPP-TIE IN,15TASAAOI U0(XIl) 0 0 6L 1721 1.0 4.5 4.3 450 AO 16 100 lIS 88 0 Ii 0 72 
502 VT 8 SEPÄWYLAN ALItIL(UT.J1*PP-TIE IIJSTASACIFII 00000 302 302 VT 1721 0.3 17.5 5.6 840 AO 20 150 lIS 88 10400 13 	0 134 
502 OT 8 PELLRPSEN ALI(ILEUT.JP +FP-TIE I11JST4SA?I 00908 302 302 0T 1721 0.3 16.5 5.4 810 AO 20 150 lIS 88 1040(1 Ii 0 79 
502 00 8 NIITTYLAHTEENT.RIT.JA H1DAS1US. PIJSTAS800I 00000 0 0 113 1721 0.0 0.0 ':1.8 91 AO 16 120 115 88 0 Ii 	0 16 
503 KT 87 	OYLA - It4ITOJPLOSTE SEINAJOI(,ILr&4J8'I 00000 0 0 (L 1721 4.7 3.0 17.5 1403 AO 16 130 lIS 88 0 Ii 0 253 
504 113 662 11ERIYADL4 JATE ENISTIINAS000I»1 00662 3 ST 1721 1.5 7.5 12.3 1476 AO 20 120 lIS 80 465 13 	0 236 
505 III 673 PIILEE - MAALAHTI NAPLP/ITI 00673 13 14 ST 1721 9.9 7.5 77.9 9348 AO 20 120 115 88 1840 0 0 1490 
506 NO 678 PETOLAHTI-LAMISOAT KIJOSNAS 00678 4 4 10 1721 7.6 6.0 27.0 3240 AO 20 120 115 88 811 0 	0 518 
507 NT 725 EIANDASJOEN SILTA vooRi 00725 2 3 50 1721 0.1 7.5 ').2 22 AO 20 10) AO 0 1094 0 0 4 
508 P0 17768 	i1N6I-NAfALA YPJlV4 00000 0 0 II 1721 4.7 3.5 16.3 1495 AO 2 80 115 88 0 13 	0 180 
508 PT 17768 HEIIIIIPOI-N113*ALA KPAOIAVA 17766 1 1 YT 1721 1.5 9.0 16.5 1590 AO 20 100 115 88 2900 0 0 318 
508 PT 17768 YEJIIIDPI - PI*ALA KklAvA 17766 1 1 03 1721 1.0 9.0 13.6 2200 05 0 10) AO 88 330) 0 	0 319 
509 NT 741 LASSF0J' - FANNAINEN PETAOSWJ(EN lILY 00000 0 0 KL 172! 1.4 2.0 3.7 296 AO ) 80 lIS 88 0 0 0 47 
509 NT 741 LASSFILK - PAIIYAINEN PETAASAAREN ItY 00741 4 7 KO 1721 1.9 0,0 15.5 1862 AO 20 120 P15 88 65! U 	0 297 
511 P10 6761 FINBY - NiSOY NARPIö 0300(1 0 0 KL 1721 1.) 2.5 2.5 1750 M 12 70 lIS 88 0 13 0 320 
5!! NT 6761 FINBY - NÄSOY IKNAPIo 06761 2 2 YO 172! 1.1 7.5 9.8 1480 AO 20 ISO 115 88 2701 U 	0 237 
511 NT 6761 011180 - NASOY N6Io 08761 2 2 08 3931 0.1 8.0 0.6 72 AO .30 121) TET 88 2701 13 0 14 
511 NT 6761 FINDY-NASBY NAI6 06761 2 2 (0 3931 0.1 12.0 0.9 uI 12 70 OlET 88 2701 0 	0 13 
512 NT 7202 ISYR6 - REINILÄ ISOPYRo 072(2 1 1 KG 1721 '3.9 9.0 8.1 1215 AO 16 150 115 88 1559 13 4) 195 
517 P317657 IlEVONIOSYI 	MAAli ISOKYRo 00000 0 0 EL 1721 5.8 0.0 21.3 2127 AO 12 100 115 88 942 13 	0 383 
513 Ei 17857 i€VV0SOl1 - ISTOYRo 17657 1 1 YT 1721 4.8 9.2 39.3 4716 AO 16 120 lIS 88 942 U 0 755 
514 111727 ST89SVSD-1OJSDLEPYY 1&JS1YAARLEPYO 80727 3 3 50 172! 1.4 7.5 12.2 1825 AO 20 15') lIS 88 1875 U 	0 292 
515 113 7276 LASSILA-WS1VLEPY0 IUSIYAAFYLEFYY (7276 1 2 VI 1721 7.9 7.5 4.9 9135 40 2') 154) 115 88 272 U 0 1558 
550 PIENET PAALLYSTYSOCOITEET EI 1018 ALUE 00)00 0 0 Mli 1721 (.0 0.0 o.':i 700 PF 20 0 . 88 1) U 	0 150 
601 NT 602 TEUVA - BRAPIlBPK NRFIo,TE1NA 00682 1 3 YO 1724 19.2 8.0 141.5 14150 05 18 10) 88 88 310 0 0 1415 
603 NT 7276 LASSILA-I8JSIYAAALEPYY WSIK4LEPY6 07276 1 2 YO 1 '24 .5 7.5 11.3 905 oS 16 80 oS 88 272 U 	0 91 
604 lii 741 LASSFILX - PAOPIAIP&N FlE3AASPPÄEN YlLE 00741 4 7 KG 1724 14.6 7.5 109.0 10950 65 16 100 115 88 651 0 0 1095 
70! NT 7276 LASSILA-YJJSIEAARIEPYY IJJSIIAAF,tEPY, (KOO') 0 (1 YL 1728 (i,9 3.0 2.8 224 FAO 12 80 lIS 80 3(75 13 	0 38 
702 NT749R1So-PCIJI LLOTO 00000 0 0 YL 1728 4.9 3.0 15.0 1200 KAB 12 80 88 88 0 0 0 204 
7(2 N1749RISo-YOJI LL13TO (0000 0 0 EL 1728 0.1 4.0 0.4 32 14$ 12 81) lIS 88 ('0 0 6 
702 NT 749 RISo - 14111 LIUTO 00)00 0 0 ft 1728 ('.2 3.0 0.6 48 448 12 80 115 88 0 0 	0 8 
703 NT 6871 	t8JlI-RYJTO LAIHIA 00300 0 0 KL 1728 3.4 3.0 11.2 900 (48 12 80 lIS 88 0 0 0 126 
704 ET 17657 Y€VOI'0SEI 	- MAAtE ISILYRo 17657 1 1 YT 1728 2.5 6.5 16.5 2005 KAS 16 100 15 88 942 U 	C 281 
7)5 NT 673 'EIPE - 	AATI NAALAHTI,Y 005NuS 0(673 12 12 51 1728 6.6 7.5 52.5 6270 (AO 16 120 lIS 88 929 0 '7 878 
801 '/T 8 frIkYl'(8LHT0-PI1SPPl1AEI EC*KCtA (0008 333 333 VT 1717 1.6 9.5 14.9 2682 BS 16 180 48 88 8083 U 	0 389 
80! VT 0 1 IRllo(EHT0-PIISFAPRIAY 1 Y0ILA 134 74) 83 l'l1 '.8 45 1.0 540 85 7 180 88 88 6230 0 	0 78 
(A) 
8JELr+ 88 PIIRI VAASA • KIJ4)SS1T(»20TEET 	 16/12/1907 
Nc Nimi runta T,e90 Ansa Losa TI Litt Ptuuu lev P-aia eaaru Ptyy M*e 	Aty s YVL 	Te 1fraS,im kokust omiutukt 
ioi P117766 6NJ8V48 6E9(USTN4 TIE 6PdJVA 17766 1 2 01 2370 0.6 9.1 5.5 550 48 20 100 	48 88 2869 	Ii 0 Ilo RIST.8..17766/7336 
102 III 725 S10V1X - VdYRI VÖYRI,M(SAll.N-S1 00725 1 2 ST 2370 11.7 7.5 93.1 11170 AO 20 120 	16 0 1010 	Ii 0 2234 
103 NT 	749 IJJSIKAARLEPYY-6IvILÖS LOJSI6., PIETAAS. PtY 00749 2 5 ST 2370 17.1 8.0 136.8 14100 88 0 100 	48 79 2232 	Ii 0 2820 
103 NT 	749 1*JSlKiPYY-K1V1LöS tL616., PIETAAS. 11J( 00749 2 5 £1 2370 0.0 0.') 0.0 370 lAS 0 0 	AO 79 2232 	1) 0 74 
104 NT 	7152 LENTENT0N TH-OENT(»ENTTA VAASA 07152 1 1 60 2370 1.7 7.5 15.0 1350 AO 0 90 48 77 1184 	U 0 300 
104 NT 	7152 LENTL8ENTM TH-LENT8(ENTTA VAASA 07152 1 1 60 2370 0.0 0.0 0.0 250 lAS 12 0 	48 77 1184 	Ii 0 0 
105 PT 17779 VÄSTERVIKIN PT VAASA 17779 1 1 VI 2370 4.8 6.5 31.0 3100 AO 18 100 	AO 77 1154 	2 0 i25 
105 PT 17779 VASTERVIKIN P1 VAASA 17779 1 1 YT 2370 0.0 0.0 0.0 700 145 12 0 	48 77 1154 	2 0 0 
106 NT 	712 RTA-LEV1J(I ALAJARVI 00712 2 4 ST 2370 3.7 8.1 33.1 3300 AO 20 100 	48 73 1023 	Ii 0 6130 
106 NT 	712 R(T8..A-LEVlJ1 ALAJARVI ('0712 2 4 ST 2370 0.0 0.0 0.0 50 TAS 12 0 	48 73 1123 	2 0 ID 
101 NT 	7121 S»*(lA)-ALAJARVI PLAJARV1 07121 1 1 51 2370 2.1 9.5 22.4 2240 AO 20 100 	48 73 2958 	Ii 0 465 
107 NT 	7121 SA(181-8..AJ6lW1 8.4JAFV1 07121 1 1 51 2370 0.0 0.0 0.0 200 TAS 12 0 	AO 73 2958 	1? 0 40 
120 VI 	16 KIVINIEMI-RtflO1ij(1 LljA 00016 10 14 VI 2370 6.4 9.6 67.1 6850 AO 20 100 	AO 75 1784 	Ii 0 1200 LEIIJYS 201.0 11 
108 VI 	16 X1VIN1ENI-RtfllONAKI LPiIJA 00000 0 0 04 2370 0.3 9.5 3.3 300 AO 20 90 	AO 75 1784 	Ii 0 60 RPFPl 
108 VI 	16 XIVINIEM1-RlOPlAltl LAF'tiA 00016 0 0 VI 2370 0.0 0.0 0.0 1400 145 12 0 	AO 75 1784 	Ii 0 240 
11)9 XI 	67 LEHT0-RtH0PteP1 LUA 00067 33 37 XI 2370 9.4 9.9 101.3 9120 AO 20 90 	48 81 4416 	2 0 1660 
109 67 	67 LEHTO-RU(}01661 LUA 00067 33 33 XT 2370 0.0 0.0 0.0 2000 TAS 12 0 	AO 81 4416 	0 0 330 
109 VI 	67 IjHTO-RIjC*O1Øj Lt ('0067 33 37 0! 2370 0.0 0.0 0.0 700 0 0 0 	(42 81 4416 	2 0 270 XASKEUTL6 
110 NT 	7041 	AJCP-YL1SA451 LSA 07041 5 5 60 2370 1.5 7.2 12.3 1230 48 20 100 	AB 78 1133 	II 0 270 
iD NT 	7041 N.-YL1SI L1JA 07041 5 5 00 2370 0.0 0.0 0.0 21)0 3(45 12 0 	AO 78 1133 	Ii 0 40 
lii NT 	683 	1l(61LÄN PTI+-SIJON AIJP6J1 00663 1C 12 ST 237') 7.7 7.9 61.8 6200 48 20 1(e) 	48 77 2768 	2 0 1220 11 SiDOTTU 	ERRDS 
II: NT 	889 6130106A-JURVA Jt#WA ('0689 4 4 01 2370 1.3 7.0 9.5 Il4) 41' 20 120 	AO 78 592 	2 0 26: 
12 NT 	689 61HI1XI'A-J20VA JIJOVA (0689 4 4 1)1 2370 0.0 0.0 0.0 00 TAS 12 0 	AO 78 592 	0 0 16 
III NT 	7163 LAIHIAN ASEPITIE LAIHIA 07163 1 1 YT 2270 0.7 7 .2 5.0 650 AO ':' 120 	oS 77 1110 	0 0 130 
114 NT 	7202 ISORYRo-REINILA 1SCYRo (7202 1 1 00 2370 0.5 9.5 5.0 SOi) AO 16 100 	AO 74 1559 	2 0 85 
115 VT 	3 TUIS4P48JOIIAAJU K1841KA, 	ILJQ 1 00003 235 237 VI 2370 8.8 9.2 82.0 8100 AO 20 1(e) 	AO 75 1307 	0 0 1580 
116 VI 	8 V(4-+OIVUIJA4TI VAASA ('0008 302 302 01 2370 ('.6 14.2 8.5 850 48 16 100 	AO 79 10454 	0 (1 230 
lis VI 8 SEFA0YLA - KOIVLLAHTI VAASA 00008 302 302 Vi 2370 0.0 0.0 0.') 200 TAS 12 0 	AO 79 10454 	Ii 1) 0 
VI 	3 JCI'IPERÄ-J8001A LA1HIA 00003 239 243 VT 2371) 19.1 9.0 172.0 17000 (41' 16 loi) 	AO 74 1774 	2 0 5506 LEV.VAII4T. 	8.1-, 	4 
117 VI 	3 J(»1FERÄ-J8(KL(4 6211114 ('0003 239 24$ VT 2370 (.0 ('.0 0.0 13000 lAS 12 0 	42 74 1774 	Ii 0 0 0 
118 61 	67 SILTALA-N10301.A ILPt4J061 00067 24 25 07 237C 5.1 12.0 66.0 7100 AO 20 150 	AO 83 5473 	2 0 1420 
120 XI 	67 S(4IV4»(4DlJd RISTEYS SE1NAJ(»1 00067 28 28 61 2370 0.3 10.0 3.0 300 48 20 100 	AO 82 11524 	2 0 80 
120 VI 	67 SVOI)JI RISTEYS SEINAJ1 00067 28 28 OT 2370 0.0 0.0 0.0 30 1 1) 0 	AO 82 11524 	II 0 13 6IOEUTLIS 
121 61 	67 SEINÄJ0(1-M MJ1fN),SEINAJOeI 00067 28 29 01 237') 1.5 12.1 18.2 1820 48 20 106' 	AO 84 10027 	2 0 364 
21 61 	67 SE1NAJ06I-MJTt IAP,SE1NÄJ(W 1 00067 28 29 01 2370 0.0 0.0 0.0 120 0 (' 0 	48 84 10087 	1) 0 50 IEUTUS 
122 0117483 61VISAAFII*JOI MJOIN) 17483 1 1 01 2370 ('.2 10.0 2.0 200 AO 20 1C'O 	48 73 2065 	2 0 50 
150 PIE1€1'oT (4O-PAÄLLYSTYSOOHTEET 641)1404 0 0 0 1.1 2370 0.0 0.0 1.6 20') AO 16 125 	AO 0 0 	2 0 40 
50 PIEPEoT A8-PAALL0STYSfflITEET k4U0VA 0 0 0 PNJ 2370 ('.0 0.0 0.8 40 * II 67 	AO 0 0 	3 0 8 
50 P1EPoT AB-PAALLYSTYSXOHTEEI 0I)ICtA 0 0 0 10) 237) 0.0 0.0 2.. 7 290 AO 6 IlO 	AO Ci 0 	0 0 52 
5') PIEI(i$oT AO-P4ÄLLYSUSXOHTEET ORAVA!NER 0 o o ,tj 237') 0.0 0.') '7.5 36 * 16 7') 	AO 0 0 	0 1) 
15': FIEi'1*oT AB-PAALLYSTYSO20TEET C84AVVIPEN 1) 0 1) 10) 2370 ('.0 ('.0 1.7 200 AO 20 121) 	oS 86 0 	Ii 0 On 
106 PIEP&1$1 AF-PAALLYSTY5ROHTEET PIET48.SA.401 (' 0 PNJ 2370 0.v 0.0 ('.3 30 AB lö 106' 	AO 0 0 	2 0 
5' P1Et10oT AB-PAALLYSTVS000TEET VAASA 1) 0 0 10) 2170 (.0 0.0 0.9 104 AO 20 115 	AO 0 0 	u 0 21 
15'i PlEP}*cT A8-040LLYSTY5'00TEET AjAVLIS :. .: mi» 0 0 	AO . 	J ) ID, 
88JElJ 	88 PIIRI VAASA , KIK)SLT(0-ITEET 16/12/1907 
N:o Nimi Kunta TieNa Aasa Losa Tlk Litt P,tuus Lev 0-ala !är- ä Ptyy N PIme Atyy frv KOE. Te kakSu. Kokkust 4omautukset 
150 PIEI€I$äT AO-PÄALLYSTY9K1TEET EVIJÄAVI 0 0 0 IlO 2370 0.0 0.0 2.4 360 AO 20 150 AO 0 0 Ii 0 72 
150 FIElf1$(aT A8-PMLLYSTYSK04TEET LAPt 0 0 0 Ii 2370 0.0 0.0 1.9 226 AO 20 120 AO 0 0 U 0 46 
ISO PIEPI3oT AB-PA.ALLYSTYS10HTEET K.frAJ0I.1 o 0 0 PNJ 2370 0.0 0.0 0.5 49 AO 12 100 AO 0 0 0 0 10 
250 PI9(I*oT AB-P8ALLYSTYSK88TEEI LAIHIA 0 0 0 Ii 2370 0.0 0.0 0.4 248 If 16 0 AO 0 0 Ii 0 50 
150 P1E1Is:öT A8-VÄÄLLYSTY9'81TEET NÄWI6 0 0 0 J 2370 0.0 0.0 0.4 24 16 70 AO 0 0 U 0 5 
150 P1EJfIoT AB-PÄaLLYSTYSK8ITEET SEINÄJI 0 0 0 P11 2370 0.0 0.0 1.0 84 PF 12 70 . 0 0 II 0 17 
150 K0SKE1VAN T1flk.PlAR-jE ILJ1 0 0 0 NJ 2370 0.0 0.0 7.9 870 AO 16 110 NT 88 0 U 0 175 
201 NT 	733 RAATA-EAOVPLA XAL0VA 00733 5 7 ST 2250 10.9 6.5 70.9 5700 05 16 80 65 76 700 0 0 695 
201 NT 	733 RAhTA-KAAVL4 LAPPAJÄAVI 00733 7 7 ST 2250 4.7 6.5 30.5 2500 05 16 80 05 76 53-3 0 0 305 
202 0117933 SAL(YLaI4 P1 K8(KCU 17933 1 1 YT 3363 1.3 6.0 7.8 650 oS 16 80 P29 87 175 0 0 lOS LEV.VAAASTOSTA 
203 NT 7484 RIPIlIN L.VAII4T.TIE L1V8..A 7484 1 l YT 3363 2.0 6.5 13.0 1100 69 Ii $0 P29 87 458 0 0 165 LEV.VAPASTOSTA 
203 NT 7484 RIPIIIN L.001HT.TIE KE(K1IA 7484 1 1 01 3363 0.2 4.0 0.8 100 09 16 80 P29 87 50 0 0 15 LEV.VIAST0STA 
204 P1 17917 S0XSJ4UCDA PIETARSAAREN 'Ii 17917 2 1 YT 3363 2.3 5.5 12.7 1300 05 16 100 aO 77 105 0 0 190 
205 NT 7412 F4J)-SVAAVAO PIETAOSAAREN NL 07412 1 2 YT 3363 3.0 6.0 18.') 1850 aO I6 80 85 77 146 0 0 971 
206 NT 	7251 SEPA*YLA-KAAPER0 VAASA 07252 1 1 kO 2250 2.7 6.5 18.5 1500 aO 18 80 65 82 1705 0 0 176 
207 NT 	7242 P(RA VPLLORO-SOI4lARo&840 PIJSTASMU 07242 2 2 YT 2250 2.8 6.0 18.5 1850 oS 16 100 oS 73 325 0 0 241 
208 NT 	717 KR.LLOCHSTWS1 VAASA 00727 3 3 91 2250 1.4 7.5 15.0 1500 aO 6 :) oS 81 1783 0 0 265 
200 NT 	717 	RAk.L1R4D-Ho5TVE5I VAASA ('0717 3 3 51 2250 2.0 6.5 0.0 0 69 16 100 65 82 1783 0 0 0 
209 NT 	7 15IVVAASA-fIt#688 VAASA 07151 2 2 YT 2250 1.7 6.5 11.1 1100 05 0 100 65 75 2371 0 0 134 
210 P117519 Rt)-S8.LOW'0Ä PLAJÄRVI 17519 2 3 01 2250 10.0 5.5 55.0 5000 05 16 90 65 74 151 0 0 625 SEK.RIMTELIN41JT1(Ll.A 
210 P117519 RO-S11N(YLA K1TAP 17529 1 2 YT 2250 8.7 6.0 60.0 4800 65 16 80 69 75 116 0 0 546 
211 NT 	741 ANTTIK3AS-Pt.fdJARVl K88TESJARVI )04l 11 12 ST 2250 3.0 7.0 20.0 1800 oS 16 80 oS 77 52$ 0 0 235 
211 NT 	741 ANTTIKPAS-PtlOJRVI K88TESJaRVI 00741 12 12 0 3363 3.5 7.0 24.0 2400 05 16 100 NS 88 342 0 0 315 RIST.AB 20/100, RP-k 
211 NT 	741 ANITIVAS-PJRP11JAP'Jl k88TESJOFIVI (0742 12 13 00 2250 2.9 7.0 19.0 1050 05 16 80 oS 80 270 0 0 225 RISTEYKSET AO 20/100 
222 PT 1758! 1SO4(YLÄN P1 YLISTRJ4O 17581 1 1 YT 7263 1.9 5.5 11.0 1100 oS 16 100 P29 88 172 0 0 165 ÖS,Lf1PALLIOLA 
222 P1 17583 ISEKYLAN PT YLISTPJIO 17583 1 1 YT 1283 1.1 8.0 7.0 700 69 Ii 100 P29 08 172 0 0 205 OS,LMJIOD»- ALIYLLA 
213 PT 17569 PREPtLI9 P1 LAPIJA 17569 2 2 YT 3283 4.1 s.0 25.0 2500 05 6 100 NT 88 105 2) 0 375 PaA1L.()) IPOALL ID 
214 NT 	7041 NR11J-YLISAAR1 LAPIJA 07141 4 5 0 2250 5.8 8.5 38.0 3000 aS 0 8') 05 73 887 0 0 450 
215 P21 	709 0E1514&N-R11HINAKI LEHTINAKI, #HTAR1 00709 1 3 ST 2250 8.0 o.5 53.0 4710 ÖS 16 90 65 78 486 0 0 683 
216 0117109 LAkhJCN-JPL0SJARVEN OT 17109 2 2 YT 2250 6.9 8.5 49.0 4900 05 16 100 P25 0 441 0 0 550 
217 NT 	681 kALLNTSSA-K1T1N4S PIÄAPIo, TEUVA ('OsOl 1 2 ST 2250 0.2 6.8 42.6 3515 oS 16 80 05 77 640 0 0 502 SEK.i9&1.l 
217 NT 	681 	jS5A-k1T1NKkAS P4ARPIo, TEUVA 0')681 2 2 ST 2250 1.2 6.8 7.7 630 09 16 80 05 77 640 0 0 91 SEX.1SWI 
218 NT 6701 PRM'TRASI.-PET/LAX NAPLAHTI 06781 2 2 YT 3363 1,8 6.5 11.7 1250 69 16 100 225 88 253 0 0 178 LEV.VARASTOSTO 
229 NT 	88! I8J(BVE14-0YoRNI JL*IVA :0685 2 2 51 2250 8.2 7.6 63.0 5100 aO 16 80 oS 76 702 0 0 714 
220 NT 7025 I5RoN LA1T.VAIH.TIE I)YRo 07025 1 1 YT 328-3 1,7 6.5 11.5 1150 aO 16 100 P25 88 381 0 0 165 
22! P117277 L1DAJÄRVEN PT JALAS.JAfr/I 17277 1 1 YT 2250 6.8 5.5 39.0 3500 oS 16 90 NT 88 389 0 0 490 5-PASSA V/6#ISTETW 
222 NT 	562 KRTST11PA 	1$1-TII3K2 121 KRISTIINKA&LN1I (08a2 3 4 61 2250 5.2 8.2 32.2 2704) oS 16 80 NT 75 445 0 0 380 
221 P1 	68-6 1SOJt 	I-P4NTSRE ISOJOI 1 ('08-66 1 2 91 2250 7.1 6.5 46.2 39o0 oS 18 80 NT 77 419 0 0 55) 
223 NT 	856 1SflJ0Y1-PANToP I4L*IAJ 3 5 T 2250 11.9 6.5 77.4 8400 69 16 80 NT 73 425 0 0 807 
224 III 889 IU0100A-J1/QA L1kYA .60 1411 3263 8,4 5.5 46,5 4700 6$ 16 100 NT 88 410 0 0 olO 
224 NT 639 2LI,1YA-JUf:,0 JL8TVA :0689 4 II 3261 2.7 5.5 14.8 2500 85 16 100 NT 88 592 0 0 203 
2:4 eT 	63V IL.810YA-JLJF'VA 36009 00629 4 4 T :240 4.4 5.! 24.3 2430 69 16 100 9(0' 84 592 U 0 330 II PINTALS, 5 
01 	17201 	ITa--aHTuRIN Vi 6I4TARI 28i 1 i 3263 4,5 6.5 11.') 3100 6$ 26 200 NT 88 453 0 0 450 
100 0!E'ioT oLiSORCNTEET EV1JAVV1,r3A1ESjfVI 2250 0.1' 0.0 0.0 800 12 o . o 0 0 0 83 
CJEL 	88 PIIRI VRAS 	LM3SS1TI»ITEET 16/12/1987 
N:o 	 N•i Kunta Tie Roa Losa Tk Utt Pltuu5 Lev P-ala Iiiaara Etyy fr P. Myy k- v KA. 	Te irakSua Kokkuet 4josautukset 
250 	PIEI€}I(oT 6L&t}1TEET IJPIJA 0 0 0 P41 2250 0.0 0.0 0.0 3000 oS 16 0 0 0 	0 0 300 
250 	PIE?C1IoT ÖLYS1TEET AVA1EN 0 0 0 P41 2250 0.0 0.0 0.0 1500 6SI( 16 0 	. 0 0 	0 0 
130 SEX.RT80C)EN 
250 	P1EW}oT ÖLYS1P(G1TEET 88AV416€N 0 0 0 P41 2250 0.0 0.0 0.0 1500 b1 12 0 	. 0 0 	0 0 155 
Y.LA1TA 
301 	ME 	729 VbYRi-KM1S( VÖYRI 00729 2 3 Kl1 2260 11.5 6.5 75.0 8000 KAB 16 100 	oS 93 916 	0 0 1040 SEK.P1K0TELEN 
302 	Ml 679 lJ1aJiIPI€-6Wl'tAI IlITI 00679 1 1 kl1 2250 5.7 7.5 44.0 4500 K88 16 100 	ÖS 78 658 	0 0 
750 
401 	P1 17820 K0_AX-I P(S 17820 1 1 YT 3262 3.0 6.0 18.0 0 SIPI 20 0 	P19 88 185 	Ii 0 95 RP-KI)4W 
402 	4T 	6601 1fTSLÄ-kEDEN KR1STI1PPJP.*1 06601 1 1 91 2240 4.3 6.0 26.0 0 S1 20 0 	SIP 84 110 	0 0 133 Ii PINTALS 
403 	P917007 KkLTRÄSI<IN PT KR1STI1NI1PPI.N(I 17007 1 1 YT 2240 4.7 6.0 29.0 0 S1 20 0 	S 84 114 	Ii 0 143 II P1N1J 
404 	P1 17029 }UKKILÄN P1 ISOJ(WI 17029 1 1 YT 3262 6.5 6.0 39.0 0 S(F1 20 0 	P19 98 194 	U 0 220 
RP-KI18)E 
406 	P1 17169 6STR 	LINJEN PT N10 17169 1 1 VI 2140 2.7 5.5 14.9 0 SIPI 20 0 	4$ 81 189 	0 0 75 1 P1NT 
407 	P1 17360 SÄF(LA1VÄN P1 Nki1ö 17360 1 1 VI 3262 4.8 5.5 26.4 0 SIPI 20 0 	SCP 83 123 	U 0 130 1! PINTAJS 
408 	P917337 V1ITALP4 	11 K1.1VKA, 	1LP4JI 17337 1 1 YT 2240 5.3 6.3 33.2 0 SIPI 20 0 	SIF 84 216 	II 0 200 II P1P4TAIJS 
410 	ET 	17816 	/90LAX-8LUSl 17818 1 1 YT 3262 0.9 55 5.0 0 S1 20 0 	Ml 02 70 	6 0 25 II 	JNT 
C80JE1J 88 PIIRI KE561-F JOhtAA , R(E?1&JS618ITEET 
	
16, 2/1907 
N:o 	 'unta 	 Tie1 	Ansa Losa Tlk Litt Pituus 	Lev P-ala 	aarä Ptyy 	Mee Ttyy 	v 6VL 	Te LhakSu. k:okkust 
	
FOjosautukset 
loi PT 790 PYH6JI-KES61KYLÄ PYHAJ1 
102 P1T751,7501,744 SILL 	-VA0S1 P8. VETELI 
102 !1T75l ,750I ,744 S!LL66-V08SP 	P8. VETELI 
103 PtT 772 6(94MJSMARSVLA 6ANMJS 
104 P1 PIRTTIRMTO-6OTILA NIVOLO 
104 PT PIRUIRP4T4-60TlLA NIVPLA 
104 P7 FIRTTIR4TA-k0TILA NIVPLA 
105 11 652 MoTTo(N-L0JSIJARVI P8084) 
106 PT VATTtEYL4-ES6LL*1EN1 AVESI 
106 P7 VATTIYLA-E(INlIEl1 1'4VESI 
107 P718229 80LPERA-[XL4INEN 0lL01P€N 
107 PT 	8229 FPPERA-0l.L.0DEN IAD(N 
108 KT 85 JO 67 87 N1VA1JN (tv. L11#. JJ NIVOLA 
108 67 85 JO (7 87 NIVPP4 KtV. LIIK. JARJ NIV(4.A 
109 MT754,759 JO 	T 85 I(I4JSEN 	LJ. A!14JS 
109 9T754759 JO KT 85 V*4J'SEN 	LJ. JS 
790 1 2 	60 1724 15.8 6.6 106.0 10600 	oS 16 100 MS 88 230 Ii 	0 1060 
751 1 3 	60 1724 13.9 6.7 115.0 11500 	6S 18 100 WS 88 400 U 0 1100 
• 0 0 	61. 1724 0.0 3.2 2.5 200 	ÖS 18 80 88 0 Ii 	0 20 
772 1 2 	60 1724 7.8 6.4 50.4 5050 	05 18 100 MS 88 330 0 0 500 
18342 1 1 	VI 1724 6.0 6.5 43.0 4300 	oS 16 100 MS 88 600 0 	0 440 
18342 1 1 	YT 1721 1.4 7.0 13.5 1350 	48 16 100 P 88 670 II 0 400 
• 1 1 	6L 1721 0.0 3.5 2.0 160 	08 16 80 MS 88 0 Ii 	0 60 
652 4 5 	60 1724 10.9 6.4 70.2 7020 	nO 18 100 NS 88 180 0 0 700 
18405 1 1 	YT 1728 1.5 7.5 11.5 150 	608 16 100 MS 80 666 Ii 	0 ISO 
18405 1 1 	YT 1724 1.1 7.5 8.5 850 	68 16 100 P15 88 666 U 0 90 
18229 1 1 	YT 1728 1.1 6.5 8.0 800 	648 16 100 NO 88 785 0 	0 100 
0 0 	61 1728 0.0 3.5 3.8 300 	608 16 00 NO 88 0 U 0 50 
85 21 l 	ET 1721 0.1 7.0 1.8 210 	40 16 120 NO 88 1142 0 	0 60 
0 0 	KL 1728 0.0 3.0 7.5 600 	KOO 16 80 lIS 88 0 11 0 90 
0 0 	#L 1728 0.') 7.! 13.! 1050 	640 10 80 NO 88 0 0 	0 160 
754 1 	YO 72! 1.1 0.9 10.! 1800' 	00 100 NO 88 Ci 0 (i 540 
IYXJEL9.A 80 P1101 XES1-PG1J 	LSS4iI201EET 	 io12fl081 
Miø 	 Niai 	 Kunta 	 Tiel 	Vosa Losa Tlk LiEt Pituus Lev 3-ala Naat- a Ptyy r Pe Atyy kv XVI 	Te 1akSua Kakkust 
1 	KT 85 K.A-KAJ48!I XALVIA 85 3 5 Xl 2370 12.0 7.5 93.5 8830 48 16 95 48 79 2610 	U 	0 
1 	KT 85 Kr11KrJJ-KP.)#A4 I K6LV16 85 3 5 XT 2370 0.0 0.0 81.9 3600 346 12 44 	. 0 0 	U 0 
2 	PIT 757 K8LVIÄ-K(I KÄLVI6 757 I 1 1(0 2370 3.2 8.6 31.5 2870 48 16 91 	48 74 2550 	0 0 
2 	NT 757 KÄLVIÄ-K1 KAIVI6 757 1 1 1(0 2370 0.0 0.0 23.6 800 TAS 22 34 	. 0 0 	0 0 
2 	NT 757 KeLVIÄ-l(I K.OLVIÄ . 0 0 KL 3465 0.0 2.0 4.0 32 * 12 80 	48 74 0 	Ii 0 
3 	NT 778 VISk48TIEN XL. V4YLÄ YLIVIESKA . 0 0 XL 2260 0.0 2.8 7.7 612 KAS 16 80 	1(48 82 0 	0 	0 
4 	1(3 87 K..AJI)(i-IIS.MI YLIVIESKA 87 6 6 XI 2370 4.8 9.6 46.5 4650 48 16 100 	48 74 2150 	0 0 
4 	Xl 87 K4J(1-I1SktlI YLIVIESKA 87 6 6 KT 2370 0.0 0.0 10.0 400 146 12 40 	. 0 0 	0 0 
4 	Xl 87 KC(I-IIS1(tNI NIVALA 87 6 7 1(3 2370 9.3 9.6 91.1 9112 88 16 100 	48 76 2150 	0 0 
4 	XI 87 KNAJ(WIIISk.N1 NIV#..A 87 6 7 KT 2370 0.0 0.0 12.8 510 346 12 40 	. 0 0 	II 	0 
5 	XI 85 KSKXIIA-KAJMNI N1V84 85 2! 21 XI 2370 0.4 11.3 4.6 460 48 16 100 	48 76 2050 	0 0 
6 	3118331 N1V.4 N1VA 28331 1 1 YT 2370 1.0 10.0 12.0 1800 49 16 90 	42 70 2280 0 	0 
7 	XI 87 KALAJ1-IIS.NI NIVOLA 87 8 20 XI 2380 13.1 6.7 88.2 5590 IX 16 63 	48 78 2070 	Ii 0 
7 	XI 87 KAAI(I-IISJlI IP.JaRVI 87 10 11 KT 2380 9.6 6.6 63.4 3900 *11 16 62 	48 78 2070 	U 0 
8 	NT 762 	ISJ6RVI-fXAJÄRVI lAJ68VI 762 6 6 61 2370 0.8 10.0 8.5 770 88 16 90 	48 66 3920 	Ii 0 
9 	KT 87 XNAJU(.1-IISPL$I lAJaRV1 87 12 13 1(3 2370 14.2 7.6 109.9 9630 48 16 86 	48 70 1070 	0 0 
9 	XI 87 KLAJ(I-IIS3LNI lAJ0RVI 87 12 13 XI 2370 0.0 0.0 205.8 3810 145 22 36 	. 0 0 0 0 
9 	Xl 87 XkAK9(l-1ISPdJfl PYH6JÄRVI 87 24 14 Xl 2370 3.5 7.6 26.3 2260 48 26 86 	48 70 850 U 	0 
9 	XI 87 1(Jl-l1SJ11 PYH6J49VI 87 14 24 KT 2370 0.0 0.0 26.2 2260 TAS 12 36 	. 0 0 	Ii 0 
0 	NT 775 H1e(A-Vl1TAS1 1(4114.15 775 5 5 ST 2370 0.9 20.8 10.0 2000 49 16 200 	48 68 4800 	0 	0 
Cl 	III 775 HIM41l(4-VIITAS401 KNI&JS 775 5 5 ST 2370 0.0 0.0 6.6 200 TAS 12 30 	. 0 0 	Ii 0 
II 	33 18029 PTTIL4-K41AS X#LVI6 18019 1 1 YT 2370 0.8 7.5 6.8 620 48 16 90 	85 86 780 	Ii 0 
11 	33 18019 PATTILA-K41S KALVIÄ 18019 1 2 VI 2640 0.0 5.0 0.1 10 Pf 16 80 	48 86 773 	Ii 0 
12 	Xl 87 KALAJC4.I-11S41JP1 41.AV1ESKA 87 2 3 1(7 2380 12.5 6.6 82.5 4950 I1( 16 60 	48 77 1250 	0 0 
13 	NT 772 K.flJS-ALAv1ESKA ALAVIESKA 772 8 8 XC 2380 1.2 7.5 9.5 540 189( 16 60 	48 77 1190 	Ii 0 
14 	KT 85 PEf1M.W SILTA KÄLVIÄ 85 4 4 XI 2640 0.0 10.6 0.2 24 48 26 140 	49 79 2090 	0 0 
16 	1(187 HOTTIS1LTA YLIVIESIO 87 6 6 1(1 2s40 0.0 1(1.6 o.8 IlO 48 16 14') 	48 75 2010 	0 0 
17 	NT 772 ALAVIESXAN SILTA ALAVIESKA 772 8 8 KO 2640 ('.0 9.0 0.7 1(0 48 16 140 	48 77 1190 	U 0 
18 	Xl 85 NIVAL48 YL1VIL1('LISILTA NIVALA 85 22 22 KT 264) 0.0 9.0 0.6 90 48 16 240 	48 76 1670 	0 0 
9 	NT 762 UIT80SAJ(N SILTA E 14.JA0VI 762 6 6 SI 2640 0.0 10.i) 0.6 84 49 16 240 	48 66 4000 	Ii 0 
19 	NT 762 UIT80SAUEN SILTA lAJaAVI . 0 1) XL 2370 0.0 0.0 0.2 15 * 12 80 	48 66 0 	Ii 0 
20 	VT 8 PYNA,3(17 ETELakVA PYHÄJ0II 8 423 423 VT 2640 0.1 8.0 0.7 92 48 16 140 	48 74 2860 	Ii 0 
20 	VI 8 PYI4.4JCEPI ETELÄFWA PYHÄ.»I . 0 0 XL 2640 0.0 0.0 0.2 13 * 12 80 	48 74 0 	0 0 
21 	NT 778 1(kAJl-YL1V1ESKA Kk.P.JO(I 778 2 3 VI 2250 7.5 6.0 46.4 4212 oS 16 89 	oS 78 350 	0 	0 
22 	NT 787 PYHÄJSK1-ALAVIESK PYHAJSKI 787 2 3 1(0 2250 16.0 6.0 98.9 7416 6S 26 75 	65 80 490 	0 0 
22 	P23 787 PVHAJl(I-AL8V1ESKA PfRIJÄRVI 787 4 4 1(0 2250 7.6 6.0 45.6 3650 65 16 80 	65 73 370 	0 	0 
23 	3128180 KI.JJSINIENI PYI4AJSKI 18180 1 1 VI 2250 0.8 6.0 5.0 365 oS 16 74 	65 77 260 	0 0 
24 	NT 7891 PYHAP*09I-PIRTTiX0SXI PYHÄJSKI 7891 3 3 VI 2250 0.6 6.0 3.8 375 65 16 100 	oS 77 250 	0 3 
25 	223 757 KÄLVIÄ-K14PI KÄLVIA 757 1 3 1(0 2250 14.0 7,2 103.1 8585 OS 16 82 	65 78 520 	0 	0 
27 	33 18190 P€R1JÄFCVI R1J68VI 18190 1 1 VI 2250 0.3 5.0 1.5 155 65 26 100 	05 75 480 	0 0 
28 	NT 785 VLIV1ESKA-HAVESI W*AVESI 785 4 s 51 2251: 16.4 6.5 108.7 8500 05 16 78 	05 80 340 	0 0 
28 	NT 785 YLIVIES1(A-UM'AVESI YLI 0161(4 785 1 1 ST 2260 2.8 7.0 20.2 2020 KAS 6 108 	oS 81 830 	U 0 
25 	NT 785 VLIVIESJA-HAVISl YLIVIES6O 785 2 3 ST 2250 14.8 6.5 99.1 7900 85 26 80 	65 80 430 	0 0 




































(Or6JEUiA 88 PIIRI KESl(1-Pt3J0iWi , k1JM4OSSAPITI)7}(TEET 	 16/12/1987 
N:o kunta TieP10 Psa Losa Tlk Litt Pituus Les P-ala 6arä 	Ptyy Yr P'me Atyy - v K'& Te kakSoj 	Kokkust 	Ikiosautukset 
30 PT 18334 P'TkP14IVA (1LAINEN 183.34 1 1 03 2250 1.1 5.6 6.3 504 	oS 16 80 oS 77 170 0 0 58 
31 P318301 TP1ÄPERÄ (1LAINEN l8301 1 1 YT 2260 1.8 7.0 13.2 1323 	KAk 16 100 oS 82 800 1) 0 179 
31 PT18301To'ERÄ 18LAIPLN 18301 1 1 OT 2250 2.5 6.5 16.7 1100S 16 68o5 82 3100 0 127 
32 P3 18301 T68 (LUIPEN . 0 0 KL 2260 0.0 3.5 3.5 280 	K48 16 80 oS 82 0 0 0 38 
33 P10 768 N'AJÄAVI-K6RSljÄ1(1 KARSAJIÄk 1 769 9 9 ST 2260 2.1 8.0 16.8 1680 	KAB It 1(5) oS 78 650 (1 0 227 
34 PT 18424 RUJT1Kl(Q.0-f(ALA KARSAP1ÄX1 18424 1 1 Vi 2250 1.7 5.8 11.5 1150 	05 16 100 oS 76 260 0 0 113 
35 P018425 kElf<0(I KARS4P1&KI 18425 1 1 0T 2250 0.8 6.5 5.4 535 	05 16 100 805 70 205 0 0 62 
38 P318449 K000SE11ERA KRSÄP1K 1 18449 1 1 VI 2250 0.2 5.5 1.2 115 	aS 16 100 05 73 190 (3 0 13 
37 P018427 	Ef(Ä KARSA1A11 18427 1 1 YT 2250 1.3 5.0 6.7 530 	05 16 79 05 78 260 0 0 61 
38 P11 751 RÄVRIMI-4TEISJ6RVI VETELI, 751 2 4 (0 2250 13.B 6.5 92.4 7810 	05 16 76 05 79 460 0 0 906 
39 T1W1K(MDl P1164 KRSÄIW(I . 0 0 IJ 210 0.0 0.0 5.0 500 	kAS 16 100 P15 0 0 0 0 68 
40 MI 7716 H1P(43(1 SAT64T1E HIPW*(A 7716 1 1 YT 3364 1.1 5.0 5.7 565 	VAO 16 100 oS 67 1180 0 0 77 
41 P018085 N1EBXASRKAT kkAJl)(1 18085 1 1 YT 2260 1.1 7.0 7.9 790 	KAS 16 100 05 73 890 0 0 107 
41 PT 18085 H1EKX0SR1T K..AJ()(I . 0 0 11 2260 0.0 3.5 2.5 200 	KAS 16 80 15 0 0 0 0 27 
42 P3 	8253 VÄH8k.3AS-111811PERÄ YLIVIESKA 18253 1 1 Vi 3262 4.7 6.0 28.2 0 	5001 16 0 115 0 80 Ii 0 140 
43 P3 18399 PITAJÄMK1 PYII6JeRV1 18399 2 2 YT 3262 8.5 4.2 36.0 0 	9001 16 0 P19 0 160 U 0 213 
44 PT 18353 JL*(IKYLÄ NIV8A 18353 1 1 YO 3262 3.3 6.0 19.8 0 	5001 16 0 15 0 300 ti 0 90 
48 P318017 ()(TWASI L84TA.JA 18017 1 1 VI 2240 2.5 5.6 14.0 0 	9002 16 0 900 83 340 Ii 0 65 
47 P3 18100 VEP$A0JA-JÄNSA T01N1I 18109 1 1 Ii 2240 1.5 5.5 8.2 0 	2 16 0 900 83 160 0 0 40 
48 PT 18023 LESKELa-Lulkkui Lt)ITAJA 18023 1 2 YT 2140 6.3 6.0 37.8 0 	5001 16 0 115 0 200 Ii (1 190 
-.3 
60 
1}IJELM.A 08 PIIRI (1.LU , R'(.EH1SK03TEET 16/12/1987 
MIII Lfltd Tieto Aosa Lo T1 Ltt Pltuu5 Lv P-1a ar 	Pty Pr e 	Atyy v XVt 
300 	81.19 S88G4 PT.-PAPAS PIIPPIIA 19 19 20 VT 1721 2.3 8.5 23.0 2760 	48 20 120 	p 87 1192 	1 
301 	PT.18637 PT0 KEWELE 18637 1 1 60 1721 1.6 11.5 14.0 1700 	48 20 120 	P18 88 1288 	1 
302 	PL18681 K&11NS KEIfELE 10681 1 1 KB 1721 0.7 6.5 4.3 520 	AO 20 120 	P18 88 1259 	1 
303 	PT.18688 IITTI 11111 18688 1 1 KO 1721 0.5 7.5 3.4 410 	48 20 120 	P18 88 960 
304 	RIPPIPI(PVATIE PPJDAS.J6RVI 0 1 1 81 1721 0.5 7.0 5.2 625 	48 20 120 	P18 88 0 
321 	01.20 K0ITILA-PPl1IJftJ TAIVPLXOSI(I 20 33 34, VI 1727 14.2 9.5 134.7 20200 	88 32 ISO 	118 88 805 	1 
322 	VT.20 (*LU-Paij PIJOASJARVI 20 17 18 VI 1727 0.7 7.5 6.5 975 88 32 150 	P18 88 2650 	1 
323 	PT.18777 J(U PUDASJ4RVI 18777 1 1 KB 1727 0.9 7.0 11.1 1165 	88 32 150 	118 88 1969 
324 	03.4 KD8'EI..E-XIVINIEIII (U.0 4 0 0 VI 1727 1.1 12.0 12.5 1900 	98 32 ISO 	lIS 88 0 	1 
325 	P318679 KYLA*PJ1I (XL114Sti) 16679 1 1 60 1727 4.1 6.5 32.5 4870 	95 32 50 	lIS 88 0 
33! 	01.19 S688684 PT.-PASKI84P45 PIIPPU..A 19 18 19 VI 1726 9.1 7.5 70.3 7030 	649 18 18) 	lIS 87 1072 
332 	JK+PP PUD4SJARVI 0 1 1 XL 1726 2.4 3.5 7.4 670 	668 16 90 	lIS 88 0 	1 
333 	VT.4 KEIfELE-KIVIN!EM1,JK.PP-TIET GJ.U,KEI*'ELE 4 0 0 XL 1726 2.1 4.5 7.2 730 	KAS 16 100 	lIS 88 0 	1 
334 	PT18679 KYU*IJII.I (JJJJISQ.0 0 1 1 XL 1726 2.2 3.0 6.6 530 	KAS 16 80 	118 88 0 	1 
351 	VT.5 KAIMJJf.-XNlPUO0 34180160961 5 340 343 VI 1723 15.4 7.5 115.3 11530 	ÖS 18 100 	lIS 88 415 	1 
352 	MT.8331 S6ISW-S1NJ96I fUJI 8311 1 3 83 1723 5.8 60 37.5 3750 	oS 18 100 	P19 86 222 
353 	Vr.4 kEftLE-K3VIN1[NI,LI1TTYl0 0IU,EVELE 4 0 3 1723 2.7 6.0 6.5 10sc 	00 95 80 0 
e UrakSui 	takkut 	I5uLajLukt 
1 	510 	630 
1 	250 	300 SIS.YXSITYISTIE LIIT 
1 	8! 	97 SIS.VXSITYISTIE LIIT 
1 	64 	77 
1 	130 	1165 
1 	2950 	3000) 
1 	85 	106 
1 	144 	12 
1 	263 	115 
1 	649 	779 
1 	1025 	12136 
1 	163 	?4 
1 	87 	04 J7001,11E0 PATKIÄ 13 




1 	85 	222 LIlihOla 7 LFt 
(}iJELP 	88 PIIRI ILU , 	 aSulSSN1Tc9(GITEET 18/12/1907 
N:o Ni.i unta Tie0 (losa Losu Tlk Litt Pituus Le 1-ala ttaar 	Ptyy 01 Mme 	Otyy v VL Te okkust I$oautukset 
100 VI 4 PILKXI6A-HYTTIKOSKI P1iJ1(IL, R48TSJLA 4 350 353 VT 2370 18.6 9.5 178.0 17800 	48 20 100 	AO 
69 2040 U 	0 4963 481Tt -86 N.3 Kl1 
100 Vi 4 PlIi(XILA-HYTTIKI]Sfl PKIJ(XILA, S48TSILA 4 350 353 VI 2370 0.0 0.0 0.0 5000 	TAS 8 30 AO 
69 2040 Ii 0 0 481Tt -86 4,3 XII 
lOI VT.4 T0S-sE?FELE KE*ELE 4 362 363 VI 2370 4.8 8.5 41.0 3100 	If 16 75 	
AB 83 9728 8 	0 661 
102 VT.4 .IU-P.LJI1l11E 8118 4 401 401 VT2 2370 0.5 20.0 10.0 900 	48 20 90 	48 80 
7761 8 0 262 
102 VT.4 0t1U-PAt.LJI*4JLPT1E 1811) 4 401 401 VT2 2370 0.0 0.0 0.0 
300 	lAS 10 30 	48 80 7761 Ii 	0 0 
103 Vi.5 RN4TPL4T1-R1J(A Kl1JS 5 359 362 VI 2260 17.0 7.5 130.0 
13000 	KAS 18 100 	aO 78 1480 0 0 2151 
104 41.19 PV}18NTA-8TCS PT:TH. PVH8NT6 19 16 18 VI 2260 12.0 7.5 90.0 
9000 	KAS 18 100 	aO 68 1123 Ii 	0 1523 
105 VT.20 P1)4T0-48PPLA K1IM1M(1,YL1YI1MIPll 20 6 8 VT 2370 15.0 7.5 113.0 
10200 	48 20 90 	401 77 2133 Ii 0 2737 
105 VT.20 P81T0-X#LA K11MIP1I,VL1V11N1P1(I 20 6 8 VI 2370 0.0 0.0 0.0 
2600 	TAS 10 30 	48 77 2133 Ii 	0 0 
106 VT.21) T41vyosi:1 SI1KPPiA)AS TA1VJ0SX1 20 28 31 VT 2370 4.3 7.5 33.0 3300 	48 20 100 	48 
73 1351 1) 0 047 
106 VT.20 TAIVAlJ0Sl1 S11PPJ(15AS TAIVPSJOSKI 70 28 31 VI 2370 0.0 0.0 0.0 
700 	TAS 8 30 	48 73 1351 Ii 	0 0 
107 NT.813 L).*1Ii(1-L1MlWA LIPIIWA 813 II 12 P0 2370 2.2 7.5 21.0 
2100 	48 20 100 	48 67 1586 1) 0 532 
107 NT.813 L1J11JI1-L1$lPA LlM1*14 813 ii 12 Xl 2370 0.0 0.0 0.0 
400 	TAS 8 30 	48 67 1586 1) 	0 0 
108 KT.86 VIET1-PVl1A VIHN4T1,PPV(1A 86 18 23 KT 2370 19.3 7.6 152.0 
18240 	48 20 120 	AO 75 1331 1) 0 4326 
108 61.66 V1I6°JT1-PPVtU V1lT1,PV(LA 86 18 23 XI 2370 0.0 0.0 0.0 
3200 	14$ 10 30 	48 75 1331 1) 	0 
109 PT18829 TAI VPLVAPJTA-IAIVALXQSXI TA1VJ0$l(1 18829 1 1 VI 2370 1.6 9.5 16.0 
1600 	48 20 100 	48 73 1943 ii 0 419 
109 P118829 TAlVR&V(fl-TA1V4LY0SAJ IAIVALKOSXI 18829 1 1 VI 2370 0.0 0.0 0.0 
400 	140 8 30 	AB 73 1943 1) 	1 
IlO PIEIET PÄIiLLYSTETYOT 1811), KEWKLE 0 0 XL 2260 2.7 2.5 6.7 300 	KAS 
16 80 	. 0 0 8 0 115 kEVOEP&IIK.VuYU 
111 PIEOEI PAÄLLVSTETVÖT (SIU, XEI*TtLE 0 0 0 2370 4.0 7.5 30.0 2200 	
If 20 711 	. 0 0 Ii 	0 6(l) 
112 PIEIET PMLLYSTETYoT 8110,KEPfELE 0 0 0 0 I3lCi 0.0 0.0 0.0 
2(0 	VA 8 0 	. 0 0 U 0 250 
113 PIEOET PLLVSTETYÖT 18IU,KE*[LE 0 0 0 0 1320 0.0 
0.0 0.0 250 	VA 4 3 	. 0 0 U 	0 3) 
200 P118681 P118K1).(IN6AS KEIFELE 18681 1 1 VI 2250 2.6 6.0 16,0 1600 	
cS 16 100 	NO 0 1259 0 0 184 
201 111 816 I4JIXXIJ PJ481EMI F1L00T0 816 4 7 01 2250 21.7 6.0 
130.2 9100 	65 16 70 	85 69 600 0 	0 11(10 
202 NT 8162 	Ap1L80T0 -PoLLA 48ILIXITO 8182 1 1 YT 2250 4.8 6.0 30.0 
2100 	85 16 70 	aO 70 168 0 0 250 
203 P1 18587 J18ELI(YLA PATTIJWI 10587 1 1 VI 2250 0.5 6.0 3.0 
250 	85 16 60 	aO 80 340 0 	0 29 
204 P118586 11)8111410 PATTIJOPI 18586 1 1 Vi 3363 2.6 6.0 
15.6 1600 	aO 16 100 	P10 0 160 0 0 185 
205 P118554 PELT(WfERA RM{ 10554 1 1 VI 3263 
4.7 6.0 20.2 2300 	85 16 01) 	P15 0 170 0 	0 264 
206 P1 18562 JVLi4*441A RN(TSILA 18562 1 4 VI 3263 17.0 
6.0 102.0 10200 	09 18 100 	lIS 0 150 0 0 1175 
707 NT 837 IJTUSU*IT!-PIJ(LPJI(l JIAJ68VI 837 6 7 60 2250 10.0 6.0 60.0 
4200 	85 16 70 	oS 76 350 0 	0 483 
208 MI 849 K11M11-YLIKAPA KU1V4IElI1,Yt 1-11 849 11 13 KO 3343 10.6 6.0 
60.0 4200 	80 16 70 	aO 77 200 0 0 407 
209 P1 28709 I(0-JYLÄ 181U,06lIPU0AS 18709 2 7 11 2258 6.0 6.0 36.0 
22(a) 	oS 16 60 	oS 79 2000 0 	0 253 
210 P118730 1141 K11M12+l 18730 1 1 VI 3263 1.5 
6.0 9.0 830 	65 16 91) 	P10 0 35 0 0 95 
211 P1 18732 T8L0 PIIMIPhI 18732 1 2 YT 3263 6,0 6.0 36.0 
3300 	aO 16 91) 	NO 0 ilo o 	0 
212 111 	849 K1IPIIMI-VLI-Ii PI2fl1PöI,HIPU0(lS 849 2 2 KO 3363 1.8 6.0 10.8 
2000 	aO 16 90 	NO 0 820 0 0 115 
13 P118864 PSkU$/A(A P11JS 18864 1 1 VI 3263 6.5 5.5 
36.0 3800 	85 18 100 	lIS Ci 197 0 	0 414 
214 NT 6641 PETAJASELOA-PIJ4flJA4VI KIJJS4) 8441 1 1 Xl 3363 5.5 6.0 
33.0 3300 	85 18 100 	NO 0 245 1) 0 380 
215 VI 21) CAIU-WJSM) PIJOASJAAVI 21) 27 25 VT 2250 10.0 
7.0 70.0 4900 	oS 16 70 	65 76 991) 0 	( 565 
218 PT 	18791 P1#T)a) PiJDASJ68V! 28790 1 1 YT 2250 3.4 5,5 
18.1 1400 	85 16 70 	86 17 76 0 (1 TOI 
:17 II '9 	ASJAF(/1-AhI'/Q FIJOASJA8VI 78 202 202 II 2250 3.7 7,0 26.0 1700 	aO 16 
65 86 81 691) 0 	0 46 
218 MI 	055 11J115JA-T1TLi FVJDAS-JuP'J1 855 1 1') P0 2250 3.0 6.0 8.') 1100 	aO 16 
60 	60 75 355 0 0 1 7 
2l 61 	06)9 	JLL4-fti(*-DJi X1JllIE4l 8519 1 2 YT 1203. 6.2 5.5 34.1 3500 	aO 16 
100 	NO 1 12: u 	0 407 







0 1344 	YT 5, Pul1E 
0 73 	E2/R2,RfPI 
0 109 	P2, PA1KLISTIE 
0 93 	P3, PAIKJ.I5TiE 
0 34 	825, KATL*(0-( 
0 42 	K30, 	ATIiI000E 
0 10 	p231, K0T.60CE 
0 70 	P13,PT1E 
0 18 	VI, YXSITYISTIE 
0 22 	93, YKSITVISTIE 
0 9 	94, VKSITYISTIE 
0 3 	36, KEV.LIIK.V274 
0 2 	37, KEV.L11K.VuYLn 
0 30 	38, EEV.L118.0Ä018 
0 4 	S16, 	PJC(A.1K .KI(T 
0 80 	S17,N1iN4 SILTA 
0 18 	518, KVPII SILTO 
0 II 	519, 8-TIEN RIST.S1. 
0 18 	519, K-TIEN RIST.S1. 
0 16 	524, PARSÄNS.YLIK.S. 
(1 28 	624, P6008VIS.YLI 1 .0. 
2 	T2i&/1F 	4EV..i1/ 
OHJLLIIA 08 01181 KAIMJ 1* 	12/1017 
N:o Kunta Tie10 ,sa Losa Tlk Ljtt fituus Lea Pala Meaar 	Ptyy V*e 	Atyy frv K'& 
2120 PT 19209 TIOIIWITO RISTIJOOVI 19209 1 2 VI 1725 0.9 5.5 4.7 470 	ÖS 18 100 	P15 0 130 	1 
201 P1 19213 JILEIKKO RISTIJ4AVI 19213 1 1 91 1725 0.1 5.5 0.6 60 	aO 18 100 	lIS 0 42 
202 MT 897 PLAJRV1-VM1(Iö Slft4JSSJI1 897 1 3 51 1724 15.1 6.5 102.0 10240 	aO 16 100 	lIS 0 290 	1 
203 P1 19049 &l((83RV1 KP..hNI 19049 1 l VI 1721 2.5 7.0 17.7 2700 	85 35 150 	85 0 600 
203 PT 19049 S(A.J08V1 KAJ4I 19049 1 1 VI 1724 0.9 6.5 5.7 600 	65 16 100 	lIS 0 600 	1 
203 P1 19049 S18(P..180V1 KAJ4I 19049 1 1 VI 1724 1.2 5.5 6.4 650 	65 16 100 	85 0 600 	1 
220 Vt 5 PYVX*'10-K1II11TALIT1 XAJM1 994 1 1 VI 1713 5.7 10.0 57.2 8580 	85 35 ISO 	lIS 0 5500 
221) VI 5 PYWO-K1IJTN{f1 KAJ1i41 . 0 0 RA 1713 0.5 6.5 3.1 470 	85 35 ISO 	85 0 2500 
220 VI 5 PYVKott0KtL14TPt.lT1 KAJII . 0 0 Vi 1721 0.6 6.0 3.8 460 	AO 20 120 	85 0 0 	1 
220 VI 5 PYYX6t1IO-KILt1Tk.MI1 KAWlI . 0 0 VI 1721 0.6 6.0 3.2 390 	AO 20 120 	85 0 0 	1 
220 VI 5 PVYKtI1C-K1L114T.08TI KAJII . 0 0 Ii 1721 0.5 3.5 1.4 145 	AO 12 100 	115 0 0 
220 VI 5 PYYftr011-KtLlJ4TPLIT1 KAJA41 . 0 0 85 1710 0.1 8.0 1.4 210 	AO 20 150 	lIS 0 0 	1 
220 Vi 5 PVYxft-Kl.L11lTA..MT1 KAJANII . 0 0 85 1721 0.2 3.5 0.4 45 	08 12 100 	lIS 0 0 
220 VI 5 PVYKat0-KttL84TIT1 K0J41 . 0 0 ST 1713 0.2 10.0 3.0 450 	8$ 35 150 	lIS 0 0 
220 VT 5 PYYKÖIO-l(1I1WT..MTI kAJ11 . 0 0 85 1721 0.1 6.0 0.6 80 	08 20 120 	lIS 0 0 	1 
220 VI 5 PVVKf0-KtLWT.MT1 KA34I . 0 0 85 1721 0.2 5.0 0.8 90 	AO 20 120 	P15 0 0 
220 VI 5 PY0-K1LLP4TAL1Tl KAJPMI . 0 0 12 1721 0.1 5.0 0,3 40 	AO 20 120 	lIS 0 0 	1 
220 VI 5 PVYKol1Jl0-K1ILITPLN{T1 KAJM4I . 0 0 KL 1721 0.1 3.5 0.1 15 	AO 12 100 	lIS 0 0 
220 VT 5 PYV0-011IT{TI KAJ1 0 0 KI 1721 0.1 3.0 0.1 8 	AO 12 100 	P15 0 0 	1 
2212 VI 5 PVYKoPft0-KlJJ84TII1 K0JVi . 0 0 KL 1721 0.4 3.5 1.3 130 	AO 12 100 	lIS 0 0 
2212 VI 5 PYYKO-KLUIITPLNITI kAJM1 . 0 0 Ii 3931 0.1 10.5 0.2 5 	0$ 35 150 	P15 0 0 
2212 Vi 5 PVYKt0-KL1l4T111 XAJl1 . 0 0 85 3931 0.1 15.5 1.3 1612 	AO 20 120 	AO 87 0 	1 
220 VI 5 PVVtOI1XIT1Tl KP.JP1 . 0 0 12 3931 0.1 20.5 0.4 50 	08 20 120 	AB 87 0 	1 
221.1 VI 5 PYYf'ofI0-.1lIlTAOTI KP.J1 . 0 0 12 3931 0.1 10.5 0.4 30 12 70 	tEl 88 0 	1 
:27 VI 5 PYYf0-TøAIT1 KAJ1 . 0 0 12 3931 0.1 10.5 0.4 50 	AO 20 120 	AO 88 0 	1 
:2o vi 5 PVVIJlQ-K1Ll)1TAL4T1 KAJ4I . 0 0 Ii 3931 0.1 10.5 0.6 45 	11 12 70 	EET 88 0 
124j1JR0-ILUetTALAHTJ 4.JI1 . 0 0 12 911 0.1 ins .6 oo 	08 2(1 i' 	AO 88 o 
0 7.1 5.1 .l 5 (EI 30 7 
80JELMA 88 P1101 KAIMJJ , KSS1T0KC81TEET 	 16/1211987 
N:o kunta 
100 NT 8792 	.1SUVN4T0-VMfi V0iLA 
101 NT 8794 VE1€}E1TT0-M11JUANk01 
102 Vi 18 MRPS-KJ.VL.Jlkf1KKk--19J5TtI.A SOTKM3 
103 KT 78 Ptfl M-P1J0ASJa0N Kl1 FtO1MKA 
120 NT 888 PWITVMAI-VAYRYI.A RISTIJaAVI JA PLa(*oo 
121 PT 19237 llc..VLÄ HVRVIM1 
122 VI 5 VALILLA VE1KKII04LLASEld() S1DJSSALM1 
123 NT 5284 VALTlP10K1V1VRA Kl093 
124 PT 19279 TIN1ilEM1 k1013 
124 03 19279 TIIIN1IENI 
125 P3 19253 PoYT€1N6L'lT1 
126 NT 895 PES&1Tl-4SK1(5L8 S1Dt1SSLN1 
127 NT 8951 PESIÖN ASEMA 9..OVSSALNI 
ISO KT 78 Pl1TAI04 KK-S#1PEN PTPJ) 
160 KT 76 PJST0-T1PA5JA SOTKP 
160 KT 76 PtT..A-T1PAS0JA 5OTKN] 
180 VI 18 VAL. KAKIPTK0-ffVAL4 SOTKM3 
160 Vi 18 VOL. 	PTKO-EEV(t0 S0TK) 
160 VT 18 VOL. kÄIPTY0-EEVl1_A SOTXAPNI 
16.0 VT 18 VOL. KAk1PTKO-EEVl1..A S0TX) 
160 VT 18 VOL. XÄKIPNJTKO-E[VPLA S1JTiAMA 
TieNO Aosa Losa Tlk Litt Pituus Lv 0-ala MeOära Ptyy l - 4ie Atyy (Av 	K'& Te 16akSui Kokkust 
8792 1 2 KO 2250 5.9 6.0 35.4 3000 	65 16 70 65 68 480 0 	0 300 
8794 3 3 Vi 2250 0.8 6.0 4.8 500 	65 16 80 65 67 160 U 0 50 
18 39 41 VI 3363 9.0 6.5 60.0 6000 	65 16 100 65 80 780 0 	0 600 
78 115 117 XT 3363 10.9 7.5 86.0 8600 	65 16 100 65 71 270 II 0 863 
888 3 6 Kl1 2250 8.0 6.0 50.0 5000 	aS 16 100 aS 79 310 Ii 	0 500 
19237 2 2 03 3262 9.5 5.5 53.0 0 	SOPI 16 0 P6 0 00 0 0 300 
5 330 334 VT 3383 21,0 7.5 163.0 16300 	85 16 100 05 71 630 Ii 	0 600 
5284 9 13 KG 2250 21.0 6.0 126.0 13000 	69 16 100 65 75 180 0 0 1300 
19279 1 2 YT 2240 7.9 4,0 33.0 4) 	SOPI 16 0 oS 69 85 Ii 	0 325 
19219 4 4 VI 2240 2.6 4.4) 11.0 0 	SOPI 16 0 oS 69 65 II 0 75 
19253 1 2 03 3262 6.0 5.5 3.3.0 0 	SOPI 16 0 P15 0 130 0 	0 700 
895 1 2 KG 2250 7.1 6.0 43.0 4300 	85 16 100 85 76 330 0 0 500 
8951 1 1 YT 2250 1.7 5.5 10.3 830 	oS 16 80 oS 66 180 Ii 	0 400 
78 101 103 03 2370 8,7 7.5 72.0 7200 	008 16 100 P15 0 390 Ii 0 1215 
76 1 1 OT 2370 2.4 9.5 26.0 2600 	AO 20 100 48 76 5700 0 	0 549 
76 3 6 KT 3365 11.7 7.5 97,4 12000 	AO 20 120 P6 0 970 Ii 0 2390 
18 41 41 YT 2370 1.9 7.0 14.5 1750 	Ali 20 120 lIS 0 1000 0 	0 350 
18 42 43 VT 2370 7.4 9.5 70.0 7200 	AO 20 100 AO 83 2100 0 0 4433 
18 42 43 VI 2370 0.0 0.0 52.0 3600 	TAS 12 0 AO 83 2100 Ii 	0 099 
18 43 44 Vi 2370 1.5 7.5 12.0 800 	If 12 70 AO 83 2000 0 0 65 
II 42 43 VT 2370 0.6 7.5 7.1 850 	AO 20 20 lIS 0 2100 0 	0 69 
4-kicuut uksAt 
.jL 1- 	( 	: o; 	7i 
Niai 
1 	VT.21 LAtIL8-RbYTT6N LIITTYMA T80NIO 
1 	VT.21 L 	RIL.4-RoYTTÄN LIITTYNÄ T(1t410 
2 	PT. 19580 KAOö1-P.ovA T80NIO 
2 	PT. 19580 KlW1-P80v4(iRA T4I0 
2 	PT.19580 K481*1-PALOVf4MA T1O 
3 	PT.19526 RPK$3 1801410 
3 	PT.19526 RQR T4IO 
3 	PT.19526 RQM3 3801410 
4 	NT.924l S1PU-LIll(AbAS SD 
5 	PT.19515 SIlJ4 KA 	SAT4W4 PAIKRL.TIE SIPRI 
6 	KT.78 PK0lJJIST1KKO-tED&MAJA ROVANIEMI 
7 	VT.4 PWTAS1NANTO-L801J1J(I S0D(YLA 
8 	VT.4 VAJLI(OSKEN ALT 	K80TA SOOöYLA 
9 	KT.79 PLTJS-K801NTTEE ROVANIEPN PLK 
9 	KT.79 ?(LTS-K80INTTEE R0VANIEIN itt 
10 	KT.79 R 	TAV8..K80J,JAÄ5Kc 	K0MLA ROVANIEPEN ILE 
II 	MT.955 KOTCtMlJ-NJLIVANRA KITTILÄ 
11 	111.955 K0T80.WtJ-NILIVP.A KITTILÄ 
12 	kT.79, PIT.956 SIRKKA-0ö?4 ¼ITTILÄ 
12 	(3.79, 110.956 SlRO.A-KoNG6S KITTILA 
12 	(1.79, 111.956 SIRO(A-I(i*196S KITTILÄ 
2 	(1.79, 111.956 SIRXKA-KQS KITTILÄ 
12 	KT.79, 113.956 51-KiiS KITTILA 
13 	111.965 SAO6ELÄ-SAIJA SLA 
13 	MT.965 SA(El..Ä-SA1JA SLLA 
14 	41.21 IITTO-lOOlPaI RAJA EN80TEKIo 
14 	ldT.21 IITTO-1480JN4 RAJA EOO1TEXI6 
15 	IIT.956 JA 950 lETAN KlDALLA E?O(TEKIÖ 
16 	MT.956 NÄRPISToJOEN SILTA fETAN K10. EIO4TEKIO 
7 	113.945 PEAAiOSI80 LIITTYMÄ P0910 
5J 	113 	-PPLJ3A 
50 	NT. 	*6T-P.310 
Kunta 	 Tel Aosa Losa Tlk Litt Pituus Lev P-ala IÄara 	Ptyy N ilme 	Atyy frv K& 	Te thakSu. Vokkust 	itomiutukst 
2I lOI 103 VT 1721 3.0 13.8 41.3 5000 	AO 20 120 	8$ 85 8700 	Ii 0 1010 
2! 1(1 103 VT 1721 0.0 0.0 30.0 900 	585 12 30 	. 0 0 	U 0 234 
19580 1 2 NT 1724 13.3 5.5 73.4 7340 	65 18 100 	119 0 ISO 	11 0 901 
19580 1 1 NT 1724 0.3 5.5 1.4 138 	39 18 100 	19 0 150 	11 0 17 
0 0 0 VAN 1730 0.0 0.0 0.0 900 	65 18 0 	. 0 0 0 0 97 
19526 1 1 NT 1713 1.0 11.0 10.6 1593 	89 32 150 	119 0 485 	11 0 '97 
0 0 0 EI. 1721 1.8 3.0 6.2 618 	AO 16 100 	115 0 0 	11 0 127 
19526 1 1 YT 1721 0.9 12.0 10.6 1268 	AO 25 120 	115 0 485 	11 0 2ä9 
9241 1 2 NT 1724 5.2 6.0 34.0 .3500 	oS 20 100 	119 0 300 	Ii 0 470 
19515 1 1 NT 1724 1.2 6.0 8.1 810 	69 20 100 	P19 0 0 	U 0 100 
78 224 224 EI 0 0.9 10.0 9.0 1080 	AO 25 120 	lIS 0 3256 	11 0 225 
4 534 534 VT 1724 6.1 8.5 53.0 6360 	AO 20 120 	lIS 87 850 	Ii 0 1400 
4 532 533 VT 1724 7.4 7.5 57.0 6840 	AO 20 120 	6S 84 850 	11 0 1500 
79 13 14 EI 1720 7.7 6.5 54.4 5440 	65 20 100 	115 0 518 	Ii 0 650 
0 0 0 VAN 1730 0.0 0.0 0.0 1500 	139 20 0 	. 0 0 	0 0 140 
79 14 15 KT 1720 2.2 6.5 15.5 1550 	oS 20 100 	119 0 518 	11 0 220 
955 1 4 NO 1724 19.9 6.0 130.0 13000 	öS 18 100 	65 84 250 	11 0 400 	LEVIT[TÄR V6800T. 
955 0 OKO 0 0.0 0.0 0.0 06S 18100. 0 011 873 1100 	93520110.NJST. 	1907 
956 1 3 KO 1724 8.2 6.5 59.4 5940 	oS 20 100 	lIS 0 618 	11 0 720 
79 34 34 NT 1724 0.3 7.0 2.3 230 	65 20 100 	lIS 0 951 	11 0 28 
0 0 0 NL 1724 4.5 3.0 14.5 1450 	09 20 100 	lIS 0 0 	Ii 0 180 
0 0 0 EI.. 1721 0.7 3.0 2.4 240 	AO 20 100 	lIS 0 0 	11 0 40 
0 0 0 P11J 1724 0.0 0.0 3.4 340 	65 20 100 	lIS 0 0 	ii 0 41 
965 15 17K0 1725 10.0 6.0 68.7 68706S 20I00 0 400U 0 310L5:T5T 
965 0 0 NO 0 0.0 0.0 0.0 0 	65 20 100 	. 0 0 	0 0 377 	MASSA VklliSI. 	0) 
2! 237 238 VT 1724 2.0 7.5 15.8 1580 	65 16 100 	P19 0 436 	U 0 64 	IIVITYS VARAST10510 
21 0 0 VT 0 0.0 0.0 0.0 0 	65 16 100 	. 0 0 	11 126 ISO 	P50558 V.OLN1ST 	7 
0 0 0 Ii 1728 5.7 3.0 17.0 1358 	ERO 16 80 	115 0 0 	Ii 0 36 
956 22 22 kl2 1721 0.0 8.0 0.3 38 	AO 20 120 	1T 88 927 	11 0 jO 
945 15 15 (0 1724 1.6 6.5 12.2 1220 	69 18 100 	119 0 187 	Ii 0 50 
058 1 7 52 124 12.4 .( 01.5 10150 	65 18 100 	lIS 0 180 	11 0 12 
0 007681730 0.00.7 fl.0 40069 8 00 0 OU f 69 
WJELNA 88 PIIRI LPI • Kt8ISSIT)fTEU 16/12/1987 
No Nimi Kunta Tiel4o Aosa Losa Tlk Litt Pituus Lev P-ala ..0ärä 	Ptyy P'e 	Atyy frv K8 Te IkakSu. Kokkust 	Ibiosautukset 
1 VT.4 JA 01.21 KEMI-T88NIO T88NIO 4 426 428 VT 2370 1.3 9.5 12.4 1000 	P1 18 80 	AO 75 10000 Ii Cl 250 
1 V1.4 JA VT.21 kEPi1-T88NIO 1(10410 4 426 428 VI 2370 0.0 0.0 0.0 250 	149 12 20 	. 0 0 0 0 60 
1 VT.4 JA VT.21 KEIII-T(104I0 T0410 21 101 103 VT 2370 11.1 9.1 104.7 8380 	P1 16 80 	AO 81 9353 1) 0 1552 
1 03.4 JA VT.21 NEMI-T88N10 T80NIO 21 101 103 VI 2370 0.0 0.0 101.2 184 	TAS 12 30 	. 0 0 1) 0 516 
14 VT.21 TSAP*AP 	-P4lJAN RAJA EPOTEHo 21 237 238 VI 2250 4.4 6.0 27.8 2070 	65 16 75 	oS 66 339 II ') 700 	LEVITYSTYÖ 
14 VT.2I TSA4$tfO-PJAN RAJA EPO4TEI'Io 21 0 0 VT 0 0.0 0.0 0.0 0 	oS 16 75 	. 0 0 7 145 197 	MASSA VAIJIISI. 1987 
200 03.4 MAISNIEMI-VEITSIL80TO SIMO 4 422 443 03 2370 3.4 8.0 28.0 2300 	P1 18 80 	AO 76 7200 Ii 0 600 
200 VT.4 MSNIEMI-VEITS1L18TO SIMO/kEMI 4 422 443 VI 2370 0.0 0.0 0.0 560 	TAS 12 20 	. 0 0 0 0 150 
201 PPT.926 TUoLAIAN0JA-R0I rM..K RAJA TERVA 926 6 13 kO 2250 19.1 6.5 130.0 10400 	OS 16 80 	65 63 500 Ii 0 1500 
202 VT.21 Tt10IO-KEROFiJDAS 1(8(1110 21 105 105 VI 2370 2.7 10.0 27.9 2232 	P1 16 80 	AO 78 7163 0 0 435 
202 03.21 T80010-KER80UDAS T80NIO 21 105 105 VT 2370 0.0 0.0 27.9 837 	385 12 30 	. 0 0 0 0 150 
203 01.21 VJAIOCtA T88NIO 21 107 107 VI 2370 1.2 8.6 10.3 824 	P1 16 80 	AO 83 2154 0 0 170 
203 01.21 VDJAI'KALA TI0 21 107 107 VT 2370 0.0 0.0 10.3 309 	TAS 12 30 	. 0 0 Ii 0 65 
204 P119524 T800I0 1801410 19524 1 1 VI 2370 0.4 9.4 3.8 304 	P1 16 80 	AB 84 7564 0 0 75 
205 91,927 VA-PK(LA T80NIO 927 1 2 (0 2250 5.8 6.5 44.0 3520 	65 16 90 	oS 81 908 0 0 400 
206 KT.a3 PAQJ400I-RJJARVI 981 PLK//LiTCSNIO 83 10 12 KI 2270 12.6 6.5 82,0 8260 	AO 16 100 	[tS 70 777 Ii 0 1910 
206 T.83 PV&0JuRVI-R4JJÄAV1 001 	KL 1300910 83 10 12 II 2270 0.0 0.0 82.0 3.300 	lAS 12 40 	. 0 0 0 0 868 
207 93.9266 VAI INVtANA-VAIAJASO.0S01 001 PLK 9266 1 l (1) 2370 2.4 6.5 15.6 1500 	AO 16 100 	AO 75 1180 Ii 0 305 
207 11T.9266 H6i1PVJA-VPLAJASIlOSKI 001 19J( 9266 1 1 (0 2370 0.0 0.0 15.6 600 	145 12 41) 	. 0 0 Ii 0 140 
208 93.926 HIETAVAARA-VVLAJAS(OS(I AOl ItI 926 18 19 (0 2370 1.6 6.5 10.4 1040 	AO 16 100 	AO 75 920 0 0 208 
208 IIT.926 HIETAVA-VALAJASKOSk1 001 PLK 926 18 19 (0 2370 ('.0 0.0 10.4 420 	TAS 12 40 	. 0 0 0 0 99 
209 (1.79 (8JSJ80NTIEN RIST. SILTA ROVANIEMI 79 1 1 KI 2370 0.1 13.2 0.9 85 	AO 16 100 	AO 67 3590 Ii 0 32 
210 13.79/17 PJ.OJ80N SILTA 001 lOS 79 15 17 (1 2370 0.1 8.5 1.1 110 	AO 16 100 	AO 75 520 0 0 61 
211 MT.9522 T40401JT4 SILTA 001 lOS 9522 1 1 (0 2370 0.5 8.0 0.4 40 	AO 16 100 	AO 0 1028 U 0 15 
212 PIT.9265 00T#JÄS00(1-SOIMI 001 P11 9265 1 1 YT 2250 3.7 6.0 22.4 1780 	69 18 80 	65 73 357 0 0 285 
213 1.1.79 AOl 105 79 5 10 (3 2250 0.0 0.0 18.8 1500 	65 18 80 	05 83 703 1) 0 262 
214 91,9522 AOl lOi 9522 5 8 (0 2250 0.0 0.0 6.3 500 	oS 18 80 	OS 69 452 0 0 88 
215 P119740 YLIKYLA 001 185 19740 1 1 01 2250 2.4 6.0 14.4 1150 	65 18 81) 	ÖS 73 814 0 0 201 
216 P319667 JAÄSKELAIOEN ROVANIEMI 19667 1 1 YT 2250 0.6 4.5 2.8 230 	65 8 80 	oS 82 277 0 0 160 
217 07.19684 P80TIPP0L*'1 001 Itt 19684 1 1 01 2250 1.8 5.0 9.1 725 	oS 18 80 	OS 72 136 U 0 127 
217 PT.19684 P80IIPO1AIO'l 01)1 Itt 0 0 0 VAN 4411 (.0 0.o ('.0 3000 	65 18 0. 0 0 0 0 22') 
218 VT.4 VIt5JuhVl-ALPkk41A 001 Ii 4 506 508 VT 2370 11.0 7.5 87.5 6600 	P1 16 80 	AO 77 1200 Ii 0 1350 
218 01.4 V1IAJÄRVI-ALIA AOl MLI 4 506 5:8 VT 2370 0.0 0.0 87.5 3300 	lAS 12 40 	. 0 0 U 0 650 
219 11,78 (00801 1AI0-000ANIEMI 001 185 78 223 223 II 2260 3.0 6.5 19.3 1550 	IAB 16 80 	65 84 958 0 0 235 
220 FL19748 NIESI 001 195 19748 1 4 YT 2250 20.0 5.5 111.') 11100 	oSAC 18 100 	lIS 0 99 0 0 74/) 
221 VT.5 /RIPALA-AAFOJAOVEN TH PELKOSENRIEMI 5 413 414 VI 2266 7.8 6.5 51)7 5)70 	(AO 16 100 	65 83 380 0 0 1250 
221 VT.5 kAI04LA-4P.Juf/VEN TH PELIOSENNIEPII 0 0 '7 040 4411 ('.0 0.0 0.') 2(1110 	09 16 0 	. 0 0 0 o i90 
222 07.5 TO-AIS-JAVANUS TV /EPIIJARVI 5 41)3 404 VI 2260 4.1 6.5 27.0 2909 	(AO 16 170 	65 72 1193 0 0 40 
222 V1.5 T0P*9J-JAVANUS TH KEMIJÄRVI 7 0 0 VAN 4411 0.0 ('.0 0.0 3009 	oS 16 0 	. 0 0 1) 0 205 
223 /1.82 SkLA 15 5AI.L4 0 6 9 II 2380 3.9 6.5 27.1 2710 	40 18 100 	65 74 1643 U 0 681) 
223 Ml.u4 (ALLA (1 (ALLA 964 2 1 10 2380 VI 6.0 1.0 100 	AO 18 100 	oS 78 463 Ii 0 
229 MT,95 	SPLLA Ii SPLLR 951) 15 15 91 2380 2.0 9.3 19.9 1967 	AO 18 100 	AO 74 2176 II 3 450 
SALA 950 II II ST 2380 0.0 :.o R9 591)149 12 30 	. o u o i4': 
:24 T.os. 	TT49J/C-LNI SkLA 2 13 51 2250 14.': 6.0 86,0 8600 	65 16 80 	oS 74 711 0 0 























0 136 	LEJIT0530o 
3 	258 323 	ASS0 V.11i51. 	0037 
150 
N;o lunta Tiel4o Aasa Losa Tlk Litt Pituus Lev P-ala laaara 	Pty0 - r.e 	Atyy v KVL 	1 
224 PT.19943 PATTAS-i$ SL0 19843 1 1 VI 2250 9.9 5.0 52.0 4391) 	aO 16 80 	aO 76 99 
224 PT.19843 FATTASQ- SkLA 0 0 0 VAO 4411 0.0 0.0 0.0 4000 	65 16 0 	. 0 0 
225 03.19908 	AJÄAV1 SCDiLA 19809 2 2 VI 2250 2.6 5.5 14.6 1460 	öS IB 100 	05 73 370 
225 PT.19800 80AJARVI 50D4.EYL 1981)8 3 4 VI 2250 11.6 4.0 53.0 4500 	65 18 85 	05 73 104 
226 PT.19912 SATTAI(N 5800*YLu 19812 1 1 VI 2250 3.4 6.i) 22.0 1900 	aO 18 85 	aO 72 165 	1 
227 1EI8IX0T1A S0000YLA 0 0 0 Vi 4411 0.0 0.0 0.0 7000 	65 16 0 	. 0 0 	1 
228 S0TAJI 1lW1 0 0 0 VAO 4411 0.0 0.0 0.0 5000 	65 16 0 	. 0 0 	1 
229 11.938 lVELA-JPJ8-10IP(N PELLO 938 1 5 VI 2250 18.0 5.5 100.0 9000 ÖS 16 90 	aO 75 343 	1 
229 MT.938 	LA-JP9)DN PL0 0 0 0 V 4411 0.0 0.0 0.0 600 	65 16 0 	. 0 0 	1 
230 MT.940 NlESA-ltU1AD€N KIlAAl 940 1 4 10 2250 21,8 5.7 125.0 11300 	65 16 90 	65 70 568 	1 
230 VT.21 S1PUDAS-t814 OR VJLARI 21 144 147 VI 2250 16.9 6.8 115.0 10400 	65 16 90 	65 75 6-37 	1 
231 VT.21 S4)V1F1JDAS-l.O4Jl IR KJI1 0 0 0 VAA 4411 0.0 00 0,0 1500 	aO 16 0 	. 0 0 	1 
232 111.939 K18T(60(0-K1TT!LsJ 	19 00AR1 939 7 7 ST 2250 1.0 6.0 6.0 480 	65 16 80 	65 75 303 	1 
233 IIT.9394 Vl..LÄSJ6RVI 3IAA1 9394 3 3 YT 225) 0.5 5.5 2.8 224 	65 16 80 	65 82 165 	1 
234 11.79 	YLÄ-VAt81N KITTILA 0 0 0 VAA 4411 0.0 0.0 0.0 5000 	65 16 0 	. 0 0 	1 
234 11.79 	YLA-KAW(N KITTILA 79 23 26 II 2250 17.4 6.5 113.0 10200 	65 16 90 	65 72 534 	1 
235 MT.939 -AA1N RAJA 11TTl1u 939 8 12 53 2250 16.0 5.5 150.0 9200 	65 16 91) 	65 75 290 	1 
236 11.79 VIITILAN K1RKYLÄ IITTILA 79 30 32 VI 2270 9.9 8.5 84.3 7600 	48 16 90 	AO 69 4520 	1 
236 11.79 KITTILAN V181814(VLA KITT1LA 953 1 1 ST 2270 0.5 7.53.7 350 	08 16 90 	AO 69 1122 	1 
236 11.79 KITT1L6N KIRKdKYLÄ KITTILA 0 0 0 IL 2270 2.7 3.0 8.1 729 	AO 16 90 	08 69 1) 	1 
238 111.9404 EWN1A1l(N-V0TAO0VA KLIAAI 9404 2 3 YT 2250 0.6 5.5 3.4 170 	65 16 100 	65 78 107 
239 111.955 REF0J811-KITTIL6N 	IJINANRAJA 11 955 16 18 10 2250 17.9 5.5 101.3 9770 	65 16 95 	aO 65 70 	1' 
243 VT.4 1V.0-1NAA1 jj 4 554 555 VT 2250 12.8 7.0 91.1 8230 	65 16 80 	oS 72 1000 
244 01.4 KMV€N-K1ELLP.J1 11 4 568 569 VT 336-3 6.i) 5.6 34,0 3400 	65 16 160 	115 69 285 	6 
244 VT.4 kN-tIaLoJ811 INAAI 4 0 0 VI 0 0.0 0.0 0.0 0 	65 16 104) 	. 0 0 	1 
245 111.950 1100TVAJ0V1-KTTA ElTEKl 958 3 5 03 2250 11.0 6.0 60.0 0000 	oS 11) 05 	65 75 504 
80JELIIA 88 PIIRI LPl 	EHDaLLSET XL8*CSS1TI»0HTEET Iu12/1987 
N:o iunt 	 TieNc Asua Losa TI Litt Pituus Les P-ala Plaara Pty 1e 	Atyy u VL Te LkakSum Pokkust 	Huoautukset 
501 01.78 R&3AN PP:N 	1TA RJA 78 212 213 KT 2260 2.6 7.5 I9.4 1552 16 80 	48 68 1300 II 0 331 
SOI KT.78 RPiJ1 KK:N K80TA RN&4 78 212 213 P3 2260 0.0 0.0 0.0 388 TAS 12 0 	. 0 0 U 0 33 
501 P378 RP* 	0](:N PTA RN&IA 941 1 1 53 2260 3.7 7.9 30.7 2456 PP 16 GO 	48 68 1300 U 0 524 
SOI KT.78 RN4I KO:N FTA RP* 941 1 1 53 2260 0.0 0.0 0.0 614 389 12 20 	. 0 0 0 0 131 
501 KT.78 RJAN KE:N PCIT0 0A4i4 942 1 1 P0 2260 0.3 6.7 2.2 176 18 80 	08 68 1300 Ii 0 38 
SOI KT.78 RPNJAN PK:N P80TA RP4JA 942 1 1 P0 2260 0.0 0.0 0.0 44 TAS 12 20 0 0 Ii 0 9 
501 KT.78 R1*JP4 KOiN PIIITA RMJA 19593 1 1 YT 2260 0.3 6.0 3.8 304 0N 18 80 	48 68 1300 U 0 65 
SOi 01.78 RN4JI3t4 KO:N I80TA R&IA 19993 1 1 YO 2260 0.0 0.0 0.0 76 TAS 12 20 	. 0 0 Ii 0 16 
501 01.78 RNJJAN KK:N P18114 Rf*&JA 19594 1 1 YO 2260 0.3 6.3 9.5 760 ?N 18 80 	08 68 1300 U 0 62 
SOI (3.78 RN&IN KP:N P8034 RPM 19594 1 1 93 2260 0.0 0.0 0.0 190 385 12 20 	. 0 0 Ii 0 41 
502 PT.19603 	ETJ.RVI 00510 19603 1 1 YO 2250 7.1 5.0 35.5 3550 65 18 100 	P19 0 139 11 0 7(w3 
503 03.19872 OGCSJARVI P1ID10 9872 I 1 0 2250 5.3 5.5 31.0 1470 sE tS KOO 	P15 0 126 Ii 0 KOO 
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